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FRANQUEO CONCERTADO 
EZ> T I E M P O (S. Meteorológico 0.)—Probabl* par» 
hoy: vientos flojos y moderados de dirección Taria^ 
ble y lluvias. Temperatura: m á x i m a del viernes, 25 
grados en Alicante; mín ima de ayer, cuatro gra-
dos en Soria. E n Madrid: máxima de ayer, 15,9 
grados; mínima, 11,6 grados. L luv ia recogida, 9,4. 
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r 1 problema del regadío español 
-EE-
Anúnciase que el ministerio de Fomento llevará a examen de la Asam-
blea Nacional un proyecto de ley sobre los cultivos de regadío en España, 
orientado en el sentido de restringir la absoluta libertad que es el régimen 
vigente hoy. 
Que la Asamblea discuta nuestro problema del riego, uno de los más 
importantes entre los varios fundamentales de la economía patria, nos pa-
rece de gran interés. Existe un problema del regadío español, y se agrava-
rá, s i es desatendido, con el correr del agua por las tierras secanas de ahora, 
sometidas a transformación por la rápida actividad de las Confederaciones 
Hidrográficas. 
E s creencia muy frecuente que para hacer de riego una zona basta con 
proyectar un canal, construirlo, cavar acequias, azarbes y escorrederos, 
y, ¡a regar! Por tener del regadío este concepto meramente topográfico y 
constructivo, se registran comarcas españolas , , donde los canales corren 
plenos entre riberas sedientas, ¡hace diez y ocho años! 
L a transformación del secano es complejísima y lleva en sí encerrados 
problemas de distintos órdenes. 
E n primer lugar, «un problema agronómico». Hay tierras que por su na-
turaleza y su constitución no pueden regarse. Ejemplo muy a mano tene-
mos en terrenos del Alto Aragón. Bajo una capa de tierra vegetal existen 
bancos de salitre. Mientras el agua escasea, como hoy que son secanos, la 
sal no se disuelve, y pueden cogerse cosechas. Cuando lleguen las aguas de 
los canales, la sal envenenará el suelo. Para evitarlo se planean hoy traba-
jos de saneamiento, en los que no se pensó cuando los riegos se pla-
nearon. 
También existe un ((problema económico». Predios hay que no deben 
regarse, porque el coste de la nivelación previa necesaria o la valoración 
posterior del producto obtenido hacen del regadío un negocio ruinoso. E l 
mismo capital empleado en otra actividad daría más altos réditos. 
Se habla de crisis en 
Inglaterra 
Parece que iba a dimitir el 
lord canciller 
L O N D R E S , 22.—Personas bien infor-
DE 
S M fflESTIlADOS 
CIVIL en n 
S E H A L L A B A N D E C A Z A E N V I O L E N T O DISCURSO C O N T R A 
madas aseguraban ayer en los centros L A C A B I L A D E BENI M E L L A S S T A L I N E N L E N I N G R A D O 
p o l í t i c o s que dentro de breve plazo su-
CASABLANCA, 22.—Por noticias llega-! MOSCU, 22.—La resolución de Stalin 
das a esta ciudad se sabe que los re-1 Prohibiendo hablar a Trotski en pú-
blico, no ha tenido eficacia, pues el 
fr irá alguna m o d i f i c a c i ó n el Gobierno 
b r i t á n i c o , a s e g u r á n d o s e que el primero 
en dimit ir será el lord canci l ler , viz-
conde de Cave. 
Baldwin, que ha salido ayer para Cbe-
quers, no n e g ó la proximidad de una 
modi f i cac ión minister ia l . 
NOTICIA DESMENTIDA 
L O N D R E S , 22.—El « D a i l y T e l e g r a p b » 
dice que el cargo financiero del Teso-
ro, vacante por el nombramiento del 
señor Ronald Mac Nei l l de canci l ler del 
ducado de L a n c á s t e r , será confiado a 
•no de los actuales subsecretarios do 
Estado, cuya d e s i g n a c i ó n se hará p ú b l i -
ca dentro de pocos días . 
E l mismo diario dice saber de l a me-
jor fuente que, contrariamente a los 
rumores que se han hecho c ircular , no 
se piensa para nada en introducir modi-
ficaciones en l a c o m p o s i c i ó n del G o -
bierno. 
* * » 
La noticia que antecede sorprende 
bastante, pues hace escasamente 
El príncipe Carlos habla 
de sus intenciones 
No pienso reclamar el Trono; pero 
sí me llaman, responderé 
—o— 
PARIS, 22.—Un redactor de la Agen-
cia Havas ha celebrado una interviú 
con el principe Carol de Rumania, que 
se encuentra actualmente en Dinard. 
El Pr íncipe comenzó diciendo que, 
en su calidad de hombre público, te-
LAS I N K lOICftS DE 
UN DISCURSO D E PRIMO D E RI-
V E R A E N E L B A N Q U E T E F I N A L 
E l Gobierno costeará la edición de 
las actas y conferencias 
beldes han secuestrado a cuatro eu-
ropeDs que se hallaban cazando en la iex comisario de la Guerra ha hecho nía que dejar a un lado la cuestión que] l - - j 
región de Beni Mellas. 1uso de la palabra en una reunión de podría llamarse sentimental, cuestión; U n norteamericano, h i jo de 
Se trata de Mr. Ivés Steeg, sobrino ^obreros celebrada en Leningrado. 
del residente general francés en Ma-{ Trotski declaró que la oposición es 
rruecos; su esposa, Mr. Juan Maillot y i suficientemente fuerte para no temer 
la esposa de éste, emparentada con la repreealias y que el número de sus 
señora del residente general. afiliados aumenta constantemente. Aña-
Habían salido a cazar el día 20 del dió ^ la Política de Stalin l levará al 
actual, y como por la noche no hubie-: Puebl0 a una ^ e r r a civi l y a un nue-
p a ñ o l e s , inventor de un proce-
d imien to operator io 
E l «problema social» es capitalísimo. E l riego exige muchos brazos, o 
sea población copiosa y agrícolamente culta—díganlo los «artistas del re-1 días fué nombrado "el ~7u7e7o'r 'de Lord 
gadío» levantino—, cosas ambas que no se logran sino lentamente. \ Roben Cecil en la cancillería del du-
Preséntase, por último, un «problema mercantil». ¿Qué cultivar para que cadod e Lancáster. Es este cargo uno 
pueda venderse con precio remunerador? ¿A qué mercados acudir? de tantos que existen en el Gobierno 
L a idea del conde de Guadalhorce de estructurar en el todo armónico ée\inglés> con misión perfectamente inde-
las Confederaciones Hidrográficas los órganos antes dispersos que deblan ! ímd^ DeS<le lue90' el. canciller de ese 
llevar las funciones capaces para resolver la serie de problemas enuncia- ducado no es un ministro, aunque sea 
van regresado de su excursión, se rea-
lizaron activas pesquisas para averi-
guar su paradero. Estas pesquisas die-
ron por resultado encontrar un auto-
móvil abandonado en el bosque situa-
do en el límite de la zona disidente. 
No se observaron huellas de lucha. So-
lamente se encontró un perro muerto 
en el interior del automóvil . 
La opinión general es que se trata 
de un secuestro realizado con objeto de 
conseguir una indemnización. Según los 
tres \ úl t imos informes, los raptados han sido 
vistos en un aduar de la región, cerca 
del sitio donde fueron sorprendidos, en 
buen estado de salud. 
* « * 
RABAT, 22.—Ha causado gran emoción 
el secuestro de que han sido objeto los 
señores Steeg y Maillet y sus esposas. 
 
que, en realidad, no existe. Es una 
pantalla —agregó— que los interesados 
en evitar mi regreso a Rumania han( 
puesto ante las razones de carácter po-¡ , ^ rn^ariac m á -
ítico y familiar, por las cuales renun- Ayer concluyeron las Jornadas Mt-
cló mis derechos al Trono. jdicas de Madrid con la misma bulla -
, En lo que se refiere a haber sido v i - tez con que comenzaron y el mismo en-
vo «Termidor. sangriento. Acusó a Sta-|sitado vor emisarios rumanos, siguió di- tusiasmo que las ha presiüicio 
1 • 1 i . •»• _ 1 • _ t _ . * _ . . . ¥ ~ <%«-in - f l i r t / I , i i , • J i I ' . üll Un de impostor, añadiendo que se pre-1 Ciendo ei Príncipe, nunca he dicho quel La m a ñ a n a fué dedicada en su tota-
hubiera perdido el contacto con per-j l idad a demostraciones pracu^cas La 
nada que ¡mus importante acaso, dada la expec-
tación que despertó, fué la autopsia cli-
ocupa más de la teatralidad de sus ac-
tuaciones que de dar pan y trabajo al 
obrero. 
Estas declaraciones han irritado gran-
demente a los partidarios de Stalin. 
Un miembro del Soviet local de Le-
ningrado ha presentado una moción pi-
diendo que Trostki sea excluido del 
partido comunista. 
.miembro del Gobierno, pero puede es-i Estos en su excursión de caza se aden. 
dos ha sido un paso de gigante en el arduo cammo de la extens .ón del tar seguro de que, saí/0 w J de ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i S Í I Í 
regadío en España. En aquellas Confederaciones, un servicio agronómico 
analiza y estudia las cualidades de las presuntas tierras regables, asiste a 
los agricultores en el proceso de la implantación del riego, crea escuelas de 
capataces regantes, etcétera. A la transformación económica se ayuda con 
fácil crédito agrícola, y el problema demográfico se resuelve creando nú-
cleos colonizadores. 
vacante no parece probable que se ha-
gan modificaciones en el Gobierno. 
Es posible qué Baldwin piense que 
toda crisis parcial debilita al Gabinete. Pero aun sobre e regadío español se cierne una nube inquietante. Los |Es me aun pensand0 
Congresos de Riegos la han observado con cierto temor; el reciente Congreso i j0 contrario no se atreva a hacer mo-
Remolachero ha denunciado claramente el peligro; el del Cáñamo, que va a d//icadones de importancia. Nadie ig-
reunirse en Valencia tratará seguramente el problema, y el Gobierno sq ñora que el partido conservador está 
preocupa en remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre este i dividido. Con alguna dificultad se ha 
faltas que inuti l izan en absoluto a wn dificultad para la vigilancia es mayor, 
político, será ministro en la pmnera|,por hallarse lindando con la región disi. 
crisis que se produzca. Cubierta esa dente. 
Se realizan activas pesquisas y se ha-
cen gestiones para su rescate. 
En algunos centros se abrigan impre-
siones algo pesimistas acerca de la suer-
te de los cautivos. 
asunto. Hay que responder a la interrogación siguiente: ¿Qué va a cultivar-
se en los regadíos españoles? 
Ahora muchos de los existentes reciben su vida económica de la remola-
cha. Pero mientras no se aumente el consumo de azúcar, la producción per-
manecerá estancada y represará toda pretensión de crecimiento en la co 
sccha de materia prima. Hoy no puede plantarse más remolacha. 
Para los nuevos regadíos hay que pensar en especies de las llamadas 
«económicas», porque dan grandes rendimientos en sus aplicacion'as dn-
dustriales. 
De la principal de ellas, la raíz azucarera ya hemos visto la situación. 
Quedan el cáñamo, el algodón y el lino entre otras. E l cultivo de dichas tex-
tiles lleva envueltas difíciles cuestiones arancelarias. ¿Quién puede contestar, 
pues, a la pregunta formulada? Sólo los técnicos agrónomos. Ellos han com-
prendido la gravedad del problema, y se aprestan a resolverlo. Ahí está el na-
ciente campo experimental de Tardienta, para los riegos del Alto Aragón, y 
las experiencias de diversas granjas oficiales en sus zonas respectivas. Por-
que no se olvide que ésta, como casi todas las cuestiones agrícolas, han de 
recibir soluciones localizadas por la diversidad de suelos y climas que inte-
gran nuestra España . . 
logrado el equilibrio dentro del minis-
terio y cualquier desplazamiento de 
personas obligaría probablemente a 
cálculos laboriosos para contentar las 
distintas tendencias. En 1927 ha tenido 
el primer ministro dos ocasiones de re-
novar el personal gobernante por ha-
ber abandonado su cargo algún minis-
tro. No las utilizó y hay motivo para 
creer que desea terminar la legislatura 
vigente con el mismo equipo que reunió 
en 1924. 
Sin embargo, no piensa de ese modo 
un sector importante del partido con: 
servador. No nos referimos a los am-
biciosos que sólo ansian los cambios 
£1 Obispo de Montauban 
visita al Papa 
Se ha adherido a la carta del 
Episcopado francés sobre "L'Ac-
tíón Francaise" 
En Nicaragua aumenta 
la insurrección 
Sandíno y Salgado dominan en 
el Noroeste 
—o— 
ÍSERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 22.—El corresponsal del 
Times en Nueva York, cablegrafía que, 
según los periódicos gubernamentales 
de Nicaragua y los despachos de los 
norteamericanos, la insurrección contra 
los yanquis gana terreno en la zona 
Noroeste de Nicaragua 
sonalidades del país n i con 
fuera rumano. 
El periodista preguntó al P r ínc ipe : 
—¿Cuál es la situación de vuestra al-
teza en lo que se refiere a la cuestión 
dinástica rumana? 
El Pr íncipe respondió : —Sobre esto 
sólo puedo decirle que no soy, en modo 
alguno un pretendiente, pues éstos se 
dedican a intrigar, y yo no lo hago. 
—Repito a usted, que si me llaman, 
responderé. 
El redactor de la Agencia Havas pre-
guntó al Príncipe qué medios se ha-
br ían de utilizar para hacer es© lla-
mamiento. 
—Hay tantas maneras. . .—respondió el 
Príncipe—. Un voto del Parlamento, un 
plebiscito, un acuerdo de los partidos... 
—Soy enemigo de hacer política y 
no soy rencoroso. Por esto callo acerca 
de los ataques de que he sido objeto. 
Sin embargo, no puedo ocultar m i in-
dignación ante el hecho de que el Jefe i profesores Danielopolu, Champy, 
del Gobierno de m i país no haya va- tos, Pi Suñer y Rodrigo Lavin. 
nica realizada por el profesor suizo 
Wegelin ante un numerosís imo público. 
La autopsia clínica se diferencia do 
la forense en que, mientras por ésta 
se determinan las lesiones de carácter 
judicial, por aquélla se investigan las 
causas de la muerte natural del autop-
siado. 
Esta operación no es poco frecuente, 
pero su verdadera importancia radica 
en el llamado protocolo de autopsia, en 
el que se determinan las citadas cau-
sas. Se espera con verdaderva impa-
ciencia del protocolo descriptivo de le-
siones que presente el doctor Wegelin, 
dada su personalidad en esta clase de 
operaciones. 
LAS CONFERENCIAS 
Las conferencias anunciadas para 
ayer, ú l t imas de ¡las Jornadas, 




El profesor rumano Danielopolu na-
ció en 1884. Entre sus numerosos car-
cilado en acusarme de «leninismo», de 
cmussplinismo» y de germanofilia. Y mi 
Los antiguos generales liberales San-1 indignación es mayor porque lo dicelgos ostenta los de catedrático de Cli-
dino y Salgado, dominan los departa-j sabiendo que tales afirmaciones son fal-! nica Médica de la Facultad de Buca-
mentos de Nueva Segovia y Esteli y lapsas en absoluto. rest, director del Instituto Clínico-mé-
ROMA, 22.—Monseñor Marty, Obispo 
de MontauMn presentó sus excusas al 
Pontífice personalmente por no haber-
se atenido hasta hoy al falto de la 
Santa Sede sobre L'Action Francaise. 
Era el único Obispo francés que no \ des 
«había firmado la carta colectiva dei 
región de Yinotega, situados en una I El periodista le preguntó a continúa-
región de difícil acceso a causa de l a s j c ión si la opinión pública de Rumania! 
malas carreteras. 
Se dice que los dos aviadores norte-
americanos, que cayeron hace diez días 
en manos de los rebeldes, han muerto.— 
Re.utcr. 
LOS AVIADORES NO H A N MUERTO 
WASHINGTON, 22.—Un despacho de 
Managua dice que los aviadores yan-
quis Thomas y Dawena, que desapare-
cieron en las inmediaciones de Mana-
gua después de un aterrizaje forzoso 
por una avería en el motor, se bailan 
sanos y salvos en poder de los rebel-
frecuentcs para subir más de prisa. Se Episcopado que condenó L'Action Fran-
tráta de un movimiento de opinión que I caise*. 
quisiera sobre todo, renovar el personal 
director del partido, vigorizar el estado 
mayor del mismo. Es característ ica la 
actitud del Times indicando a Baldwin 
E n tanto responden los técnicos, una sola orientación se ve clara. S e r á j ^ necesidad de abrir paso, de colocar 
necesaria la instalación de industrias transformadoras en las mismas vegas 
regables para valorizar los productos, y así al amparo de la fábrica vivirá 
la tierra que la rodea. 
Hoy ya existen las Azucareras; mañana se multiplicarán en las cálidas 
cuencas del Sur las factorías del algodón, y a l borde de todos los ríos fe-
cundos de España, las fábricas de conservas, que recojan nuestras Ticas 
frutas y preciadas hortalizas para lanzarlas a los mercados mundiales. 
He aquí la ardua cuestión del regadío en España. Creemos haber puesto 
de relieve su complejidad, y mostrado cuánto es digna de que la Asamblea 
Nacional la estudie. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A S O R E J A S D E L I L I 
ED 
Es tina lástima. L i l i , que te tapes Ids en las luchas. Vosotras, por ruidoso de-
orejas. Tienes u n í s crejas muy mo-
nas ; chiquitínas, rosadas y de una for-
ma inmejorable. Ya sé que no te las 
tapas por excusar los pendientes, sino 
porque es moda. Estoy enterado. Hace 
poco leí en una revista parisién, espe-
cializada en estos importantes asuntos, 
la profecía de que este invierno os ta-
paríais las orejas. Tales profecías en los 
periódicos de moda, son verdaderas ór-
denes. Cuando dicen *esto se va a lle-
var», quieren decir-, «estáis imperiosa-
mente obligadas a llevarlo» Y vosotras, 
no siendo al padre n i al marido, sois ios 
seres más sumisos de este rebelde 
mundo. 
La aludida revista tuvo la bondad, 
nunca bastante agradecida, de explicar-
nos el porqué de esos casquetes con ore-
jeras que lleváis ahora. En el cerebro 
privilegiado del modisto innovador, han 
bullido cuatro modelos que amablemen-
te especifica-, el casco romano, el gorro 
frigio, la capotita del bebé y el casco 
de los aviador.es. Con esos ingredientes 
ha formado el novísimo sombrero. 
Me parece que nunca ha habido i n 
novación tan representativa y simbó 
lica. En general, las modas no se esta-
blecen porque haya alguna razón para 
ello. No tienen—digámoslo así—inten 
ción filosófica. Acaso no buscan una 
mayor comodidad. A ratos, n i aun tie-
nen belleza. Y muy frecuentemente no 
tienen n i siquiera sentido común. He 
aquí por qué me parece muy digno de 
alabanza que este nuevo sombrero que 
os ponéis signifique algo y sea, al me 
nos, consecuencia de haber pensado en 
algo. 
Sigamos, a respetuosa distancia y 
con la admiración más sincera, el pen 
Sarniento del modisto innovador y es 
tudiemos los antecedentes que ha ut i l i 
zado. 
Primero.—El casco romano. ¿Por qué 
ha pensado en el casco romano el mo-
distoi No será como homenaje a la fa-
mil ia romana, en que la mujer ocupa 
ba un puesto de segunda clase; pero 
puede significar el triunfo femenino en 
la edad moderna, ya que en aquel tipo 
antiguo de familia, era el hombre el 
que se ponía el casco. Como símbolo 
familiar tenía, pues, el casco una sig. 
nificación semejante a la de los panta-
lones' masculinos de hoy. Ahora el cas. 
co lo lleva la mujer. 
Por otra porte, esc casco denotaba al 
guerrero, al individuo que tenía puesto 
en los ministerios, o en cargos muy 
próximos a los ministros, a los jóvenes 
del apartido. 
Es una muestra do descontento me-
nos ruidosa que la campaña del Daily 
Mail y en general, de la Prensa Rother-
mere, pero, sin duda, más significati-
va. En «román paladino», es decir, a 
los conservadores que necesitan reno-
varse, que los jefes, o por lo menos, 
el estado mayor del partido han sido 
inferiores a la tarca que las condicio-
nes duras de los tiempos les han enco-
mendado. Y sólo falta alio y medio 
para las elecciones. 
Para triunfar en ellas el partido con-
servador tiene que hacer una cosa an-
te todo: economías en el presupuesto. 
Existe un Comité ministerial que pre-
side el propio Baldwin, pero que hasta 
ahora no ha hecho gran cosa en ese 
terreno. Y sin las economías—10 millo-
recho de conquista, tomáis parte activa] nes de esteriinas como m í n i m u m -
Aseguró al Papa que acepta de todo 
corazón filialmente la lesoiución emi-
tida por la Santa Sede.—Da^f'na. 
* « * 
NUEVA YORK, 22.—Las úl t imas noti-
cias que se reciben de Nicaragua dan 
cuenta de que la rebelión ha prendido 
en numerosas poblaciones, en las cua-
les han estallado desórdenes. 
en todas las luchas del mundo actual, 
especialmente en la que habéis entabla-
do contra el hombre. El casco os va 
bien: quedemos en que se explica per-
fectamente. 
Segundo—El gorro frigio. Desde que 
estudiáis el bachillerato tenéis una idea 
bastante aproximada de lo que era Fri-
gia. Muchos republicanos lo ignoran, 
pero saben, al menos, que en Frigia se 
usaba un gorro, que desde la revolu-
es casi imposible presentar un presu-
puesto decoroso para el ario venidero. 
Pocas veces habrá tenido un ministro 
de Hacienda tarea más delicada que la 
que debe afrontar Churchill. Hay un 
90 por 100 de probabilidades de que el 
presupyiesto 1928-1929 sea el inmediato 
anterior a las elecciones. Tendrá, pues, 
que hacer un presupuesto electoral. ¿Es 
comprensible aue para ello se aumen-
ten los impuestost Evidentemente el 
0 D E L D I A 
•ED-
Lección a tiempo 
se ocupaba de su eventual regreso al i 
país . 
El Príncipe contestó que la manifes-| 
tación de la opinión pública, utilizando 
el Parlamento u otros medios, no era! 
posible en Rumania por la severa cen-
sura allí implantada, censura que no de-
ja pasar sino aquellas cosas que pueden 
perjudicarme. 
Finalmente—terminó diciendo el Prín-
cipe—, debo prevenir a mis amigos de 
Par í s y de Francia para que no crean 
las informaciones tendenciosas encami-
nadas a difamarme y ponerme a mal 
con la opinión públ ica francesa, infor- 'Dr. Danielopolu, 
maoiones que tratan de presentarme co-jfeaor d« Clínica 
rao poco partidario de Francia. 
Se insiste en el hecho de renuncia, 
utilizándole 'como una de las principa-
les armas esgrimidas contra mí, y es 
preciso—terminó diciendo—poner al pú-
blico en guardia contra todas esas afir-
maciones, igualmente inexactas. 
pro-
Mé-
dica de l a Facultad 
de Bucarest. 
dico del Hospital 
d e FilantVüpia, 
vicepresidente de 
la Sociedad de 
Biología, p r e -
sidente del Círcu-
lo d e Estudios 
Médicos, Sanita-
rios y de Asis-
tencia Social de 
Bucarest, y vice-
presidente de la 
Federac i ón de 




sobre el corazón, 
vasos, tifus exan-
temático y siste-
ma vegetativo. Es 
ción francesa ha servido de simbólicol Gobierno conservador no sacrificará la 
adorno a las cabezas que tenían dentro,] hacienda de su país por obtener unos 
entre otras cosas, ideas republicanas 
muy firmes. ¿Por qué se ha acordado 
de ese gorro el innovador de sombre-
ros? lAcaso porque los hombres mur-
muran que os habéis vuelto bastante 
republicanas*! Si es así, pase lo del go-
rro frigio. 
Tercero—La capotita del bebé. Esto 
si que se explica. La meleníta y la fal-
da rodillera os hacen niñas a todas. Es 
posible que os falte la deliciosa inge-
nuidad infantil , pero con el aspecto 
basta. Y si no basta, hay que canfor-
marse. El recuerdo a la capotita, me 
parece bien; y si fuese a la de cris, 
tianar, mejor que mejor. 
Cuarto.—El casco de los aviadores. Es. 
te si que está indicadísima por varias 
razones poderosas; porque los aviado-
res han substituido en vuestras prefe-
rencias a los húsa res ; porque todo vues-
tro afán es levantar el vuelo; y, por-
que, en efecto, os habéis echado a vo. 
lar ilusionadas con la idea de ser l i -
bres en el espacio azul. Ignoráis , ino-
centes palomas, que los hombres no ce-
san en la tarea de inventar cañones an-
tiaéreos. 
Los motivos de la moda se explican 
perfectamente. Sin embargo, es una lás. 
tima. L i l i , que ya no se te puedan ver 
las lindas orejas, por eso te digo que... 
¿Pero qué te pasa"! ¿Por qué me mi-
ras sonriendo y con esa cara expresiva 
de que no te enterast ¿Es que las ore-
¡eras del sombrero te han impedido oír-
me? ¿Es que os las ponéis para indi-
carnos que os estamos moliendo los oí-
dos con quejas, observaciones y censu-
ras, y ya no queréis oír? 
Entendida la indirecta. 
Tirso MEDINA 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
millares de votos, pero intentará con-
cliar los dos extremos. Pero está ya 
bien demostrado que n i Ws Parlamen-
tos n i los Gobiernos hacen economías, 
se necesitan personas ajenas a la po-
lítica o si son políticos necesitan ener-
gía y audacia que, salvo raras excep-
ciones, son patrimonio de Ws hombres 
nuevos. 
R. L . 
Miss Grayson fracasa 
por segunda vez 
E l "Dawn" salió de Oíd Or-
char por la mañana, pero se 
vió obligado a regresar 
NUEVA Y O R K , 22.—Por segunda vez 
el «Dawn», del comandante Stulz, el 
piloto Goldstorough y la sobrina de Wil-
son, mies France Wilson Grayson, se 
ha visto obligado a regresar al aeró-
dromo, después de haberse elevado. 
Salió por la mañana, pero después de 
des horas de vuelo tuvo que regresar 
a Oíd Orchard, de donde salió. Aterrizó 
al mediodía. 
A 486 KILOMETROS POR HORA 
VENECIA, 22.—En la playa de Licio 
el comandante De Bernardi, que ganó 
la Copa Schneider en 1926, ha consegui-
do una velocidad de 303 millas por hora 
en aeroplano y en vuelo en línea recta. 
De Bernardi ha hecho el recorrido de 
seis kilómetros cuatro veces seguidas, 
a una velocidad media de 303 millas por 
hora (486 kilómetros 500 metros). 
Llamamos la atención del Gobier-
no sobre un hecho que viene a brin-
darle motivos de rectificación en un 
importante problema: el texto único. 
Nunca fuimos partidaria de ese sis-
tema, y en varias ocasiones expusi-
mos las razones 'de nuestra actituo. 
contraria a la solución escogida por 
el Gobierno. Hoy parece que los he-
chos nos dan la razón. Casi todos 
los libros de texto presentados al con-
curso abierto por el Estado han sido 
rechazados, y los premios declarados 
desiertos. Esto no creemos que deba 
ser lección inaprovechada. 
Escribir una Historia de España q 
una Aritmética, con la pretensión de 
que sea, no solamente buena, sino la 
única Historia o la única Aritmética, 
es algo tan arduo, que no sabemos 
si habrá autores que se permitan cali-
ficar por tales sus libros, ni si habrá 
jurados examinadores que se atrevan 
a declarar algún libro digno de tal 
calificación. L a cosa no es imposible, 
y algún caso de libro premiado cono-
cemos; pero en general el Gobierno 
se encuentra hoy con el problema en 
pie, y además con el desorden y la 
confusión que en los Institutos y Co-
legios produce actualmente la caren-
cia de los libros mandados por la ley. 
¿No sería, pues, hora de rectificar? 
El ministerio ha hecho sus cuestiona-
rios, que, a pesar del apasionamiento 
con que alguien los ha atacado, se-
guimos teniéndolos en sus líneas sus-
tanciales por acertados y mejores que 
muchos programas del antiguo bachi-
llerato. E l Estado ha hecho ya, a nues-
tro modo de ver, cuanto le compele. 
L a sociedad es la que para preparar 
a los alumnos al examen por esos 
cuestionarios oficiales, debe buscar 
los libros, los métodos y los medios 
pedagógicos que juzgue m á s aptos. 
Todavía veríamos complacidos que el 
ministerio dictara algunas disposicio-
nes sobre precio de los libros, y des-
de luego que vigilara, mediante un or-
ganismo apto, las condiciones de los 
textos referentes a la Religión, la Mo-
ral, el Patriotismo, etcétera. Pero na-
da más. Toda otra gestión saca al Es-
tado de sus propios carriles, y le 
atrae la animadversión de las gentes, 
que experimentan los efectos de esa 
intervención. 
Las elecciones noruegas 
Otro noto de Lituanio a la l de n. 
haga cargo de ellos. 
además un progreso ininterrumpido, 
de los agrarios. Los partidos liberal, 
conservador y radical pierden votos, 
como los habían perdido ya en eleccio-
nes anteriores. De 54 diputados pasan 
a 32 los conservadores y liberales, y 
los radicales de 34 a 29. 
E l hecho es, por lo tanto, que loa 
partidos que representan intereses, los 
partidos de clase, avanzan con el con-
siguiente daño de los partidos pura-
mente políticos. Y la consecuencia de 
este hecho es aumentar en gran ma-
nera las dificultades que existían ya 
para gobernar en el país. 
El Gobierno, apoyado en la Cáma-
ra anterior—150 diputados—por 54 li-
berales y conservadores y con la be-
nevolencia de los 22 agrarios, podía 
defenderse, aunque avanzaba por ca-
mino penoso. E l Gobierno ahora, con 
los 32 liberales y conservadores, no 
podrá gobernar, y tampoco podrán ha-
cerlo los socialistas con sus 58 dipu-
tados. Primer resultado visible de es-
las elecciones. 
Resultado ya obtenido por el mis-
mo sistema en otros varios países.1 
Bélgica, por ejemplo, logró, tras de 
una crisis dilatada y muchos días dej 
vacilación, constituir el Gobierno ac-
tual, merced a la coalición de cató-i 
lieos y socialistas para ese fin con-
creto. Pero esa unión, limitada pon 
naturaleza a muy pocos puntos, está] 
en peligro de romperse con riesgo do La c01lfident- (fol let ín) , por Em 
que venga una larga crisis y las di- ,| mtLU}ie\ Soy 
ficultades para formar Gobierno. Por 
doctor en Medicina .desde 1010. 
El doctor Champy, profesor agrega-
do de-la Facultad de Par í s y discipn-
lo de Prenant y Gley, ha realizado in-
vestigaciones sobre cuestiones de hfslo-
fisiología y fisiología general sobre los 
cultivos de tejidos de algunas glándu-
las y sobre el tiroides, así como estu-
dios del cáncer desde el punto de vis-
ta biológico. Es autor de dos libros de 
Histología y Embriología, de texto en 
varias Facultades. E l profesor Rodolfo 
Matos, una de las figiiras más destaca-
das de las Jornadas Médicas, nació en 
Bonnet Cavivé, en las cercanfas de Nue-
va Orleáns, en 1860. 
Hijo de padres españoles, aunque es-
tá nacionalizado en Norteamérica, es-
tudió primera enseñanza en Barcelona 
|y Par ís , y se graduó en literatura en 
ÑAUEN, 22.—Lituania ha mandado j San Juan de Matamoros (Méjico). Se 
un comunicado a la Secretaría de la I doctoró en Medicina en la Universidad 
Liga de las Naciones diciendo que ca- norteamericana de Tulane en 1880. Su 
torce sacerdotes lituanos habían sido| especialidad es. la cirugía, y es autor 
expulsados de Vilna por loe polacos. 1 de un nuevo método para operar los 
Dice que les cer ra rán las íronterae aneurismas, método conservador de las 
lituanas para obligar a Polonia a que se 1 extremidades operadas, previa la suln-
NO H A Y T A L DELEGACION 
BUCAREST, 22.—La noticia según la 
cual una Delegación del partido agrario 
había ofrecido al pr íncipe Carol la vuel-
ta a Rumania ha causado gran sorpresa 
en los círculos de esta capital. 
El secretario general del partido agra-
rio, por su parte, refiriéndose a esa no-
ticia, dijo que en la actualidad no se 
encuentra en Pa r í s Delegación alguna 
del partido. 
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Las elecciones generales qne acaban 
de celebrarse en Noruega se han ca-
racterizado: por un gran avance so-
cialista y otro avance menos consi-
derable; poro valioso, porque indico 
ahora no se advierte cuál pueda ser 
la solución si la crisis se plantea. 
Conviene presentar ftstos ejemplos, 
porque nosotros nos vamos olvidando 
de lo que fueron aquellos tiempos de 
zozobras, de laboriosas crisis, de Ga-
binetes relámpago, de Cámara Popu-
lar alborotadora e inútil, que había 
sido elegida por el mismo sistema que 
esas otras, en las que no hay ahora 
modo de apoyar un Gobierno: por su-
fragio universal. 
¿Quiere decir esto que somos ene-
migos del sufragio universal? No, por 
cierto. Y creemos que la Cámara o 
Cámaras futuras por sufragio univer-
sal habrán de ser elegidas en parte. 
Pero no es justo que por sufragio uni-
versal vengan elegidos todos los re-
presentantes del país, porque la socie-
dad no se compone de hombros sola-
mente. Y además—ya lo hemos visto 
por los ejemplos citados—lo más pro-
bable es siempre que una Cámara elegi-
da enteramente por sufragio universal, 
no pueda ser garantía do estabilidad! 
para los Gobiernos y esa estabilidad 
es necesaria como base de la paz y 
del orden. 
— C O J — 
M A D R I D — E l día 29 se reunirán los 
presidentes de las Diputaciones inte-
resadas en la construc«i»3n de la auto-
vvía Madrid-Irún.—Concesión de la me-
dalla del Trabajo a un camarero que 
lleva cuarenta y cinco aüos en el mis-
¡ mo café.—Dos «esiones en el Ayunta-
miento (página 5). 
—coi— 
F R O V I K C I A S . — E l Rey estuvo ayer en 
Badalona.—En Segovia descarriló un 
' tren de viavjeros y resultó un guardia 
! civil muerto y otro herido.—Hoy ter-
• minará la Semana Misional.—Un nue-
I vo Instituto de Segunda enseñanza en 
j Calatayud.—Reunión de exportadores 
; de naranja en Valencia.—El día 30 se 
inaugurará el I V Congreso Nacional de 
Estudiantes Católicos.—Agasajo a Mi-
llún Astray en Jerez (página 3). 
—to»— 
E X T R A N J E R O . — M i s s Grayson salió 
I para Dinamarca, pero tuvo que regre-
sar después de dos horas de vuelo; 
un aviador italiano ha hecho en chi-
dro» 486 ki lómetros por hora.—Trostki 
predice una guerra civi l en Rusia.— 
Se hablaba de crisis en Inglaterra.— 
Nueva protesta lituana^ en la Socie-
dad de Naciones (página 1). 
ra intrasacular, llamado Aneurismorra-
fía, y conocido en todas partes-por «el 
sistema Matas». Es doctor «honoris cafu-
sa» de las Universidades de San LulSj 
Pensylvania y Aiabanca, y presidente 
de la sección de Cirugía de la asocia-
ción nacional de Medicina de los Es-
j tados Unidos, que cuenta con 25.000 so-
cios. Es poseedor de la medalla de oro 
I creada en honor de Bigelow para ci-
rujanos norteamericanos, distinción que 
l sólo poseen en la actualidad tres per-
sonas, y es profesor de Cirugía en Tu-
lane. 
Pi Suñer, catedrático de Fisilogía en 
| Barcelona, nació en 1879 y terminó sus 
1 estudios del doctorado, en esta Facul-
: tad, en 1900. Es presidente de la Acá-
! demia de Medicina de Barcelona y pro-
fesor de la Institución Cultural Espa-
! ñola de Buenos Aires. Entre sus varias 
obras figura un Tratado de «Fisiología 
1 general», en colaboración con el doctor 
I Lavín, y otro sobre «La unidad fun-
¡ cional». 
El doctor Leonardo Rodrigo Lavín, 
j catedrático de Fisiología y Dermatología 
! en Cádiz, es doctor en Medicina y on 
I Ciencias físico-químicas. Estuvo pen-
j sionado en Francia e Inglaterra, y es 
j actualmente decano de la Facultad de 
I Medicina de Cádiz. Ha publicado va-
j rias obras sobre materias fisiológicas, 
sanitarias y pedagógicas. 
UN VINO EN PRENSA 
ESPAÑOLA 
Los médicos que asisten a las Jor-
| nadas Médicas fueron ayer tarde ob-
| sequiados con un vino de honor en la 
casa de Prensa Española. Asistieron 
| unos 80 invitados, los cuales, después 
I  del convite, recorrieron las diversas do-
pendencias de .4 b C y Blanco y Negro. 
BANQUETE DE CLAUSURA 
El banquete de clausura se celebró en 
el hotel Palace, a las nueve y medi i 
de la noche. Presidió el general Primo 
de Rivera con el minietro de Instruc-
ción pública, el alcalde de Madrid y el 
doctor Recaséns, y asistieron, entre otras 
muchas personalidades, el embajador de 
Francia, el minietro de Rumania, el cón-
sul general de Costa Rica y el canci-
ller d e l Consulado de El Ecuador, y los 
señores Coca, Danielopolu, Wegelin, 
Meyer, Cespari, Foifíiie, Pende y señora. 
^ l lPi t tu l i i í rn , Tapia, Pi Suñer, Ei/.aguirre, 
M A ü H l ü . - A ñ o X V i l . - i V u m . 5.701 E L D E B A T E 
Domlnuo '¿ü úe octubre üe laa? 
Es^uerdo, Ag-uilar, Rulz Arnau, Sancho 
y López Albo, con scs señoras respecti-
vas; Verdes Montenegro. Jeanncney, 
Manara, Bashara, Chanipy, Rocher. Lo-
zano e hijos, Nóvoa, Codina, Secham, 
Hernando, Cambler, Rodripo Lavín, Ro-
dríguez pomos, Rellido, Negrín, Larrú, 
Sloker, Peña, Cardenal, Fernández Cria-
do, Ros, Sánchez Covisa (don J. y don h), 
Gómez Ulla, Botella, Sáiz de Aja, Vara, 
Madariaga, etc. 
A los postres ofreció el banquete el 
doctor Fernando Coca, secretario gene-
ral y alma de las Jornadas Médicas, a 
cuya actividad, así como a la desplega-
da por los doctor Miguel Fernández Cria-
do y Antonio Ros, ee debe el éxito y 
brillantez de aquéllas. Aludió a la hora 
melancólica y triste de las despedidas, 
después de los días febriles de incansa-
ble esfuerzo común, y terminó con es-
tas palabras: «Podemos estar orgullo-
sos de haber organizado las Jornadas 
Médicas de Madrid pensando alto, en el 
prestigio de la Medicina española, y sin-
tiendo alto, en el bien de la Patria.» 
Brindaron después, en sus respectivos 
idiomas, los profesores Robert Meyer, 
de Alemania; Beckers, de Bélgica; See-
kam, de los Estados Unidos; Porgue, de 
Francia; Nicola Pende, de I ta l ia ; Da-
nielopolu, de Rumania, y Wegelin, de 
Suiza. Todos ellos hicieron resaltar la 
importancia de la Medicina española, 
colocada al nivel de las mejores del 
mundo, y la hospitalidad y cariño con 
que se les ha acogido en nuestra Pa-
tr ia. 
El presidente del Comité organizador 
de las Jornadas Médicas, doctor Reca-
séns, hizo el resumen de los discursos. 
Aludió a la labor incansable de los doc-
tores Coca, Criado y Ros, verdaderos 
organizadores de aquéllas, y dedicó unos 
sentidos párrafos a la paz universal, a 
la cual se consagra la clase médica has-
ta el punto de que, por su esfuerzo y 
el intercambio cultural que supone, hará 
posible la desaparición de las guerras 
en el futuro. Anunció que el Gobierno 
español, colaborador de toda obra de 
cultura, va a impr imir por su cuenta 
los actos y conferencias de las Jornadas, 
las cuales estaban en peligro de no ser 
nunca reunidas por imposibilidades eco-
nómicas. 
Recordó qu© el Rey de España ha es-
tado siempre al lado de los médicos, ya 
que siempre pensó en erigir una Facul 
tad de Medicina digna de nuestro país, 
idea que ha de cristalizarse en la fu-
tura. Ciudad Universitaria, y terminó 
brindando por el Rey, la paz universal 
y la Patria española. Sus palabras fue-
ron ahogadas por una gran ovación, que 
se reprodujo al levantarse para hablar 
el presidente del Consejo. 
DISCURSO D E PRIMO 
D E RIVERA 
«Hubiese sido preferible, comenzó el 
presidente, con que este acto terminase 
con las elocuentes palabras del doctor 
Recaséns y con recoger esos aplausos 
finales para t ransmit í rselos al Monarca. 
Pero un ineludible deber de cortesía me 
obliga a daros la bienvenida, aunque és-
ta sea tardía , en nombre del Gobierno, 
y a saludar a los emisarios de las na-
ciones qu© aquí están representadas. 
Yo siento que m i constante trabajo, 
más intenso en medio del movimiento 
de regeneración que se está operando en 
España con asistencia de toda la opi-
nión, me haya apartado de estos actos 
de intercambio cultural. Por ello, al re 
cibir esta m a ñ a n a en el lecho la in-
vitación del doctor Recaséns para pre-
sidir este acto, hice propósito de venir, 
y celebro en estos momentos hallarme 
entre vosotros, ya que me ofrecen la 
occisión de alegrarme con el doble e in-
superable orgullo de español y de go-
bernante.» 
Recordó las palabras de anteriores 
oradores, que aludieron a la paz uni-
versal, y puso de manifiesto el alto pa-
pel que en ésta les corresponde a Ion 
médicos, los cuales, si atienden a las 
llagas y lacerías individuales, no pue-
den desentenderse de las llagas, mise-
rias y enfermedades de cada país y de 
la Humanidad entera. 
Dedica unas respetuosas palabras a la 
representación femenina presente, y la-
menta que las doctoras españolas no es-
tén representadas en esta ocasión,, ya 
que su presencia da siempre un tinte 
de saber y piedad a las cosas. «Por 
ellas, por los obreros, que en estos ins-
tantes se debaten en una lucha de in-
tereses movidos por la natural ambi-
ción de una vida mejor para ellos y 
para los suyos; por Jos Monarcas aquí 
representados, y por nuestro Rey, quiero 
alzar m i copa, deseando, a la vez, qu« 
os llevéis una grata impresión de. Es-
p a ñ a y conservéis de ella, en los ce-
rebros, el recuerdo, y en los corazones, 
el cariño.» ^ 
El presidente, así como cada uno de 
los anteriores oradores, fué ovacionado. 
Al final de los discursos un sexteto in-
terpretó el himno de los países respec-
tivos, que fueron escuchados en pie por 
iodos los concurrentes. 
EXCURSIONES A TOLEDO 
Y FUENFRIA 
Hoy se efectuará una excursión artís-
tica a Toledo en tren especial, que sal-
drá de. la estación del Mediodía a las 
ocho y cuarenta. A la llegada serán ob-
sequiados los e x c u r s i o n í ? ^ con un 
lunch en el Ayuntamiento, y luego con 
un banquete en el Alcázar. Se girarán 
visitas a los principales monumentos y 
a la Catedral, y a las diez y siete y cin-
cuenta se efectuará el regreso. 
Mañana lunes se ha rá otra excursión 
al sanatorio de la Fuenfría, en automó-
viles, que sa ldrán del hotel Florida a 
las diez de la mañana . Se a lmorzará 
en el sanatorio, donde el doctor Egaña 
dará una conferencia. v 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
Mañana lunes 2i l a las cinco de la 
tarde, se verificará en la parroquia de 
Santa Bárbara el enlace de la precio-
sa señori ta María López Valdemoro y 
Fesser, hija del conde de las Navas, 
con el distinguido joven don José Ma-
ría Ortiz y Tallo. 
Bendecirá la unión el respetable se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, -doctor 
Eijo. 
Serán padrinos la madre del novio, 
doña Nicolasa Tallo Gallostra, viuda de 
Ortiz Castaños y el padre de la novia, 
y testigos por la desposada don Alberto 
Fesser, don Narciso Puig de la Bella-
casa, el marqués de Retortillo, don 
Francisco García Molinas y don Luis 
Heraso, y por el contrayente el viz-
conde de Cuba, el marqués de Campo 
Santo, don Luis de Armiñán, don Mi-
guel Angel Ortiz Tallo, don Juan José 
Cobián y don José María Esteban -Se la 
Reguera. 
Deseamos muchas felicidades al fu-
turo matrimonio, que i rán a San Se-
bastián, Par í s , Bélgica, Barcelona y 
Zaragoza, fijarán su residencia en Ma-
drid, viviendo con el conde de las Na-
v^s en su casa, calle de Orilla, 8. 
Fallecimiento 
El señor don José Manuel Espelius 
y Matienzo rindió ayer su tributo a la 
muerte. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los sobri-
nos, señora viuda de Tornos y señores 
Kindelán, Espelius y Page. 
El Abate P A R I A 
El mejor postre 
leso de Idiazábal . Pedidlo en las buenas 
antequerías y tiendas de comestibles. 
peleteriaTioratill^ 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 103, l-0 
U n a b u e n a s a l u d b o r r a i a $ 
h u e l l a s d e l o s a ñ o s . 
La anemia envejece y trans-
forma el rosado de la piel en 
color pálido o amarillento. 
La anemia y la clorosis se 
combaten eficazmente con este 
Reconstituyente, que, al regu-
lar las anormales funciones 
del organismo abatido, trans-
mite sangre nueva a las arte-
rias y vigor a los músculos. 
H I P O F O S J I L U S 
es el más eficaz y reputado de los tónicos 
Cerca de 40 a ñ o s de éxito creciente. 
Aprobado p o r l a Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
(a base de S a l e s y L o d o s de L A T O J A ) 
UNDO 
La ley seca y las elecciones ü n s i g l o y d i e z y s i e t e a n o s Hace ciento diez y siete años que en los 
portales de Santa Cruz se estableció el: 
pueeto donde en la actualidad se Bigtl«t| 
vendiendo las famosas tortas de Sant» 
Cruz y los exquisitos mantecados. 
A su fundador, señor Eouiera, le haa 
sucedido sus liijos, nietos y biznietos, que-v 
son los actuales industriales que ejerceft 
este negocio. , , , -
Fami l ia que, como la del señor Komera, 
es tan laboriosa y constante en el traba-
jo, merece toda clase de elogios. 
para adelgazar van cada año a! balnea-
rio alemán, de gran fama, KISSiarc-A. 
E n España todos los que quieren adel-
gazar tomen TABLETAS KISSINQA PA, 
RA ADELGAZA» o PILDORAS K I S S I N . 
GA LAXANTES. 
rARMACIA GAYOSO, Madrid, Arenal, 2. 
«NOSOTROS LUCHAREMOS E N 1928? 
{The Star, Minneápolis.) 
L o s dos partidos yanquis, representados por sus animales s i m b ó l i c o s , hu-
yen ante la « l e y seca» . E s t á n obligados a presentarse a las elecciones en 1928, 
pero quis ieran ev i tar tan enojoso tema. 
D O S P A R T S A L A 
•ECh 
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por ser universalmente conocido y estimado 
porque une a su c o n d ' c i ó n de excelente producto 
cíe tocador, maravillosas propiedades medicinales 
por su absoluta pureza, como puede compro-
barlo to do el que desee presenciar su fabr i cac ión 
por su exquisito y original perfume 
por su precio sin competencia 
>,y\/V/-svvi /v s\ s\ s\ s\ s\ s\ 
MARIE BRIZARD 
Los cuatro Clubs que a la misma ho-
ra jugarán esta tarde se a l inearán pro-
bablemente como sigue: 
Racing.—Martínez, Castilla — Calvo, 
Moreno—Reverter—Ateca, Gonzalo—Ma-
rín—Palacios—'Valderrama—Fuertes . 
Gimnástica. — Granizo, Vialmaseda— 
Serrano, Santos—Cela—Rojo, Salas— 
Adarraga—Alcántara—Devesa—A reitio. 
Unión.—Vidal, De las Peñas—Zugaza-
ga, Joaquín—«Chales»—H. Coronado, 
Plaza —Me jías—Carrasco— Alvaro—Vic-
torio. • 
Madrid.—Martínez, *Quesada—Tjrqul-
za, Lope Peña—Esparza—*J. M. Peña , 
Muñagorri—* F. Pérez — Moraleda—U. 
Uribe—*Del Campo. 
El señor Villagrán arb i t ra rá el par-
tido Racing-Gimnástica y el señor Es-
cart ín el encuentro Lnión-Madrid. 
Una nota del R a c i n g C l u b 
Ayer dimos a conocer una nota del 
Unión Sporting. Para contestarla, el 
vicepresidente • del Racing nos remite 
otra nota, cuya parte m á s imponante 
dice lo siguiente : / 
«Si la U n i ó n Sporting, al Quejarse de 
que se celebren dos partidos el domingo 
a la misma hora contara la verdad de 
lo sucedido alrededor de este asunto, na-
da tendríamos nosotros que objetar, pero 
como s'o olvida de lo más principal, no 
tenemos más remedio que contestar con 
cuatro palabras que completen la infor-
mación ante los aficionados. 
Se olvida de comunicar la Unión que 
el Eacing se acercó a ellos el martes 
pasado para llegar a un acuerdo y que 
no coincidieran los d>;is partidos a la 
misma bora, encontrándose que ya tenía 
decidido jugar a las tres y media de la 
tarde, y no les parecía bien bablar de 
nada que representara modificación de su 
criterio. 
Que no obstante esta primera contes-
tación, el Racing siguió tratando el miér-
coles para ver de llegar a una solución, 
;ncluso ofreciendo a la Unión un tanto 
por ciento de la entrada del partido suyo 
con la Gimnást ica , si quería jugar por 
la mañana. 
Que esto también les pareció mal, y 
que no querían más solución que la de 
que el Eacing les dejara libre la tarde 
-.in más ni más. 
Esto es lo que se le olvidó a la Unión 
>ii su nota, y esto es lo que no puede 
decir el Racing del caso que recuerda 
uando el Athletic le puso partido amis-
toso el mismo día que jugaba con el 
Ueal Oviedo, en que nadie se dijo nada 
ni le ofreció nada. Vea la Unión la di-
c-rencia.» 
I r l a n d a vence a Inglaterra 
BELFAST, 22.—En un malch iníerna-
j ional de footbaii asociación. Irlanda 
ha venciido a Inglaterra por dos a cero. 
P R O G R A M A D E L D Í A 
Excurs ion i smo 
La R. S. P e ñ a l a r a a Ríofrío y Mujer 
Muerta. 
Cic l i smo 
Prueba organizada por la Unión Ve-
locipédica Española. A las ocho de 1Q 
m a ñ a n a . 
' Pedestrismo 
Carrera organizada por la R. S, Gim-
núst ica Española. La salida 59 ciará a 
las diez y media de la m a ñ a n a en el 
paseo de Recoletos, 
Football 
RACING CLUB contra REAL SOCIE-
DAD GIMNASTICA ESPAÑOLA. A las 
tres y media, en el campo del paseo de 
Martínez Campos. Véase aparte la for-
mación de los equipos-
UNION SPORTING CLUB contra REAL 
MADRID F. C. A las tres y media en 
el campo del Unión (calles Hermosilla 
y Ayala). Véase aparte los equipos. 
E s t m c a l 
aSaizitCiriK 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de ias cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTMQ 
b i l E i l i i 
3 S A Ñ O S D E É X I T O . 
L U I S A A I i T A C O S T U R A 
Participa a su clientela el haber entra^ 
do a formar parte como interesada en esta 
casa la señorita Alfonsa Vergara, persona 
de reconocida competencia y méritos. 
Ochenta espléndidos modelos.—Se admi-
ten géneros.—Abrigos de piel, 250 a 10.000 
pesetas. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 18. 
Recientemente inaugu-
rado. Servic io a la carta. 
Se s irven lunchs y ban-
quetes. C A R M E N , 6 y 8. 
C O L C H A S Y C O R T I N A J E S 
PRECIOS CON GRANDES VENTAJAS 
CASA BARRIO. - ATOCHA, 36 
V E N T A P O R 3 Ü I A V O R D E T A L L 
LA FIESTA DE JESUCRISTO REY 
por el doctor CANTERA ORIVE, CANONIGO D E C A L A H O R R A . 
De palpitante actualidad para todos. Los señores sacerdotes encontrarán materia 
abundant ís ima para la prediccaión que les ordena Su Santidad Pió X I en la 
Encícl ica Quas Primas, 
Contiene también la fórmula de consagración y las letanías que 
han de rezarse el día de esta nueva fiesta, o sea el 30 del actual. 
P R E C I O , 3 , 5 0 P E S E T A S . 
De venta en todas las litorerias y en Editorial Voluntad, Gaztambide, 3, MADRID. 
l l a í a r T T 
del público la magnífica Exposición de escaparates en las PAÑERIAS CENTRALES. 
Todo Madrid desfilará boy domingo para apreciar ,el inmenso surtido que presen-
tan en sedas especiales para vestidos de novia y de noche. Gran diversidad de ar-
t ículos del mejor y m á s exquisito gusto a precios de verdadera l iquidación. PARA 
CABALLERO tenemos una variedad enorme en géneros para traje y gabán, en estilos 
y coloridos de gran novedad. 
VISITENOS, QUE LE INTERESA 
GRAN VIA, 3 ( E S Q U I N A A H O R T A L E Z A ) . PALACIO CIRCULO MERCANTIL. 
cura radical, garantizada, de ALMORRANAS, VARICES, ULCERAS. No se cobra 
hasta estar curado. Doctor Illanes, Hortalcza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15.970. 
L I B R O DE D I R E C C I O N E S 
Con este libro puede usted tener porfeotamente ordenadas, alfabéticamente, las di-
recciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etcétera (hasta 3.000). Duen 
papel y encuademación sólida. Precio, 2,90. Para envió certificado, agregad 0,30. 




—Pero, ¡hombre! ¿Y tu mujer? 
— H a ido a dar una conferencia sobre 
los deberes de las madres de familia. 
[Lusiige Kólner Zeitung, Colonia.) 
D E S P U E S D E L A J U N T A G E N E R A L D E P R O F E S O R E S 
(Kasper, Estocolmo.) 
L A VISITA.—¿Conque te acuerdas de mí todavía? 
E L NIÑO.—Sí, señora. No he podido olvidar su cara. 
{Passing Show, Londres.) 
—Oiga, señor maestro, ¿castiga usted a 
los chicos por lo que no han hecho? 
—No, hombre. 
—Porque... es que yo no he hecho el pro-
blema. 
{Péle-Méle, París.) 
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Descarrilamiento de un tren en SegoviaEL 
: 
Un guardia civil muerto y otro herido grave. Hoy termina la Sema-
na Misional en Salamanca. Reunión de exportadores de naranja en 
Valencia. E n Almería zozobró una lancha y perecieron 2 marineros. 
E E 
E L 30, E L I V C O N G R E S O N. D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
caracteres de verdadera catáetrofe, dado 
el número de viajeros que iba en los va-
gones volcados. 
Muchos de aquéllos, especialmente las 
señoras, tuvieron que ser asistidos de ex-
citación nerviosa. 
E l pabellón de Méjico en Sevilla 
S E V I L L A , 22.—Llegó el arquitecto me-
jicano don Manuel Amadi, autor del pro-
yecto del pabellón permanente que cons-
truirá la república de Méjico en el re-
cinto de la Exposición Iberoamericana. 
Le acompaña el agregado comercial de 
la Embajada. 
V i s i t ó al comisario de la Exposición 
para exponerle los planos del pabellón, 
que, como ya hemos dicho, será de estilo 
mejicano maya. Se levantará en la plaza 
de Méjico y tendrá una superficie de 1.200 
metros cuadrados. Después de la Expo-
sición quedará el palaciff para fines del 
consulado y residencia de estudiantes. 
Las obras comenzarán en breve, y en 
las mismas se emplearán obreros y ma-
teriales españoles. Solamente vendrá de 
Méjico los artistas Víctor Reyes y Leo-
poldo Terroza para las obras de embelle-
cimiento. 
LAS OBRAS OE R E F O i A 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Terminan las maniobras de AI mansa 
A L M A N S A , 22.—A pesar del tiempo llu-
vioso, continuaron hoy las maniobras mi-
litares sobre Atalay y Carasoles. Se prac-
ticaron ejercicios de defensiva combina-
dos por todas las fuerzas mandadas por 
el coronel de Guadalajara don Miguel 
Abriat. E l supuesto táctico terminó a úl-
tima hora de la tarde. 
E s t a misma noche marchó el Estado 
Mayor y mañana regresarán a sus respec-
tivos destinos todas las fuerzas. 
Zozobra una lancha 
A L M E R I A , 22.—En Cabo de Gata zo 
zobró a causa del temporal una lancha 
tripulada por Francisco Villegas de la 
Rosa y su hijo Miguel, que perecieron 
anogados. Las olas arrojaron én la playt. 
los dos cadáveres. -
— E l día 4 de noviembre llegarán los 
buques de guerra yanquis Whiple y Bar-
ker, que estarán aquí hasta el 10. 
Sanjurjo en Cartagena 
C A R T A G E N A , 22.—Ha llegado a Carta-
gena de riguroso incógnito el general San-
jurjo. 
Millán Astray en Jerez 
J E R E Z , 22.—Procedente de Sevilla lle-
gó el general Mil lán Astray, acompañado 
de su esposa y de varios aristócratas. V i -
sitó las bodegas y la caseta regia de la 
Exposición de Ganados. L e fué ofrecido 
un banquete ínt imo, a l que asistieron las 
autoridades y jefes y oficiales del bata^ 
Uón de Pav ía , que mandó cuando era 
teniente coironel. E l alcalde ofreció el 
obsequio, y Mil lán Astray agradeció el 
homenaje. 
Habló de la Legión, y dijo que la ma^ 
yor gloria de su carrera era el noi»bra-
miento que recibió del Rey de coronel 
honorario del Tercio. Fué ovacionado. 
Por l a tarde se 1© agasajó con un té , y 
regresó a Sevilla. 
E l referéndum minero asturiano 
O V I E D O , 22.—Hoy se verificará el refe-
réndum de la fórmula propuesta en las 
minas. L a Asamblea de los industriales 
de Langreo acordó nombrar una Comi-
sión que gestione cerca del Gobierno la 
solución de la huelga, aceptar la fórmula 
propuesta, recabar de los Poderes el aba-
ratamiento de los transportes y l a ayuda 
eficaz a la industria hullera para evitar 
la ruina del comercio y la industria. 
— E l Comité de socorros de los obreros 
parados de Trubia v i s i tó al alcalde, que 
les manifestó que el Ayuntamiento ha 
suscrito 2.000 pesetas para auxiliar a los 
obreros, y, además, promete intensificar 
las obras municipales. 
Hoy termina la Semana Misional 
S A L A M A N C A , 22.—En el salón de ac-
tos de los Jesu í tas el padre Clemente Or-
tiz "ürbina dió una conferencia a los pá-
rrocos, rectores de iglesias, maestros y 
maestras y directores de la Obra de l a 
Santa Infancia. Versó sobre la organiza-
ción de esta ins t i tuc ión . Demostró la^ me-
r i t í s ima la'bor desarrollada por los infa-
tigables apóstoles misioneros en los países 
infieles, y excitó a los presentes para que 
presten su apoyo a fin de alcanzar el má-
ximo florecimiento de la obra. 
E l padre Gurruchaga dió una conferen-
cia después para las señoras de la Acción 
Católica de la Mujer, sobre la formación 
del Clero indígena. 
A las diez do esta noche ha dado co-
mienzo la solemne Vigi l ia extraordinaria 
de la Adoración Nocturna. 
Mañana en todas las iglesias habrá mi-
sas de comunión general, predicación mi-
sional, colectas e inscripciones de socios 
para las obras misionales. 
A las seis de la tarde, en la iglesia de 
los padres Dominicos, se celebrará l a so-
lemne sesión de clausura de la Semana 
Misional. 
L a I V Asamblea Nacional de 
Estudiantes Católicos 
S A L A M A N C A , 22.—Promete resultar bri-
l lant ís ima la I V Asamblea de la Confe-
deración de Estudiantes Católicos, que 
se celebrará del 30 del corriente al 3 de 
noviembre. 
Se ha anunciado la llegada de los si-
guientes delegados: 30 de la Universidad 
Central, cuatro de Zaragoza, cuatro de 
Granada y tres dé Barcelona, Murcia, 
Oviedo, Sevilla, Santiago, Valencia y Cá-
diz. 
Se organizan visitas a los principales 
monumentos, excursión a Alb&, de Ter-
mes, retiro éspir i tual en el convento de 
San Esteban, dirigido por el canónigo de 
la Catedral Primada don Hérnán Cortés; 
misa de comunión en la capilla de la Uni-
versidad y un banquete. 
Se estudiará como tema principal la 
reforma universitaria, sobre el cual pre-
sentarán los escolares madrileños una no-
table ponencia, que defenderá el alumno 
de Derecho don José Martín Sánchez J u -
liá. Un acuerdo del Congreso será también 
enviar una Comisión escolar a América 
para preparar un magno Congreso de es-
tudiantes hispanoamericanos, que coincida 
con la Exposición de Sevilla. 
Han sido invitados la Internacional E s -
tudiantil Pax Romana y el Centro Aca-
démico de Estudiantes de Coimbra. que 
enviarán delegados. 
Los estudiantes salmantinos se propo-
nen tributar a sus compañeros de toda 
España una entusiasta acogida. 
Un descarrilamiento en Segovia 
SEGOVIA, 22.-E1 tren de mensajerías 
numero 32, de Segovia a Madrid, desca-
rrilo en el ki lómetro 1,8 de la estación 
de begovia por haber chocado la cola del 
expresado tren, que rebasaba la aguja de 
biíurcacion, con una máquina que espe-
raba allí para remolcarle. Volcaron tres 
vagones, en los que iban más de cuarenta 
viajeros. 
A consecuencia del accidente resultó 
muerto el guardi? civil de la pareja de 
escolta Amancio Merino, del puesto de 
esta capital, de veintinueve años, casa-
do, natural de Los Huertos, pueblo de 
esta provincia. Se da la triste circunstan-
cia de que hoy precisamente hac ía un 
año que había contraído matrimonio y 
que la mujer había llegado #sta mañana 
a Segovia para asistir a los funerales por 
su madre, muerta hace pocos días . 
E l otro guardia de escolta, Clemente 
Gómez, natural de Sauquillo de Cabezas, 
también de esta provincia, de treinta y 
ocho años, casado en segundas nupcias, 
sufrió diversas heridas y magullamientos 
en todo el cuerpo, que fueron calificados 
de pronóstico reservado. Se le trajo a esta 
capital en un «taxis», ingresando en el 
hospital. 
L a v ía de Segovia a Medina quedó in-
terceptada a las diez y seis, haciendo los 
viajeros transbordo. Los trenes de Ma-
drid fueron desviados por Avila. Con este 
motivo hubo grandes retrasos en todos 
los trenes. 
Cuantos presenciaron el accidente se 
maravillan de que éste no haya revestido 
Reformas urbanas en Valencia 
V A L E N C I A , 22.—El Ayuntamiento ha 
aprobado esta tarde el proyecto de refor-
ma de la bajada de San Francisco, am-
pliando la avenida de la Estación del Nor-
te hasta el mercado central. Para ello pa-
rece que se va a realizar un emprést i to 
de 100 millones de pesetas. 
Las fuerzas vivas han pedido que se 
abra una información pública. 
L a exportación de naranja 
V A L E N C I A , 22.—Se ha celebrado una 
Asamblea de exportadores de naranja pre-
sidida por los ingenieros agrónomos pa-
ra tratar del servicio fitopatológico en re-
lación com la exportación naranjera. 
Se acordó no consentir la exportación 
de naranja verde y la de ínfimo tamaño, 
que desacredita el mercado. Se aprobó 
también pedir que el medio por ciento 
del impuesto fitopatológico quede rcdvfci-
do al 2 por 1.000, pues la tarifa vigente 
representa cerca de dos millones de pe-
setas anuales. 
Gran cosecha de aceite en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—Ante la gran cosecha 
de oliva que hay en toda esta región, los 
fabricantes de aceite se han puesto de 
acuerdo, para ofrecer precios bajos a las 
olivas que les ofrezcan los labradores. E n 
su consecuencia, el Sindicato central ha 
abierto una información para concretar 
los gastos de producción con el fin de 
que llegado el momento, colectivamente, 
se pueda pedir a los fabricantes precios 
remuneradores. 
— L a Unión Remolachera ha publicado 
un manifiesto, en el que agradece la co-
operación prestada por las autoridades y 
demás elementos. 
—Se ha recibido el busto que de la 
reina Victoria ha construido el escultor 
Mariano Benlliure para ser colocado en 
el nuevo Hospital de la Cruz Roja, que 
ha de Jnaugurarse uno de estos días . 
Un Instituto en Calatayud 
ZARAGOZA, 22.—Comunican de Calata-
yud que el alcalde ha^ dado cuenta a los 
concejales de la conversación mantenida 
con el ministro de .Instrucción , pública, el 
Sutl le l i a aséguraflo que'en octubre pró-
ximo será inaugurado el Instituto de se-
gunda enseñanza de Calatayud. 
—Se h a recibido una real orden del 
ministerio de la Guerra aceptando los te-
rrenos que ofrece el Ayuntamiento de 
Belchite para un aeródromo de Aviación 
militar. 
— L a corte de honor de Nuestra Señora 
del Pi lar ha iniciado una suscripción en 
el semanario que publica para regalar a 
la Virgen un manto con motivo del X X V 
aniversario d© la fundación de la Cofra-
día. L a reina doña Victoria ha enviado 
un donativo de 500 pesetas. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
D E TODAS 
C L A S E S 
MADaiD. CaUe Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
san co a 
periodista español 
NUEVA YORK, 22.—Ha llegado a San 
Antonio el periodista español Elguero, 
que fué expulsado de Méjico por orden 
del presidente Calles. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
G U A R D I A E N LOS T R E N E S 
MEJICO, 22—En vista de las ú l t imas 
fechorías cometidas por partidas rebel-
des, el Gobierno ha ordenado que todos 
los trenes, procedentes de los Estados 
Unidos o que se di r i jan allí, i r án cus-
todiados por un destacamento de tro-
peas con la consigna de di'sparar sobre 
todo sospechoso que se halle a lo largo 
de la vía. 
Congreso 
de Reposteros 
Se reunió ayer en «La India» (Montera, 
12), declarando unánimemente que los bu-
ñuelos confeccionados con la famosa nata 
de «La India» son los más exquisitos de 
Madrid. 
Crisis total en Irlanda 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Roma 
a los diarios que un despacho de Tira-
na anuncia que el Gobierno albanés ha 
presentado la dimisión con motivo de 
haberse producido entre sus miembros 
serias divergencias de carácter político. 
P I N E D A M O N T E R A , 2 S A S T R E R I A 
Acaba de recibir un inmenso surtido de 
pañería inglesa para la temporada 
R E P A R A C I O N E S , ABONOS, L I M P I E Z A S 
MAQUINAS E S C R I B I R 
Trust Mecanográfíco 
A V E N I D A P E N A L V E R , 16, entresuelo. 
T E I i E P O N O 1 6 . 0 1 0 
I Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 32. 
Textos y Programas para Universidades, Instituios y Escuelas Especiales. Casa 
especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. Teléfono 11.334. 
Hoy asistirá la familia real a la 
inauguración de la Casa de Co-
rreos de Hospitalet 
Anoche, al dirigirse al teatro, fue-
ron objeto los Soberanos de gran-
des aclamaciones en las Ramblas 
—o— 
L a excursión a Badalona y Mollet 
BARCELONA, 22.—Esta mañana , a las 
diez y media, salió el Rey en «auto» 
con dirección a Badalona, acompañado 
del ministro de la Gobernación, jeíe 
del cuarto militar, capitán general se-
ñor Barrera, y gobfernador c iv i l . En 
aquella población esperaban a don Al-
fonso el Ayuntamiento en pleno, todas 
las autoridades locales, Somatenes, Co-
misiones de Centros y entidades <ie la 
ciuriad. elementos de la Unión Patr ió-
tica y mucho público, que ovacionó al 
Soberano en todo el trayecto. El Rey vi -
sitó 'el nuevo mercado, qne es muy es-
pacioso y construido con arreglo a los 
últimos adelantos, y el nuevo matadero, 
de cuyas obras hizo grandes elogios, 
y después recorrió el paseo marí t imo, 
que lleva el nombre de Martínez Cam-
pos. ' • 
Terminada la visita a las once, se di-
rigió a Mollet, donde, visitó unas tene-
rías, siendo obsequiado con un «lunch», 
y luego una fábrica de sedas. El mo-
narca recorrió detenidamente las insta' 
laciones de las dos industrias, fe-
licitando a los propietarios. A la una y 
media regresó a Palacio para comer. 
T.a Reina permaneció toda la m a ñ a n a 
en Palacio, y las Infantas visitaron la 
población en automóvil, entrando en 
la Catedral. 
Audiencias 
La Reina recibió varias audiencias. 
La primera fué la de la señora del ca-
p i tán general, acompañada de sus h i 
jas. Después fué cumplimentada por la 
señora del gobernador civi l , señora íde 
Marimón, una Comisión del Comité fe-
menino de imejorae sociales, la marque-
sa viuda de Villamediana y al gentil-
hombre, señor Perais y espo&a. 
Según la Indicación hecha por el So-
berano a su llegada a la ciudad, esta 
mañana se ha dicho la misa en la ca-
pilla del Real Palacio. Fué celebrante 
ol doctor don Félix Fontanals, asistido 
por otros capellanes de honor. La oyó 
toda la real familia. 
Hoy prestaron el servicio palatino co-
mo grande de España el marqués de 
Castelldosríus, y mayordomo, el señor 
Ayguavives. Mañana lo ba rán como 
grande de España el conde de Torroe-
11a. de Montgri, y como mayordomo don 
Carlos Sanllei, conde viudo de Salte-
rras. 
Un partido de "polo" 
Esta tarde los Reyes se dirigieron al 
campo de- «polo», donde el Soberano 
tomó parte en una partida. 
El equiipo morado estaba integrado 
por el Rey, barón de Güell, don Juan 
José Ferré Vidal, conde de San Miguel 
de Castellar. 
El equipo blanco, don Juan Claudio 
Güell, marqués de San Román de Aya-
la, marqués de Monsolís y don Santia-
go Güell. 
Triunfó el equipo morado por 11 > a 2. 
Los tantos los marcaron de la siguien-
te manera: dos e Rey, tres el barón 
de Güell, dos el señor Ferré, cuatro el 
conde de San Miguel de Castellar. Los 
del equipo blanco, el marqués de Mon-
solís. 
A lo*; «equipiers» morados se les hizo 
entrega por la reina doña Victoria de 
bonitas copas. 
Los Reyes en el teatro 
Esta noche los Reyes han comido en 
la intimidad. Después se dirigieron con 
la infanta doña Cristina al teatro Bar-
celona, donde actúa la compañía La-
drón de Guevara-Rivelles, que repre-
sentó la comedia de Benavente «El nido 
ajeno». 
Las Ramblas estaban repletas de pú-
blico para presenciar el paso de los 
Soberanos, a quienes se vitoreó CjU en-
tusiasmo. 
La familia real estuvo en el teatro 
durante toda la representación y re-
cibieron constantes muestras de cari-
ñoso respeto. En el palco próximo ai 
de los Soberanos estaban los genera-
les Barrera, Berenguer y Miíáns del 
Bochs y los señores barón de Viver y 
conde de Montseny. 
A las doce y cuarto los Reyes re-
gresaron a Pedralbes. 
Hoy, visita a Hospitalet 
Hoy se ha facilifado en el Gobierno 
civi l el programa para mañana , el lu-
nes y martes. 
Mañana los Reyes i r án a Hospitalet 
para asistir a la inauguración de la 
Casa de Correos y bendición de la ban-
dera de los Exploradores. Después v i -
si tará el Rey el Depósito de caballos 
sementales. 
Por la tarde el general Martínez Ani-
do asistirá a un acto de la Unión pa-
triótica de dicha ciudad que le obse-
quiará, con un banquete. 
En la misma tarde los Reyes irán 
a las carreras de caballos y al té del 
Hotel Ritz a beneficio de la Cruz Roja. 
El lunes se dest inará todk) el día a 
la recepción que se celebrará en Pa-
lacio con motivo del santo de la So-
berana. Después del banquete en Pala-
cio habrá concierto a cargo de la pia-
nista Edit Puigvert. 
El martes por la m a ñ a n a vis i tarán 
la fundación Albá o sea el Hospital de 
incurables. Después el Rey i rá a la 
Exposición Hotelera y la Reina al Hos-
pital de la Cruz Roja. 
Martínez Anido lesionado 
Esta m a ñ a n a el ministro de la Go-
bernación, general Martínez Anid(i, al 
salir del baño se dió un golpe en la 
cabeza con el radiador de la calefac-
ción y se produjo una pequeña herida. 
No la dió importancia y se dirigió a 
Badalona acompañando al Rey. 
Cuando se hallaba recorriendo con 
el Soberano la ciudad, sintió moles-
tias en la cabeza. El doctor Bonet le 
practicó una cura antiséptica. 
El Rey, que no sabía nada, al darse 
cuenta de la cura que se le practica-
ba al ministro le interesó detalles del 
pequeño accidente. 
h o y I d o m i n g o 
vean la extraordinaria Exposición de ca-
pas que presenta la Casa Seseña, primera 
de España en esta prenda, CRUZ, 30. 
El monopolio del petróleo El centenario de Arias 
Montano en Fregenal 
Miss Wilson Grayson, sobrina del difunto presidente Wilson, que 
ha intentado por segunda vez la travesía del Atlántico 
No ha tenido miss Grayson la suerte de una aventura popular. Por 
segunda vez ha subido como pasajera en un avión para atravesar el 
Atlántico y por segunda vez su piloto la ha conducido prudentemente 
al punto de partida. Si otra cosa no puede señalarse, es digna de ser 
destacada esa misma prudencia, que se ha situado a igual distancia de 
la catástrofe que del éxito. Se echaba de menos en los vuelos transat-
lánticos. Y ya las mujeres han pagado en ellos con exceso su tributo a 
la emoción. Sea bienvenida esta prudente retirada. 
Una exposición de la Sociedad 
concesionaria 
—o— 
En La Semana Financiera se publica 
la siguiente información, relativa al 
monopolio del petróleo : . 
«La Compañía arrendataria ha ele-
vado al Gobierno una exposición, en la 
ifue, aceptando las modificaciones pro-
puestas por la Junta y el Consejo de 
Estado, se hacen observaciones sobre 
algunos de sus puntos, solicitando que 
!a obligación de no vender acciones en 
cartela se l imite a las ventas volun-
tarias y no a las que entre ellos mis-
mos puedan pactar y formalizar libre-
mente. Asimismo se solicita la facul-
tad de pignorar los títulos para evitar 
inmovilización, concediendo a estas pig-
noraciones las mismas ventajas que a 
Ayer fué descubierto el monumento 
levantado al insigne polígrafo 
Por la tarde se celebró la clausura 
de la Asamblea Eucarística 
—o— 
FREGENAL DE LA SIERRA, 22.—Hoy 
continuaron los actos organizados en 
conmemoración del IV centenario de 
Arias Montano. / 
En pi imer lugar procedióse a la inau-
guración de la Exposición de Arte, que 
es una verdadera maravilla. Al pene-
trar en ella lo primero que observa el 
visitante es una estatua de arte romá-
nico representando la Eternidad, que 
i procede de la iglesia parroquial de Lle-
io . i g - l ^ ^ Ha causado la emoción de los 
. doctos y el asombro de los profanos, 
los efectos públicos en lo que se ™-\ Segu-iáamente aparecen varios cuadros 
fiere al ínteres .percibido por el Banco j ^ MoTSLleSt¡ entre eUos ana 
de España y a la no limitación de- alena d6 isita dulziira. Seis 
capital en títulos que el Banco P u e d a ^ » cuadvos lenecen a Higuera 
deba admitir a pignoraron. Real otro a don José Roa 
Respecto al tiempo necesario para ad-j En el Jcéntro del salón apareCe una 
quirir el libre dominio de los t j ^ o s . corona de oro iedra3 
si lo que se quiere evitar es la es-, osas valorada en m m tas y 
peculación, estiman suficiente el plazo eneciente a la patrona de Freg€. 
de tres años para la malienabilidad. ¡ nal de la Sierra) m n de los Reme. 
Parece, sin embargo, que el plazo fi]a-|dioSj con un niant0 de terci0peio ver-
do definitivamente sea de seis anos. de al s€ calcu]a un valor de uueVQ 
Se solicita asimismo que en las am-ia diez duros 
pliaciones de capital no sean objeto A las diez de ]a m a ñ a n a Se verificó la 
las acciones que representen eetos au-|misa de p0ntifical con extraordinaria 
mentoé de limitación alguna de P™-iconcurrencia Celebró la misa el Obispo 
piedad, pudiendo efectuarse toda clf**]de Badajoz, corriendo la oración sagrada 
de transmisiones, y que debe fijarse un |a carg0 del MagiStral de ia catedral de 
plazo para la subsistencia de esta obli-
gación, toda vez que Jos Bancos no 
pueden establecer obligaciones limita-
das cuyo cumplimiento pueda exigirse 
en circunstancias que varíen sensible-
mente de las actuales en lo que se re-
fiere a estimación y rendimiento del 
capital. 
Madrid, doctor Camarasa. El sermón fué 
muy elocuente, de marcado carácter doc-
trinal, en el que hizo alusiones a Arias 
Montano en diversas manifestaciones de 
su vida intelectual. 
Al acto asistieron las autoridades de 
Badajoz, presidente de la Diputación, al-
calde, gobernador y delegados guberna-
tivos, señores Blanco, Alcántara, Castro. 
Los estatutos y la cons- santos Coco y otras personalidades. 
titución de la Compañía 
El próximo lunes se firmará la escri-
tura de constitución de la Compañía 
arrendataria del monopolio de petró-
leos, que lleva muy adelantados sus 
trabajos previos, habiendo adquirido ya 
local social en el segundo trozo 10 la 
Gran Vía. 
Han sido también aprobados Iü> es-
tatutos por que ha de regirse, y Je 
los cuales damos a continuación un 
extracto: 
El capital se fija en 195 millones ae 
pesetas, representado por 290.000 accio-
nes nominativas, distribuidas en dos 
series y con un nominal de 500, pesetas. 
Las de lá serie A, en número de 90.000, 
se ent regarán liberadas al Estado; de 
la serie B se reservará 156.000 para el 
pago eventual de las aportaciones y 
el resto se pondrá en circulación cuan 
A continuación verificóse el acto de 
descubrir el monumento a Arias Mon-
tano, que resultó solemne. Lo m á s no-
table del mismo fué el discurso pronun-
ciado por el eminente pintor Eugenio 
Hermoso, quien empezó diciendo que 
cambiaría de buen grado en esta oca-
sión su arte por el de la oratoria para 
poder decir mi l cosas bellas. Aludió des. 
pués al Ateneo Arias Montano, fundado 
para preparar este centenario. Dice que 
le es grato hacer constar el público agra-
decimiento al conde de Cerrajería, gene-
roso donante de un importante premio. 
Al aludir en un brillante párrafo a 
io;- paisajes extremeños, dirige un sa-
ludo a las hijas del fraterno pueblo 
de Alajar, y a la noble representación 
de Aracena, famosa ahora ante el mun-
do entero por su gruta digna de al-
bergar a la hechicera Circe, cuyo amor 
no hizo feliz a Ulises. Dice que se per-
Reunión del pleno del Crédito Agrícola 
ara 
E n la sesión plenaria del día 29 habrá cuatro interpelaciones, una 
por ministerio. E l presidente com ¿renció con el alcalde de Madrid. 
— • EQ 
Ayer mañana , a las doce, celebró su a que en las cuatro horas de sesión 
reunión trimestral el pleno de la Junta I no queda tiempo para m á s oradores, 
del Crédito Agrícola en el ministerio de : y a colocar en un pie de igualdad las 
Fomento. Presidió el director general l solicitudes recibidas, pues de aceptar 
de Agricultura y asistieron casi todos \ más de una intervención sobre un mis-
tos vocales. I'mo ministerio, tendr ía que quedar 
En el orden del día figuraban los aplazada alguna de las relativas a las i0^_5uLn.?inbre_ei ^obleril°'_ cu^0 ?* 
asuntos siguientes: í demás. 
Prés tamos concedidos por el Crédito i Pero este orden del día no significa, 
do lo acuerde el Consejo de Adminis-j mite reprochar la conducta de los que 
tración debiendo ser españoles los po-1 
seedores. 
Para asistir a las Juntas generales str 
r án necesarias por los menos 100 accio-
nes, poseídíis cinco meses antes de la 
convocatoria, y para las Juntas extra-
ordinarias será preciso que concurra la 
mitad por lo menos del capital social. 
Las ordinarias se celebrarán todos los 
años no más tarde del 30 de mayo. 
El Consejo de administración se com-
pondrá de un mín imum de 15 y un 
máximo de 25 consejeros, y para ser 
elegido como tal hay que poseer por 10 
menos 200 acciones de la serie B, que-
dando exceptuados de esta condición 
Aírrícola desde la fecha del último ple-
no. Prés tamos otorgados con garan t í a 
de depósitos de trigo y otras especies, 
durante el presente año. Comisión nom-
brada para el otorgamiento de présta-
mos a los vinicultores de la Mancha. 
Crédito de un mil lón de pesetas conce-
dido a la Caja de Crédito Foral de 
Pontevedra. Proposiciones presentadas 
por el vocal señor Martínez Bustillo, que 
tomó posesión de su cargo en este pleno. 
Se dió cuenta de todo lo actuado por 
la Comisión ejecutiva desde mayo has-
ta la fecha. El balance del servicio 
nacional en 30 de septiembre de 1927 es 
el que sigue: 
Operaciones de p r é s t amos : con ga-
rant ía personal, 2.420.832,15 pesetas; con 
garan t ía prendaria, 1.040.005,61; con ga-
rant ía hipotecaria, 607.140,92. Total prés-
tamos, 4.067.978,68. 
Existencia en cuenta corriente con el-
Banco de España, 5.752.460,04 pesetas; a 
deducir: primero, fondo constituido con 
primas descontadas a los prestatarios,-
para garan t ía de pérdidas, de prés tamos 
sobre trigo, etcétera, 23.616,33; segundó, 
créditos comprometidos para abonar, 
saldos d« préstamos concedidos a los si-
guientes: Federación Católico - Agraria 
de Murcia, 142.195,13; a mataderos de 
Galicia, 400.000; a Sindicato de Vélez 
de Benaudalla, 27.000. Total, 592,811,46. 
Saldo disponible, 5.159.648,58. 
E l señor Semprún en el despacho 
del presidente 
A las cinco de la tarde estuvo ayer 
en el antedespacho del presidente del 
Consejo, en el ministerio de la Guerra, 
el alcalde de Madrid. Una hora después 
fué recibido por el marqués de Estella. 
La entrevista duró más de media hora. 
en modo alguno, precedente, pues en 
las sesiones sucesivas la Mesa acepta-
ría m á s de una interpelación por de-
partamento, si la importancia del te-
ma lo justifica. 
L a regulación científica del trabajo 
El ministro de Trabajo Informó ayer 
por la tarde ante la sección décimocuar-
ta—Acción social, Sanidad y Beneficen-
cia-—, reunida- bajo - la presidencia del 
señor Benjumea. 
—He informado—dijo aV salir el señor 
Aunós—sobre la regulación científica del 
trabajo. Esperamos que sea España el 
primer país ' feñ que se' implanten estas 
lisposiciones legislativas. 
Se trata de un problema que preocupa 
a muchos países , como lo demuestra el 
Congreso que se acaba de celebrar con 
Viena. La regulación abarca y enlaza, 
como es consiguiente, toda la, legisla-
ción social: el esfuerzo de los obreros, 
la hora de entrada y salida- a l ' trabajo, 
'a regulación, de la industria, misma, en 
fin, que responde a una legislación so-
cial- perfecta y que da logar-a la orga-
nización de los Comités paritarios en 
relación con la resolución de problemas 
éociales que en el futuro • ae- pudieran 
presentar. 
La Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir 
Para constituir la Comisión organiza-
dora encargada de formar y someter a 
la aprobación previa del ministro de 
Fomento el reglamento general de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Guadalquivir, han sido designados los 
siguientes señores: 
Delegado regio, don Carlos Cañal; de-
legado de Fflmento, don Justo Gonzalo; 
vocales, marqués de Hoyos, don José —Nada de particular—manifestó al sa-, _ 
l i r a un informador el señor Semprún. ^ t o Reguera, don Pablo Benjumea Me 
No hay nada. No debe ex t rañar que yo 
venga aquí. Lo hago con frecuencia para 
informar al jefe del Gobierno de los 
asuntos que afectan a la Alcaldía, el 
Ayuntamiento y el vecindario, con ma-
yor motivo hoy, pues quer ía expresar 
al presidente la brillantez de la fiesta 
dada ayer por el Municipio en honor 
de los asambleístas médicos, a la que 
asistieron 1.200 invitados. 
Interrogado por los periodistas el mar-
qués de Estella, al abandonar el minis-
terio a la hora de costumbre, se l imitó 
a confirmar que, en efecto, le había 
visitado el alcalde de Madrid. 
L a Conferencia hispanoportuguesa 
Nota oficiosa del ministerio de Esta-
do : «Los Gobiernos de España y de. 
Portugal han resuelto de común acueo-
do aplazar hasta ei me-s de ene^o del 
año entrante la reunión de la Confe 
rencia económica hispanoportuguesa, 
que debía celebrarse en Lisboa e i no-
viembre próximo.! 
dina, don Manuel Enríquez Barrios, con-
de de la Playa- de lxdain-, -don- Pedro 
Moreno Agrela,_ don Enrique Colas y 
Arias; industriaics, don M a n ü é r F e r n á n -
dez Campos, do-n- Carlos Mendoza, don 
Joaquín Benjumea; Junta del Puerto de 
Sevilla, don José' María Ibá r r a ; asesor 
jurídico, don José Medina Togores; re-
presentante de Hacienda, don Baldomcro ñor conde de Ibarra. don Enrique Ocha-
mero máximo será el de seis; los ele 
gidos por la Junta general du ra rán 
en sus cargos seis años y se renovará 
la mitad del Consejo cada tres. El Con-
sejo se reuni rá por lo menos una vez 
al mes. 
Se formará un Comité directivo, cons-
tituido por los dos vicepresidentes, cua-
tro consejeros y el delegado del Go-
bierno. 
Los beneficios distribuíbles por la Com-
pañ ía serán los siguientes: el 5 por 
100 sobre - el capital social y el pre-
mio de recaudación, deducción hecha 
de los gástos y de las pérdidas de las 
Compañías no deducibles del ingreso 
total de la renta. De los beneficios ne-
tos'anuales" se' des t ina rá : 1.° La suma 
necesaria para pagar un 5 por 100 de 
interés a las acciones A y B.—2.° Un 
tanto por 100 para remuneración del 
Consejo.—3.° Un tanto por 100 para re-
tribución del personal directivo, a ju i -
cio del Consejo de adminis t ración. — 
4. ° Una cantidad, acordada por el Con-
le-jo,- para- Montepío rtft los empleados. 
5. ° La. cantidad .que. el Consejo, propon-
ga para fondo de reserva. — Y 6.° El 
saldo l íquido que resulte se repar t i rá 
entre las acciones A y B, como divi-
dendo suplementario. 
• Todas estas -paftidas-, de la segunda 
a la sexta, quedarán sin efecto si los 
beneficios no excedieran de la cantidad 
necesaria para pagar el 5 por 100 a las 
acciones. 
En caso de liquidación se reintegra-
r á en primer lugar el valor nominal 
de las acciones B y después el de las 
de la serie A, y si hubiera exceso se 
distribuirá entre las acciones de ambas 
series. 
£1 Consejo 
El Consejo de adminis t ración quedará 
constituido asi: Presidente, don José 
Juan y Dómine ; vicepresidentes don 
Valentín Buiz Senén y el marqués de 
Cortina; vocales, don Juan Manuel de 
Urquijo, don Ildefonso González Fierro, 
don Celedonio Nqriega y Ruiz, don Ri-
cardo García Trelles, don José Manuel 
Figueras,-don Evencio Cortina, don Jo-
sé de Zubiaga, don Pablo Cárnica, se-
Camporredondo. 
E l lerrouxismo se extingue 
BARCELONA, Z2.—EI Progreso, ór-
gano de los lerrouxistas, publica una 
gacetilla en la cual dice que para pro-
ceder al arreglo de su maquinaria sus-
pende indefinidamente la publicación. 
En tanto se reunirán los directores del 
partido para dar al periódico una nue 
va organización con arreglo a las exi-
gencias periodísticas modernas. 
Según parece, lo que hay de cierto 
en la suspensión de El Progreso es 
que la Empresa propietaria no podía 
continuar porque el periódico apenas 
circulaba, y ello comprueba que el le-
rrouxismo desaparece por completo, 
rán, don Venancio Echeverría, señor 
Conde de Torroella de Muntgrí y don 
Luis Figueras Dotti. Además habrá, un 
Comité directivo que presidirá don Va-
lentín Ruiz Senén. 
La gerencia de la entidad estará a 
cargo de don Ernesto Anastasio y Pas-
cual, y la secretaría, al del señor conde 
de Albiz. 
El delegado del Gobierno será, provi-
sionalmente, el actual director del Tim-
bre, don Andrés Amado. 
El señor Dómine no representa en es-
ta entidad a la Transmedi ter ránea , que 
no forma parte, como es sabido, de la 
entidad adjudicataria. Por cierto que 
ésta se halla al habla con varias So-
siendo hijos de Fregenal, nada han he-
cho por ayudarla. Fué ovacionado. 
A continuación habló para correspon-
der a las amables frases de ñermoso , 
pl médico de Alajar señor González. 
El canónigo señor Medina Gata anun-
ció que el director de Primera ense-
ñanza señor Suárez Somonte, no ha-
bía podido asistir al acto por haberse 
tenido que quedar enfermo en Bada-
joz ; pero que por su conducto se ad-
hería al acto. 
El presidente de la Diputación señor 
García Guerrero ocupó la tribuna, pro-
nunciando un breve discurso. Dijo que 
después de haber escuchado a Hermoso 
nada podía decir él, por la emoción 
que las palabras de aquél habían can-
sado a todos, aumentada por la gran-
deza del acto. 
Dice que el pintor ha sabido dar a su 
arte un matiz de regionalismo, «pero 
—añade— no os asuste esta equívoca pa-
labra, puesto que Extremadura sólo de-
sea que la región se agrande dentro de 
la grandeza de la patria. 
El alcalde de Badajoz, don Antonio 
del Solar, habló a icontinuación con 
gran elocuencia para hacer un resumen 
de los discursos. 
Por último, pronunció breves palabras 
el doctor Camarasa, diciendo que, aun-
que no debía hablar en este acto, por 
no formar parte de la Comisión y por 
no estar incluida en el programa su 
intervención, no tenía más remedio que 
adherirse de todo corazón al solemne e 
interesante acto que se celebraba. 
L A ASAMBLEA EUCARISTICA 
A las cuatro de la tarde se verificó 
la sesión de clausura de la Asamblea 
Eucarística en la iglesia de Santa Ma-
ría. Hizo uso de la palabra don Anto-
nio del Solar Taboada, al que siguió 
don Ismael Orduña, canónigo lectoral 
de Málaga, que disertó sobre la labor 
de Arias Montano en la Biblia poli-
glota. 
Después de darse lectura a las conclu-
siones de la Asamblea, el señor Obispo 
de Badajoz, que presidía el acto, pro-
nunció breves palabras para declarar 
clausurada aquélla. 
El acto terminó con una salve so-
lemne de acción de gracias a la Vir-
gen de los Remedios y el Himno a 
Arias Montano. 
Esta noche, a las once, se celebró la 
solemne Vigil ia de las secciones dioce-
sanas de la Adoración Nocturna, en la 
parroquia de Santa Ana. Hizo la pre-
sentación de la Guardia Real don En-
rique Pavón Sáenz, arcipreste de esta 
ciudad. A la una de la madrugada ce-
lebrará la Santa Misa el Prelado y ad-
ministrará en ella la Sagrada Comunión. 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
verificará una solemne procesión con 
el Santísimo, y a las cinco, la Consa-
gración de la ciudad al Corazón de 
Jesús, que leerá el alcalde, don Luis 
Peche y Valle. 
El lunes se verificará la excursión a 
las Grutas de las Maravillas y Peña 
de Arias Montano. 
E l orden del día de la próxima 
sesión plenaria U Orden de Cristo para el marqués cietdad^ d6 Productores ^ petróleos, 
, . , , j r * 11 entre ellas rumanas y americanas. 
El señor Yanguas declaró ayer a los| de Estella La llsta ailterior no eg completa, pues 
periodistas que el acuerdo de que no LISBOA, 22.-E1 diario del Gobierno! faltan nombres, y además puede su-
se desarrollen en la p r ó x i m a sesión publica un decreto concediendo a Prl-M'rir modificación alguno de los conslg-
plonana sino cuatro interpelaciones. mo de Rivera la gran cruz mil i tar d( 'lados; tendrá, sin embargo, poca va-
—una por cada ministerio—, obedece! la Orden de Cris to .—Comía Marques, riación.» 
E l mejor calzado y el m á s 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E B A I i C A i n E Y CIA. , S. L . T.o 54 394 
!3, Madrid 
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Domlnflo 23 de oolubro úa 
El mayor /urfido 
y l o / m e j o r e / p r e c i o / 
i 
r 
A L M A C E N E S S I M E O N 
P L A Z A D E L A N G E L NÚM. 8 
No deje usted de visitar mañana mismo nuestros almacenes, 
pues sin duda alguna encontrará usted grandes ventajas en las 
compras que realice. 
Las grandes colecciones de, dibujos, con sus coloridos comple-
tos, facilitarán a usted la elección de las prendas de buen gusto. 
M A Ñ A N A P O N E M O S A L A V E N T A 
1.500 piezas de gamuza, 140 centímetros, desde, 
150 dibujos de felpas imitación piel, desde. . . 
200 dibujos de gamuza para batas, desde 





PRESENTAMOS LA MEJOR COLECCION DE ARTICULOS DE SEDA PARA ABRIGOS 
1,55 
3,50 
j , 6,50 
fc. , 6,00 
* * . . ' , 5,00 
Tapices gran variación, desde 0,75 
500 dibujos de gamuza para kimonos a, 
Matalasse para kimonos a. 
Damascos de seda, a 
Alfombras óvalo, terciopelo, a > . . 
Alfombras Smirna, dos caras, a. 
Tapicería oriental, 130 centímetros, a 5,20 
Cretona tapicería, 120 centímetros, a 1 3,10 
Terciopelos tapicería, a 1 10,25 
5.000 tapetes paño, gran tamaño, a 5,00 
I M P O R T A N T I S I M O 
P o r h a b e r c o m p r a d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e u n a f á b r i c a o f r e c e m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
10.000 mantas de lana desde 7,50 Unica ocasión. 
Edredones raso, con miraguano, a, 
Cojines cretona a , 




LA MEJOR COLECCION EN COLCHAS DE SEDA DESDE 15 PESETAS 
rr r i í1 
P L A Z A D E L A N G E L . 8 . / M A D R I D 
E L F O R D S O N 
Una verdadera maravilla mecánica que 
tiene destinado un lugar en toda 
industria para: 
T I R A R O E M P U J A R 
L E V A N T A R O C A R G A R 
Más de medio millón de FORDSON 
se emplean en las industrias del mundo 
entero y con su uso se han conseguido 
reducir los costes del trabajo. Los usos 
a que se ha destinado son tan variados 
como numerosos, desde manipular te-
lones en un gran teatro metropolitano 
hasta transportar piezas fundidas de 
dos toneladas en una fundición. 
Llevando remolques de seis u ocho 
toneladas escarificando, nivelando 
y apisonando carreteras..... tirando o 
empujando vagones de ferrocarril...., 
arrastrando vagonetas en las minas 
abriendo zanjas colocando tube-
rías -paleando en excavaciones y 
desmontes empujando troncos»*,.. 
moviendo correas de transmisión de 
toda clase de maquinaria rotarla.. .. 
barriendo y regando calles. «„ cargan-
do toda clase de productos sobre todos 
los medios de transporte imaginables 
y acarreando los mismos. 
Podríamos seguir, enumerando usos 
en cualquier industria. 
P í a s . 4 . 5 0 0 
Fábrica Barcelona. 
Para informes dirigirse al Agente Ford 
de su localidad. 
FORD MOTOR COMPANY. 5 . A. E 
A P A R T A D O 6 8 0 
5ARCELONA 
C . A . B O E R 
CON SUS APARATOS Y METODO 
SUPRIME L A 
H E R N I A 
UNA CONFIRMACION MAS: 
Santa María de Barbará, 14 de octubre de 1927. Señor 
don O. A. B O E R , Barcelona. Muy señor mío y amigo 
de mi más distinguida consideración: Con euma satis-
facción le comunico y desearía hiciera usted público el 
muy notable y halagador resultado que debo al Método 
C. A. BOBA. No ceso de dar gracias a Dios por la cura-
ción absoluta y rapidís ima de mi hernia, ya antigua, la 
cual, irreductible, me ponía en grave peligro. Sincera-
mente alabo sus maravillosos aparatos y muy í^fradecido 
me ofrezco afmo. en Cristo, amigo y capellán, q. e. s. m., 
José Duran CarboneU, pbro. de S A N T A M A R I A DE B A R -
B A E A (Barcelona). 
loe descuidados tenéis culpa, los mal 
cuidados debéis confesar vuestro error; 
unos y otros corréis grandes peligros; debáis, sin más 
tardar, acudir a informaros en las visitas gratuitas del 
reputado especialista hemiario, Sr. D. C. A. BGBR, quien 
recibe en: 
VAI iI iADOI iID , lunes 2i octubre, Hotel Inglaterra. 
P A L E N C I A , martes 25, Central Hotel Continental. 
T R O M I S T A , miércoles 26, Ponda de José Vega, 
C A R K I O N b e L O S CONDES, jueves 27 octubre. Ponda 
L a Pi larina. 
SALDAffA, viernes 28. Fonda Kneva L a Peña. 
S A H A G U N , sábado 29 octubre. Hotel Carlos Herrero. 
M I E R E S , domingo 30 octubre. Hotel Amparo. 
SAMA L A N G R E O . lunes 31, Hotel Carolina. 
O V I E D O , martes 1 noviembre. Hotel Ing lés . 
ORADO, miércoles 2, Restaurant L a Cloya. 
P R A V I A , jueves 3 noviembre. Hotel Victoria. 
A V I L E S , viernes é noviembre, Hotel L a Serrana. 
OIJON. sábado 5 noviembre. Hotel Iberia. 
CANGAS ONIS, domingo 6, Ponda BUoiuel García. 
I N F I E S T O , luuea 7 noviembre, Hotel Gran V i a . 
P O L A S I E R O , martes 8, Ponda Nueva Gutiérrez. 
M A D R i D miércoles 9 y jueves 10 noviembre, HO-
T E L I N G L E S , calle de Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en; 
L U G O , martes 25 octubre. Hotel Méndez Nüñez. 
C H A N T A D A , miércoles 26, Ponda de Merlán. 
O R E N S E , jueves 27 octubre. Hotel Miño. 
V E R I N , viernes 28 octubre, Gran Hotel Salgado. 
OINZO DE L I M I A , sábado 29, Ponda de Pelipe. 
A L L A R I Z , domingo 30, Ponda Gumersindo Rodríguez. 
C E L A N O V A . limes 31, Hotelr'Viuda de Balbino. 
C A R B A L L I N O , martes 1 noviembre, Hotel Carlos.* 
R I B A D A V I A , miércoles 2 noviembre. Hotel Castilla. 
LA CAÑIZA, jueves 3 noviembre. Fonda Nieves Alonso. 
T U Y , viernes 4 noviembre. Hotel Generosa. 
P U E N T E A R E A S , sábado 5, Fonda L a Argentina. 
R E D O N D E L A , domingo 6 noviembre. Hotel España. 
V I G O , lunes 7 noviembre, Hotel Europa. 
Otro colaborador del señor B O E S recibirá en: 
B I L B A O , martes 25 octubre. Hotel Antonia. 
LOGROÑO, miércoles 26 octubre, Oran Hotel. 
ZARAGOZA, jueves 27 octubre. Hotel Europa. 
V I C H , sábado 29 octubre. Hotel Colón. 
M A N R E S A , domingo 30 octubre. Hotel Mundial. 
R E U S , lunes 31, Hotel Par í s Continental. 
GUADA L A J A R A, martee 8 noviembre, Palace Hotel. 
C A C E R E S , viernes 11 noviembre. Hotel Europa. 
BADAJOZ, sábado 12 noviembre, Hotel Guarido. 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O P E R F E C C I O N A D O S . 
S I S T E M A S E S P E C I A L E S P A R A C O R R E G I R P I E R N A S 
Y P A R A L I S I S I N F A N T I L . P I E R N A S A R T I F I C I A L E S . 
C O R S E S R E F O R M A D O R E S DE L A E S C O L I O S I S . C I -
F O S I S . M A L DE P O T T . D E S V I A C I O N E S Y C A I D A DE 
L A M A T R I Z . FVlíNTRACIONES. O B E S I D A D . RIÑON 
M O V I L . V A R I C E S . H I D R O C E L E S . V A R I C O C E L E S . 
C. A. B O E R , especialista hemiario, PHayo, 60. 
(Plaza Cataluña.) B A R C E L O N A 
" C A P I T A L I S T A S 
E l 25, a las once, en Juzgado Ruenavista, secretaría 
Unzueta, se celebrará tercera subasta S I N S U J E C I O N 
A T I P O casa número 128 calle Lagasca, Madrid. Ren-
ta bruta, 45.000 pesetas. Cargas: Hipoteca con Hipote-
cario, 285.000 pesetas. Segunda hipoteca, 80.000 pesetas 
Detalles: E D U A R D O D E L R I O , P U S N C A R R A L , 106, 
seis a ocho. 
ASUNTOS FINANCIEROS HIPOTECARIOS 
A TODA ESPAÑA interesa saber las operaciones que hace el señor T R A L L E -
RO en su D E S P A C H O D E COMPRA V E N T A E H I P O T E C A (el más antiguo de 
Madrid), R E G I S T R A D O E N E L M I N I S T E R I O D E F O M E N T O , t í tulo número 1.798 
año 1910. 
Dicho despacho coloca capitales grandes y pequeños; en operaciones hipotecap 
rias completamente a satisfacción del capital, al interés del 8 por 100 anual co-' 
brados por semestres adelantados, encargándose el D E S P A C H O de dicho cobro. 
Hoy dispongo de operaciones hipotecarias en Madrid, provincias, y para más 
detalles pueden dirigirse al señor T R A L L E R O , el que, gratuitamente, dará los 
que pidan. 
Dispongo para la venta casas y solares en todos los distritos de la Corte, 
como fincabilidad rúst ica en toda España. 
E L D E S P A C H O D I S P O N E D E Arquitecto, Notario, Abogado y Procurador. 
F U E N C A R R A L , 40 y 42. T E L E F O N O 13.326. H O R A S : D E C U A T R O A S I E T E . 
o 
I K O I A 
J ^ a m a f c a c í e j t a j i e t c í e f í m a t ^ 
c í e C a t i c t a d i n & u j i e f a i í e , , 
a c a t a c í e í a n z a f f u n u e v a 
j i f e s > e n í a C i ó n e n e r f u d e I 
e p j i e c i o í . t y f u e h e f o u r f e d , 
y J u z g u e , 
CÉNTIMO^, 
• e n i o c t a s * j i a ñ e s 
Los Clasificadores del Gre-
mio de la Tarifa 2.», Cla-
se l.*. Epígrafe 9, Practi-
cantes Callistas, invitan a 
sus agremiados al examen 
de la lista del reparto de 
cuotas de la Contrilfución 
para el ejercicio de 1928, 
en la calle de Preciados! 
número 23, piso entresuelo 
derecha, durante los días 
del 23 al 29 del actual, pu-
diendo presentar reclama-
ciones por escrito ante es-
ta Junta greimal durante 
quince d ías . 
M u e b l e s p a r a o f i o t á a s 
B U R E A U X . C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 
PIDAN P R E S U P U E S T O S 
Círculo de Bellas Artes 
Clases de Dibujo y Pintura. Queda abierta la matrícula 
para asistir a dichas clases, de seis a ocho de la tard* 
en el estudio VM Pintura. 
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L A V I D A 
Sesión del pleno municipal 
A las once y cuarto de la mañana ce-
lebró sesión el pleno municipal, presidi-
do por el alcalde. Después de aprobar 
sin discusión cuatro asuntos sin impor-
tancia, fué aprobado un presupuesto do 
4 1 . 8 5 1 , 0 4 pesetas para instalación de 
aceras de cemento en las calles de Mon-
tesa, Padilla y Francisco Silvela. 
Fué aprobado un informe de los le-
trados consistoriales, con arreglo al cual 
se desestima el recurso de reposición in-
terpuesto por el director de la Compa-
ñía Madrileña de Tranvías contra acuer-
do del Ayuntamiento aprobatorio de las 
medidas que con carácter provisional 
habían de adoptarse al termino de la 
concesión de la línea de Estaciones y 
Mercados. 
E l señor Arteaga muestra su estra-
ñeza por el hecho de que la Comisión 
de Hacienda no haya emitido aún dicta-
men en este asunto, y el alcalde lo ex-
plica diciendo que es por el deseo de 
estudiar bien este problema. 
Son desestimados dos recursos de re-
posición contra el acuerdo del Ayunta-
miento relativos a la modificación del 
ancho del tercer trozo de la Gran Vía. 
También fué desestimado }un recurso 
de reposición interpuesto por el jefe que 
fué del negociado de Instrucción pú-
blica con un acuerdo del Ayuntamiento, 
por el que fué separado del cargo. 
Los restantes dictámenes fueron apro-
bados sin discusión. 
En ruegos y preguntas el señor Cres-
po pide que se realicen las obras nece-
sarias en la Casa de Socorro del Con-
greso. E l señor Arteaga pide que cuan-
do en la Asamblea Nacional se discuta 
el proyecto de alquileres el Ayunta-
miento, por medio de sus representan-
tes, exponga su opinión acerca de este 
asunto, y, sobre todo, que se dicte una 
ley con carácter definitivo. 
E l señor Semprún manifestó que para 
resolver este problema—del que se ocu-
pa—hace falta tiempo. 
E l señor Peña dice que la Cámara de 
la Propiedad no es partidaria de que 
desaparezca de pronto el decreto de al-
quileres; pero tampoco quiere que sea 
permanente la tasa, sobre todo cuando 
ésta no existe para otras cosas. 
E l señor Llano pide que la nueva ley 
sobre alquileres contenga una cláusula 
para que se indemnice a los comercian-
tes desahuciados. E l señor Latorre se 
quejó de los abusos de los propietarios, 
que, a pretexto de obras de reforma en 
las viviendas, expulsan a los inquilinos. 
E l alcalde declaró que ya había tomado 
medidas acerca de un caso que le fué 
denunciado. 
E l duque de Arión pidió que desapa-
rezcan las casas que dan al comienzo 
de la carretera de Madrid a Toledo. 
L a señorita Echarri solicitó que se 
regule la hora de cierre de los portales. 
Segunda sesión del pleno 
aron la Casita del Príncipe, regresando 
seguidamente a Madrid. 
El Ateneo adquiere 
el Palacio del Hielo 
E l jefe del Gobierno presidió ayer en 
su depacho de Guerra, de cuatro a seis 
de la tarde, una reunión formada por 
el minietro de Hacienda, el director 
del Banco Hipotecario, señor Lorente; 
el ipreeidente del Ateneo, señor Soto 
Reguera, y el propietario dad Palacio 
del Hielo, señor Marquet. 
Se trató de la adquisición de la finca 
citada para alojamiento del Ateneo de 
Madrid, el Centro de Esludios Históri-
cos y Comisaría Regia de Turismo. 
E l Banco Hipotecario facilitó la com-
pra por el Ateneo en una cantidad su-
perior a tres millones de pesetas e in-
ferior a cuatro. 
E l Estado cóntribuirá, por su parte, 
en lo que se refiere a loe aspectos tri-
butarios y aumento de subvención al 
Ateneo. 
Medalla del Traba-
A D R 1 D 
6 t., reparto de premios a los ganadores 
en el concurso de tiro. Presidirá el jefe 
del Gobjerno. 
Otras notas 
jo a un camarero 
Exposición de Grabado.—E\ Círculo de 
Bellas Artes ha tomado el acuerdo de 
relebrar en marzo o abrir próximos una 
Exposición de Grabado (buril, aguafuer 
te, punta seca, xilografía) y Litografía 
artísticos. 
Oportunamente se publicarán el regla 
mentó y la convocatoria. 
Escuelas nocturnas para obreros.—En 
la residencia de padres Dominicos, Ge-
neral Oráa, 10, se abrirán mañana lu 
nes las Escuelas nocturnas para obre-
ros, en las que se darán clases de Re-
ligión, Dibujo lineal, Dibujo artístico. 
Mecanografía, Contabilidad y Gramática 
castellana. No se admitirán a estas cía 
ses menores de diez y ocho años 
matrícula es gratuita. 
Unión Iberoamericana.—El escritor don 
Enrique Diez Cañedo ha marchado, en-
viado por la Unión Iberoamericana, a 
Buenos Aires y Santiago de Chile, donde 
dará dos cursos, uno de veinte confe-
rencias sobre Literatura española con nonn pnil 
temporánea en la primera de las men- * n m bUlmíl DiLll 
.a 1927-28 con una conferencia del doctor p l M P C V T F A T R í T l Q 
don Valentín Gutiérrez Solana, que d i - ^ I J ^ H j j J 1 i £ i Í l L i I V V s O 
seriará sobre «La enseñanza primaria en 
Madrid». 
Crescenciano Agnado, Abogado. Terral., 121 
clonadas capitales, y oth) de cinco so-
bre pintura española, en la segunda. E l 
señor Diez Cañedo visitará Valparaíso 
y otras importantes ciudades, y a su 
regreso a España dará diversas confe-
rencias en Perú, Ecuador, Panamá, Ve-
nezuela y Puerto Rico. 
E l mismo Centro ha encargado al pro-
fesor de la Universidad Central don Luis 
Olariaga que haga un viaje por San-
tiago de Chile para" dar en aquella Uni-
versidad un curso breve sobre cüestiones 
económicas.' 
Los Amigos de la 
Institución, que desde hace veinte año 
viene realizando una intensa labor cul-
tural en el barrio de la Prosperidad, 
inaugurará hoy en su domicilio social! 
Marcenado, 5 , el curso académico de 




GALERIA DE ARTISTAS 
DE LA PARAMOUNT 
servicio, por platos sueltos, baratísimo. 
ABEKAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
ELIXIR GRE2 Para los que sn-fren del estómago 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
Próximamente inauguración de la Joye-
ría-Platería P«dro Alvarez. Príncipe, 10. 
casa en Oviedo. Uría, 4„ 
RECIENTEMENTE se La construido en 
Enseñanza. Esta Marlla, 18, una casa para oficinas, des-
de 60 pesetas al mes, con calefacción, luz 
y teléfooio incluidos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
El pleno municipal, en su sesión ex-
traordinaria celebrada ayer, Inmediata.-
mente después de la ordinaria, aprobó 
la conocida reorganización del negocia-
do de plusválía, el régimen transitorio 
para la exacción del arbitrio y otros 
extremos referentes al mismo. 
También se aprobó la rescisión de la 
contrata de arriendo de los aparatos de 
hierro o carteleras y el régimen a se-
guir. 
—Multas de 250 pesetas por exceso de 
velocidad: Agustín Martín, Reyes Quin-
tana, Marcelino Salamanque, Fermín Ve-
lasco, Manuel María Muñoz, Elias Abad, 
José Gómez, Aurelio Valdés, José Jara 
e Hipólito Matesanz. 
Reunión para tratar de 
la autovía Madrid-Irún 
Ha sido concedida la medalla de bron-
ce del Trabajo al camarero Antonio Mo-
reno Caballero, que tiene setenta y cin-
co años de edad y lleva cerca de sesen-
ta en la profesión. 
E n el café de Lisboa presta sus ser-
vicios hace cuarenta y cinco años. Vein-
titrés años estuvo en el turno primero 
de la derecha, y el resto los lleva en 
uno inmediato. Trabaja todavía desde 
las dos de la tarde hasta las tres de la 
madrugada, salvo el tiempo que le dan 
para que vaya a cenar. Aunque está algo 
sordo, se conserva bien no obstante la 
edad, y presta sus servicios con diligen-
cia y agilidad. «Trabajo — dice — casi 
como de joven; aún «pincho» a miuchos 
jovenzuelos de hoy.» 
Antonio Moreno ha conocido n 6 12 
dueños del café; pero como de todos fué 
muy apreciado por sus servicios, lo re-
comendaban a los sucesores, que siem-
pre le han respetado. Recuerda el vete-
rano camarero los tiempos en que en el 
local se reunían y formaban corros los 
conspiradores. 
No recuerda haber tenido ningún dis-
gusto con sus parroquianos, a los que 
siempre procuró complacer. Fué cliente 
suyo Mariano de Cavia. Uno de los or-
gullos del anciano es la salud que siem-
pre tuvo, aunque ya en los inviernor 
suele estar algo delicado. 
«Actualmente—dice su esposa, aunque 
él no se halle muy conforme—trabaja 
forzado, se cansa bastante.» No piensa 
por ahora dejar de trabajar. 
Antonio es natural de Brihuega (Gua-
dalajara), donde &us padres tenían una 
posada. Luego pasó a Aragón, donde es-
tuvo hasta que contrajo matrimonio con 
Antonia Hidalgo. En Madrid empezó de 
echador en el café de San Isidro, don-
de estuvo ocho años. 
Ha tenido 1 4 hijos, de los qtie sólo 
le quedan dos—uno de ellos, casado—, 
que actualmente se hallan sin coloca-
ción. 
Su mujer le ayudó siempre a sacar 
adelante la familia; fué lavandera del 
café diez años, y ahora atiende a los 
huéspedes que tienen. 
Antonio es el número uno de una 
Sociedad de camareros. Le faltan dos 
iños para tener derecho a un refjf' 
de unos ocho reales; pero él seguirá 
trabajando todo lo que pueda, mientras 
no se le proporcione un medio de vida 
mejor que aquél. 
La Liga Española 
Para el día 29, aprovechando la están 
cía en Madrid de los presidentes de 
Diputaciones con motivo de la reunión 
plenaria de la Asamblea, convocará el 
señor Salcedo Bermejillo una reunión 
de los presidentes de las Corporaciones 
provinciales a las que afecta la proyec 
tada autovía Madrid-Irún.' 
Tratarán los reunidos acerca de la co-
operación, aval del interés del capital 
que se pide a las Diputaciones, Ayunta 
mientos y entidades interesadas. 
— E l señor Salcedo ha manifestado que 
la Diputación acordará en breve sub 
vencionar a la Casa de León y Castilla, 
de Barcelona, como pidieron los repre-
sentantes de aquélla a los diputados cas-
tellanos durante la reciente Asamblea de 
Barcelona. 
E l servicio de Incen-
SEL LUNES 24 AL 27 DE OCTUBRE 
T A P I C E R I A 
iii[iiiuiiiiiifi|MMrii^]|nwym 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T O S D I A S 
Los encargos de provincias recibidos por oorreo antes del sábado 23 de octnbre se remitirán con estos precios excepcionales, 
los gastos de transporte y embalaje especial serán de cuenta de los clientes. 
DAMASCO algodón y seda 
para cortinas y tapizar, ca-
lidad i.a coloridos finos. 
Ancho 110 cms. E l metro.. 6 , 2 5 
DAMASCO seda y algodón, 
para cortinas y tapicería, 
superior calidad, bonitos di-
bujos y colores. Ancho 110 
centímetros. E l metro 7 , 2 5 
DAMASCO seda y sedalina 
Renacimiento español, cali-
dad corriente, para muebles 
y cortinas; colores azul, oro, 
café, morado, verde, grana-
te, gris. Ancho 1 3 0 centíme-
tros. E l metro 1 4 , 0 0 
DAMASCO todo seda, dibu-
jo gótico, calidad fina, colo-
res granate y azul lisos, 
granate azul y violeta con 
oro. Ancho 1 3 0 centímetros. 
E l metro 1 6 , 5 0 
dios de la provincia 
de Higiene mental 
E n el Colegio de Médicos, se celebró 
la primera sesión de la Liga Española 
de Higiene Mental, en la que fué ele-
gido el Consejo directivo nacional. Acto 
seguido ocupó la presidencia el doctor 
Saforcada, de Barcelona. 
Quedaron acordados los temas y con-
clusiones que serán objeto de delibera-
ción en la sesión que se celebrará en 
el Colegio de Médicos el. lunes, a las 
seis de la tarde. 
E l Consejo directivo elegido es el si-
guiente: Presidente, don Santiago Ra-
món y Cajal; vicepresidente primero, 
doctor Saforcada; vicepresidente según-
do, doctor Lafora; secretario, doctor Ru-
biano; tesorero, doctor Juarros; vice-
secretarios, doctor Torres López y doc-
tor JaUejo Nájera; vocales: doctor Sa-
cristán, Sánchez Banús, Mesonero Ro-
manos, Rodríguez Arias, López Albó, 
Gimeno Riera, Roig y Prados Such. 
Conferencia del doctor Weise 
DAMASCO especial hilo y 
seda inmejorable, sin com-
petencia; colores granate 
liso, azul y crudo, negro y 
oro; ancho 1 3 0 centímetros. 
E l níetro 1 8 , 7 5 
DAMASCO seda y algodón 
calidad consistente «exclu-
siva», colorido a tres tonos: 
azul negro y magenta, oro, 
magenta y negro, azul, ne-
gro y plata; ancho 1 3 0 cen- 4 
tímetros. E l metro 50 
T E R C I O P E L O canelé. para 
forro de muebles y corti-
nas, calidad extra, colores 
granate y verde; ancho 1 3 0 
centímetros. E l m e t r o . . . . . . 1 2 , 5 0 
T E R C I O P E L O especial dos 
caras, para cortinas, calidad 
superfina, colores azul y 
granate; ancho 1 3 0 centí-
metros. E l metro 2 1 , 0 0 
PANA con dibujos finos y 
surtidos, calidad superior, 
completo colorido; ancho 
1 3 0 centímetros. E l metro.. 1 5 , 2 5 
CORTINAS portier, estilos 
orientales, en lana y seda, 
calidad extrafina, excelen-
tes dibujos y coloridos, ta-
maño 150X300. L a pieza. . . 
CAMA turca, compuesta de 
cubrecama y cubrepared, 
tejido de lana a mano con 
fleco, coloridos especiales, 
modelo exclusivo. E l juego. 9 5 , 0 0 
T A P E T E S para mesa, tela de tapiz, 
dibujos verduras, calidad práctica,' 
con fleco. 
Tamaños 150X150 170X170 170X210 
Pesetas.. 25 32 36 
Tamaños 170X250 
Pesetas,. 49 
T A P E T E S terciopelo, dibujos orien-
tales, inmejorable calidad, colores 
surtidos, colores fondo granate, ver-
de, azul. 
Tamaños 150X150 170X170 
Pesetas. 39 50 
CtJBREDIVAN estilo turco, 
primera calidad, colores fi-
nos. Tamaño 150X300. L a 
pieza 3 5 , 0 0 
COJIN de seda, confeccio-
nado, interior lana, distin-
tos dibujos, completo colo-
rido. Tamaño 50X50. L a 
pieza 3 , 7 5 
F L E C O todo seda, para cor-
tinas, completo surtido en 
colores. E l metro 1 03 1 T 
F L E C O madera, colores es-, 
tilo moderno, para cortinas 
y visillos, colores finos. E l 
metro 1 , 
V A R I L L A plana para visi-
llos, calidad superior, largo 
4 5 centímetros extensibles. 
L a pieza 0 , 6 5 
C U B R E D I V A N tapiz, estilo 
verduras, calidad práctica. 
Tamaño 150X300, L a pieza. 5 0 , 0 0 
T A P I C E R I A oriental, espe-
cial para camas turcas y 
cortinas, calidad superior, 
colores escogidos; ancho 130 
centímetros. E l metro 6 , 7 5 
T A P I C E R I A rayada de dos 
caras, dibujo exclusivo, ca-
lidad fina, bonitos colores; 
ancho 1 3 0 cms. E l metro... 50 
CUBREDIVAN tapicería, es-
tilo, persa, inmejorable ca-
lidad, colores especiales. Ta-
máño 150X300. L a pieza.. . 6 2 , 0 0 
C U B R E D I V A N a juego. Ta-
maño 150X300 7 0 , 0 0 
D O S E L d e 
Luis X V I , 
Pieza 
metal, estilo 
fina calidad. 1 5 , 0 0 
BASTON metal dorado, estriado, nara 
cortinas, con soportes, remates y 
anillas. E l juego, 
Largo 1 6 0 cms. 1 8 0 cms. 
Ptas,. 12 14 
T A P E T E S terciopelo Cati, la mejor 
calidad, con cenefas frutas y flores, 
fondo granate, verde y azul. 
Tamaños 160X160 180X180 180X220 
Pesetas.. 70 99 125 
T A P I C E R I A estilo turco, 
calidad superior; ancho 130 
centímetros. E l metro 8 , 4 0 
E n la Diputación han mankfestado 
míe sólo un Ayuntamiento ha- respon- E l Centro de Intercambio Intelectua 
dido a las repetidas invitaciones que Germano - Español ha inaugurado su 
les ha hecho la Diputación para que ¡curso de conferencias con "na del doc 
manifiesten si están dispuestos a co-
operar al establecimiento del servicio 
de incendios de la provincia, habili-
tando depósitos de agua en lugares es-
tratégicos de cada término municipal, 
y, en caso de que piensen adquirir 
(material de incendios, a participarlo 
a la Corporación provincial, con obje-
to de que haya unidad en el mismo. 
«La Diputación—dice una nota—con-
sidera su deber hacerlo público y jus-
tificar que su vehemente deseo de or-
ganizar tan importante servicio, aun 
^ado su carácter municipal, no pue-
de tener realidad inmediata por cau-
sas imputables a los mismos. 
E l señor Salcedo manifestó a los pe-
riodistas que va a dar a los Ayunta-
mientos el plazo de un mes para que 
contesten a los requerimientos de la 
Diputación. 
Excursión a El Escorial 
tor Weise, profesor de la Universidad 
de Tubingen, que habló de las «In-
fluencias nórdicas y árabes en el góti-
to español». 
E l conferenciante, que ilustró su di-
sertación con interesantes proyecciones, 
afirmó que en la historia del arte Es-
paña y Alemania están caracterizadas 
por la misma situacixto,, puesto que 
ambos países, sin ser la patria de un 
gran movimiento estilístico marcado, 
su originalidad en la manera cómo 
han modificado las influencias venidas 
de fuera: el gótico en la Edad Media 
y el Renacimiento en la Moderna, apli-
cando a ellas viejas tendencias origi-
nales. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Imposición de una 
cruz de Beneficencia 
Ayer realizaron su anuncia/:a excur-
sión a El Escorial los delegados del Con-
greso Internacional de Sociedades Pro-
tectoras de Animales y Plantas, Fueron 
recibidos en el Real Sitio por el al-
calde y autoridades locales y el padre 
Gerardo Gil, rector de la Universidad, 
Los excursionistas visitaron el Monas-
terio y el Colegio, donde vieron los tra-
bajos que realizan los alumnos en de-
fensa de animales y plantas, Al medio-
día se celebró una comida vegetariana, 
y por la tarde hubo fiesta escolar, or-
ganizada por la Liga de Bondad «Juan 
Herrera». 
Hablaron, entre otros oradores, el pa 
dre Gil, don Joaquín Juliá -y don José 
Hernández Raigón, que ostentó la re-
presentación del señor Martínez Anido y 
que hizo el resumen de los discursos. 
Varios alumnos recitaron trabajos alu-
sivos y la banda de Carabineros ameni 
2ó el acto, 
A última hora los congresistas visi-
En la tenencia de Alcaldía del distrito 
de Chamberí se celebrará hoy, a las 
doce de la mañana, el acto de imposi-
ción de la cruz de Beneficencia, que 
acaba de serle concedida, al industrial 
don Jesús Rodríguez Arribas, L a impo-
sición de las insignias la hará el te-
niente de alcalde don Federico Suquia. 
Boletín meteorológico 
T A P I C E R I A práctica, para 
muebles y cortinas, reco-
mendada, fondo verde, ma-
rino, violeta y negro; ancho 
1 3 0 cms. E l metro 1 4 , 5 0 
CORTINAS a juego. Tama-
ño 130X300. E l par 920,00 
PANEAUX tapiz, dibujos especiales; 
inmenso surtido en dibujos. 
Tamaños 50X50 65X65 50X150 
Pesetas,. 3,15 8 ' 9,50 
Tamaños 65X130 100X130 130X180 
Pesetas.. 17 26 48 
Tamaños 130X260 130X390 
Pesetas.. 72 85 
COLCHA de seda, calidad 
superior, tamaño grandísi-
ma, dibujos novedad, todos 
colores 1 9 , 7 5 
COLCHAS seda, calidad pri. 
mera, tamaño camera, todos 
los colores 
MANTA lana extra, tama-
ño camera 
E D R E D O N E S satén merce-
rizado, dibujos flores, gran 
fantasía, interior miragua-
no Java i.a 
25 
2 4 , o o 
C O R T E S colchón cutí, listados. 
Tamaños camera matrimonio 
Pesetas,. 8,75 11,50 
L U N E S 2 4 , N O V E D A D E S 
1 9 , 2 5 
T E J I D O S 
DUVETINA de lana, selec-
to colorido, ancho 9 0 centí-
metros, para batas 3 , 7 5 
ZAPATOS para señora en 
color o combinados, taco-
nes Luis X V y de suela, 
modelos gran moda 
T E R C I O P E L O de lana para 
abrigos, calidad superior, 
ancho 1 4 0 centímetros 7 , 5 0 
T R A V E R S I N A todo lana, 
muy excepcional, colores y 
negro; ancho 1 4 0 cms 5 , 5 0 
C H E V I O T para abrigos, ar-
tículo muy recomendado; 
ancho 1 4 0 centímetros 
9 , 0 0 
BOLSO imitación piel, for-
ma perro. Con cierre cade-
na «eclair», modelo muy 
nuevo; colores beige, gris 
y blanco 2 2 , o o 
BOLSO en piel «chagrín» 
para señoras, con estuche-
ría completa, interior ga-
mucín y doble boquilla, co-
lores beige, habana, marrón 
y negro 2 9 , o o 
GABARDINA negra, buena 
calidad, para uniformes.... 2 00 
S E Ñ O R A S 
* MEDIAS de algodón para 
señora, buena calidad, colo-
res moda 1 ,30 
Estado general,—La perturbación at-
mosférica del Occidente de las islas 
Británicas camina hacia Oriente, y por 
España pasó durante la noche un núcleo 
secundario, que produjo lluvias abun-
dantes. 
Para hoy 
Sindicatos libres.—Hoy se inaugura 
el Congreso de Sindicatos libres, que 
se clausurará el día 30. 
Para mañana 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
* MEDIAS de seda para st-
ñora, gran resultado, colo-
res novedad 
1 45 1» 
GUANTES para señora cu 
cabritilla negra y colores, 
dos botones 5 , i o 
C A B A L L E R O S 
• C A M I S E T A S para caballero, algo-
dón, medio fuertes, color crudo. 
Tallas 2 3 4 5 
Ptas,. 4 4,50 5 5,50 
" C A L C E T I N E S para caba-
llero, algodón, ^iibujos fan-
tasía; gran resultado 1 , 2 5 
GUANTES para señora imi-
tación S u e c i a , manopla 
vuelta perforada, gran moda 4 , 0 0 
* PARAGUAS para caba-
llero, algodón con orilla, 
puños imitación malaca.. . 7 , 5 0 
BOINAS p a r a caballero, 
marca «Elósegui», con forro 
y badana, todos los vuelos. 3 , 2 5 
PAÑUELOS para caballeio 
algodón fino extra, jaretón 
vainica, tamaño 4 5 cms. . . . 0 , 5 0 
CORBATAS de seda para 
caballero, dibujos últ ima 
novedad 1 ,30 
ZAPATOS en piel superior, 
negros y color, corte última 
novedad, para caballero... 1 9 , 5 0 
V A R I O S 
LANA extra para jerseys, 
todos los colores, madeja de 
45 grs 
ALBUM en tela, tamaño 
2 5 X 1 9 centímetros, para 
pegar fotografías 
C A R P E T A en tela, para 
cuartillas, con un departa-
mento 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T E 
Los artículos marcados con * se venden en los soportales. 
POX*& NEGRI 
Si les decimos a ustedes que esta se-
ñorita es Apolonia Chalúpcz, primero, 
creerán que les servimos lo que vulgar-
mente se llama un «camelo», y, desde 
luego, lo creeán todo, excepto que la 
Chalúpez sea nada menos que Pola Ne-
gri, la star incomparable, cuya órbita 
comenzó, como tamas otras, en un es-
cenario, para acabar, es un decir, en el 
firmamento cinematográfico, donde vol-
tegea aún, para satisfacción de sus mu-
chos admiradores. Primero la U, F. A. y 
luego la Paramount han utilizado el 
talento innegable de esta polaca, que ha 
sabido imponer su nombre en todo el 
mundo, ¿Hubiera ocurrido lo mismo si 
ese nombre hubiera sido el de Chalú-
pez? Misterios de la popularidad. 
GACETILLAS TEATRALES 
Z A R Z U E L A 
Hoy domingo, tarde y noche, «La VI-
Uana», el grandioso éxito del maestro Vi-
ves. Mañana lunes, a las seis de la tar-
de ,reestreno de la zarzuela «El barberiUo 
de Lavapiés». Todas las noches, «La. Vi-
liana. Orquesta, la del lleal. 
L A T Í Ñ A 
H e r i d o p o r s u a b u e l o 
El peligro de los infiernillos. 
Roban en un tranvía y en 
una bohardilla. 
En la calle de Torrecilla, 21, donde 
habita, examinaba una pistola Anto-̂  
nio García Vaquero, de sesenta y dos 
años. E l arma se disparó y el proyec-
til hirió detrás de una oreja a Anto 
nio Marín García, de ocho años de edad 
nieto del anciano. 
E l estado de la criatura se calificó 




glanilla, de cuarenta y nueve años, que 
habita en !a calle del Cardenal Cisne-
ros, 34, sufrió quemaduras de alguna 
importancia, por habérsele inflamado 
un infiernillo de gasolina, con el que 
manipulaba. 
Obrero lesionado.—Vicente Fernández 
Osorio, de diez y nueve años, que vive 
en el paseo de la Florida, 13, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado cuan-
do trabajaba en una obra de la calle 
de Serrano, 29. 
Le dejan sin cartera y sin S50 pese-
tas.—A don Cándido Moreno Martín le 
robaron en un tranvía, de los varios 
que utilizó, la cartera con 250 pesetas. 
Robo en una bohardilla.—En la calle 
de Alcalá, 125, bohardilla, se ha come 
tido un robo. Los «cacoss se llevaron 
efectos valorados en 300 pésetas, pro-
piedad de don César López Dóriga. 
Atropellos.—El «auto» 15.414, conduci-
do por Ernesto Marchandi, alcanzó en 
la calle del General Ricardos a Fran-
cisca Torres Sanz. de trece años, que 
vive en el 39 de dicha vía. 
La niña sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
—En la calle de Atocha la camioneta 
24.452, que guiaba Eloy Ortega Sorti-
llos, atropelló a Enrique Presilla Ur-
quijo, de seis años, domiciliado en Go-
bernador, 16, y le causó graves lesio-
nes. 
ííall, 13).—A Jas 4, Él empapelador. La 
comedia social, y como fin de fiesta, Ama-
lia Isaura.—A las 6,15 y 10,15. Uo redac-
tor fotográfico. Revista Paramount. Afor-
tunado en Amores, y como fin de fiesta, 
Amalia de Isaura. Sillón de principal, 0,50. 
CINE B E L CALLAO (Plaza del Callao). 
4,30, Nada de tiros (por Tom Mix).—6,30 
y 10. Padre y ladrón. E l rey de Jauja 
En los primeios días de la semana pró-Mpor Reginald Denny), E l compromiso de 
xima estreno de la zarzuela nueva «La Juanita- En las ^ secciones, como fin 
del Soto del Parral». do fie6ta' películas-habladas y musicales, 
Hov, domingo, interesante programa. Lunes, estreno de_ la gran superproduc-
ción Fox, E l precio de la gloria (por 
Edmund Lowe), 
«EAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) ,— 
A las 4,30, Reportaje gráfico. E l fantas-
ma del Louvre (segunda jornada).—6,30, 
Reportaje gráfico,—La igualdad ante el 
am,or. Ladrón de. frac.—A las 10, noche. 
Reportaje gráfico. E l bebé de la casa. E l 
fantaeraa del Louvre (segunda jornada). 
IHrANTA BEATSXZ (Claudio Coello, 
45).—A las 4,30, Reportaje gráfico. E l fan-
tasma del Louvre (seguncla jornada).—A 
las 6,30, Reporhrje gráfico. Ladróoi de frac. 
La igualdad ante el amor.—Noche, a las 
10. lírpnrtnje gráfico. La gentil peinado-
ra. E l fantasma del Louvre (segunda jor-
nada). 
MOHUMEHTAL CINEMA (Atocha. 91). 
A lae 4, Revista Pathé. Lucae tiene ham-
bre. E l boso de la victoria, o La corte 
de Luis XV (segunda jornada).—A las 
6,30. E l mal de las esposas. La prefiero 
rubia.—A las 10, noche. Revista Pathé. 
Lucus tic-no hambre. La prefiero rubia. 
El beso de la victoria, o La corte de 
Luis XV (segunda jornada). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tardo. & 
las 4. El compromiso de Juanita (cómi-
ca). Noticiario Fox. E l rey de Jauja (por 
Reginald Denny).—A las 6 y 10,15 noclie. 
más 
1 , 0 5 
T R A J E de marinero para niño, en 
sarga azul marino, calidad superior. 
Pantalón largo. 
Tallas 3 4 5 6 7 8 9 
Ptas.. 3 5 37 3 9 
B O T E L L A S aisladoras legítimas 
«Kermes», para conservar los líqui-
dos calientes o fríos. 
Litros % % 1 
Ptas.. 2,75 3,75 4,95 
3 , 5 0 
D I A 
P A L A C I O D E L á M U S Í C Á 
Mañana lunes, extraordinaria atraccióni. 
Estreno de la grandiosa película «Aloma 
del mar», film en que Gilda Gray, la 
diminuta nuova estrella de Paramount, 
se revela como artista de primera mag-
nitud en la cinematografía. 
En esta película. no se sabe qué admi-
rar más, si la singular labor de Gilda 
Gray o la proyecrión de los parajes exó-
ticos, en que el film se desarrolla, cu-
yos panoramas constituyen un alarde de 
técnica fotográfica, que responde al con-
cepto mundial de la marca 
PARAMOUNT 
Como final de fiesta actuará 
AMALIA DE ISAURA 
Cada ,día más genial y con éxito 
rotundo. 
o 
Cine del Callao 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo se representará por último día 
la maravilla del siglo XX, las novísimas I e i compromiso de Juanita (cómica). No-
películas habladas y musicales, entre las ticiario Fox. E l rey de Jauja (por Eegi-
que ha seleccionado la Empresa un pro- nald Denny). Novedadee internacionales, 
grama de diez interesantísimas, en las , Afortunado en amores (por Adolfo Men-
que culmina el interés de este portento-¡jou)! 
so invento, . CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
Igualmente se proyectará por último I y 6,30, tarde. Noche, a las 10. Por sec-
día, para dar entrada en el cartel do 1 ciones, entre las que se proyectarán. Por 
mañana lunes, a «El precio de la gloria», bailar el charlestón (por Billy Bevan), E l 
la divertidísima comedia «El Rey do Ja'-i-1 «Knock-out» (por Richard Dix y Mary 
Ja», por Reginald Denny, de tan grandio- liriant, emocionante «match» de boxeo), 
so éxito. I Recompensa (fcor Mary Prevoet y Mon-
te Blue). Las perlas del pecado (por Shir- . 
ley Massoñ y Robert Frazer). Mañana lu-
nes, programa de estrenos, entre ellos, 
Tazz (por María Corda). 
BAKOA MUNICIPAL, — Programa del 
concierto que dará esta mañana, a lae 
once y media, en el Retiro: 
«Carnaval» (scenes mignones), Schúman: 
1, Preámbulo; 2, Pierrot; 3, Vals noble; 
4, Eusebias; 5, Floresbán; 6, Caquette 
(mazurca); 7, Panillons; 8. Reconnais-
sance; 9, Pantalón y Colombina; 10, repe-
tición del número primero. Gran fanta-
sía de «La Walkyria», WágrieV; preludio 
del acto segundo de «El- caserío», Guri-
dí; «La corte de España» (intermezzo), 
Luis Romo (esta obra está dedicada por 
su autor al excelentísimo Ayuntamiento 
de Madrid); marcha de «Aída», Verdi. 
LOS DEL LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6, E l bar-
berilio de Lavapiés.—10, La villana. 
EOHTALBA (Pi y Margall, 6).—6,15, 
Mariana Pineda y Carta a Juan Soldado. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6.30, El so-
bre verde y las Pyl y Myl.—A las 10,30, 
E i sobre verde y las Pyl y Myl. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo. 28).-6,15 y 10,30. María del Mar. 
LARA (Corredera Baja. 17),—«.30 y 10.30. 
Mi mujer es un gran hombre. 
INFANTA ISABEL (BarquiUo, 14),— 
H,oü y 10.30, La cuestión es pasar el rato. 
ALXAZAR (Alcalá, 22).—6,15, E l orgu-
llo de Albacete.—lu.ló, La loca aventura, 
rUEKCABRRAL (Fuencarrai, 143),—6,15, 
¡La caraba!—10,30, ¡Una...! 
COKICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.-10,30, Los lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6.3o, La ca-
lesera.—A las 10.30, E l huésped del sevi-
llano, 
NOVEDADES (Toledo, 83),-C.15, E l hom-
bre de las figuras de cera.—10,30, E l tren 
taíitasma, 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rev).-
A las 10,15, variada función por la gran 
compañía de circo y los axfraordinarios 
números, «Vasconcellos», caballista portu-
gués; «Esmanoff», bailes rusos, y «Lio-
nel», equilibrista a gran altura, 
EROKTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
4, a pala: Gallarta I I y Amorebieta I con. 
tra Radiola y Pérez; a remonte: Salsa-
mendi y Tacólo contra Adúriz y Erre-
zábal. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel TI). 
A las 6 y a las 10. Lunes aristocrático 
de moda.—Reportaje gráflen. L a gentil 
peinadora. Ladrón de frac, ¿Chico o chi-
ca? (eslreno). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6 y a las 10. Reportaje grá-
fico. E l bebé de la casa. Ladró-n de frac. 
•jCliioo o chica? (eslreno). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 530 y a las 10. Actualidadrs Gnu-
mont. El mal do las esposas. E l fantas-
ma del Louvre (primera jornada). 
CI2TEMA GOYA (Goya. 24).—Tarde, a 
las 6, y noche. 10.15. E l asalto del tren 
expreso (por Tom Mix). Noticiario Fox. 
Padre y ladrnTi (cómica). Novedades in-
ternnoinnalps. Mujeres a la moderna (por 
Laura La Plante). 
v * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación,) 
!ÍE1 p r e c i o d e h g / s r f a " 
«El precio fie la gloria», que se estrena 
mañana en Madrid, en el CINE DEL CA-
LLAO, es incomparablemente mejor que 
cualquier otra película producida hasta 
la fecha, teniendo momentos de subli-
midad suprema. 
Nunca hemos sido tan intensamente con-
movidos por una película como lo fuimos 
por ésta, coni su magistral reproducción 
de las escenas del Gran Conflicto., 
Tanto y tan bien se ha hablado de «El 
precio da la Glorias, que ya casi se hace 
innecesaria más «réclnme». Sin embarco, 
diremos que «El precio fio Gloria» ha ba-
tido el «record» de exhibición mundial, 
alcanzando cifras jamás igualadas. 
Tanto el capitán Flagg como el sar-
gento Quirt, así como la bella frnncesi-
ta. interpretada por Dolores del Río, son 
papeles ta'n bien interpretados, que ja-
más se olvidarán por la afición. 
o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
(Jovellanos, 11).—6 y 10. ZARZUELA 
La villana. 
PONT ALBA (Pi y Margall, 6).—6.15 y 
10,15. Mariana Pineda y Carta a Juan Sol-
dado. 
APOLO (Alcalá, 40) .—A las 4. El sobre 
verde y las Pyl y Myl.—A las 6,30, E l so-
bre verde y las Pyi y Myl.—A las 10,30, 
El sobre verde y las Pyl y Myl , 
REINA VICTORIA ((Jarrera San Jeró-
nimo, 28),—6.15 y 10,30, María del Mar. 
LARA (Corredera Raja, 17),—6.30 y ¡10,30. 
Mi mujer es un gran hombre, 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).—6,3ú 
y 10,30, La cuestión es pasar el rato, 
AL KA ZAR (Alcalá, 22),— 6, La loca 
aventura.—10,30, María Fernández. 
PUENCARRAL (Fuencarrai, 143). —4. 
María Fernández,—6, ¡La caraba!—10,30, 
¡Una..,! 
COMICO (Mariana Pineda, 10). —4, 
Charlestón.—6.30 y 10,30, Los lagarteranos, 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 4,30, El 
huésped del sevillano, por Lledó.—A las 
6,30, La venta de Don Quijote y Los ca-
detes de la reina, por Lledó.—A las 10.30, 
La venta de Don Quijote y Los cadetes 
de la reina (creación grandiosa de Sagi-
Barba). 
NOVEDADES (Toledo, 83).—4. El hom-
bre de las figuras de cera.—6,30 y 10,30. 
El trem fantasma. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Roy).-
A las 6,15, Noche, a las 10,15. En las dos 
funciones actuará la gran compañía de 
circo y los números de grandioso éxito, 
«Vasconcellos», caballista portugués; «Es-
manoff», troupe de bailes rusos, y «Lio-
nel», equilibrista. Emocionante trabajo a 
gran altura. 
PBONTON JAI-ALAI (AKnnfiO X I , 6). 
4. a remonte: Zabaleta y Ugarie contra 
Ostolaza y Berolegui; a pala: Izaguirrc 
y Elorrio contra Azurmcndi y Regó-
os TIL 
PALACIO DE LA MUSICA rPi y Mar 
MADRID.—Año X V H . - W a m , 5.701 (6) E L D E B A T E 
Domingo 23 do octubre (fe 1927 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
E B 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (71,05) 
»}; E (71,05), 71; D (71), 71; C (71,10), 
71; B (71,10). 71; A (71,10), 71; G y H 
(71,10), 71. 1 / • 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie A (86), 
S6,10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(87,75), 88,̂ 5; R (87,75). 88.25; A (87.75), 
B8.25. ; 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie A (102,80). 102.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,70), 103,30; E 
(103,70), 103,30; D (103,70), 103,70; C 
(103,70), 103,70; R (103,70), 103.70; A 
}103,70), 103,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92,10), 92,10; E 
$2,10), 92,10; D (92,10). 92,10; C (92,10). 
92,10; R (92.10), 92,10; A (92,10), 92,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie C (94); A (94,25), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (93(30), 93,40; D. 93; C (93), 93,40; B 
(93,25), 93,45; A (93,25), 93,45. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (102), 
101,88; R (102), 101,80. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
99; Ensanche, 1915 (90,50), 90; Villa de 
Madrid, 1914 (90), 90; Mejoras Urbanas, 
1923 (94,25), U,V), Subsue.c (92), 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transatlántica, 1923 (104,35), 
100,60; Empréstito argentino (102,90), 
102,90; Tánger-Fez (102), 101,75. . 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario. 4 por 100 (89.50), 89.50 ; 5 
por 100 (98,90), 99 ; 6 por 100 (110,50). 
110,25. 
ACCIONES.—Duro Felguera •) contado 
(61), 62; ídem fin corriente (61,75), 62; fln 
próximo (61,75), 62.25; Guindos (90), 90; 
M. Z. A. : contado (521), 518; fin co-
rriente (521,25), 517; fin próximo (524), 
519; Norte: nn próximo (542), 539; 
Azucareras preferentes : contado (103,25), 
103,50; fin próximo (103,75). 104; Azuca-
reras ordinarias: fin corriente (40), 40; 
fln próximo (40), 40,25; Explosivos, vie-
ias (570), 564,25; fin próximo (572,50), 
566. 
ORLIGACIONES . — No r t e , primera 
(75,85). 75,85; Asturias, primera (73,25), 
73,45; Alicante, primera (346), 345,75; 
.G (104,50). 104; H (100,75). 100,40; I 
(104,25), 104; C (83 75). 83.25; Ferrocarri-
les, auxiliares (95). 98;" Metropolit-ano. 
5,50 por. 100 (98,50), 98; Azucareras: es-
tampilladas, 75; Peñarroya ( 102,50 ), 
102,50. 
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1 cor. sueca.... 
1 escudo „. 0̂,2  •0,2975 
2,50 1 peso argent.... •2,47 2̂,47 
A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 71,15; Exterior, 85.20; Amor-
tizable 5 por 100, 94.10; 4 p^r 100, 88; 
Norte, 536.25; Alicante, 516.75; Andalu-
ces, 339,50; Orense, 30,10; H. Colonial, 
91,65; Tabacos filipinos, 324; francos, 
22,95; libras, 28,32. 
BILBAO 
Raneo Central. 130; Hispano America-
no. 202,50; M. Z. A., 535; L a Robla, 430; 
Viesgo, 455; H. Española, 181; H. Ibé-
rica, 610; Nervión, 585; Naviera Guipuz-
coana, 57.50; Altos Hornos, 161; Fel-
guera, 61; E'uskalduna, 625; Siderúrgi-
ca Mediterránea, 530; Papelera, 119; Re-
sinera, 78; Explosivos, 570; Norte, pri-
mera, 76. 
v a x a m 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Dólares, 4,187; libras, 20,396; francos, 
16,44; coronas checas, 12,408; mil reis, 
0,5025; francos suizos, 80,78; chelines 
austríacos, 59,14 ¡ pesos argentinos, 1,789; 
florines, 168,43; escudos portugueses, 
20,35; pesetas, 72.14. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,715; libras, 18.085; marcos. 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,40; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas, 97,87; marcos finlande-
ses, 9,37; liras, 20,35. 
NOTAS INFOBBIATIVAS 
Poco negocio en la sesión del sábado. 
L a serie mayor del 4 por 100 interior 
pierde cinco céntimos. L a A, única que 
se cotiza del 4 por 100 exterior, gana 
10 céntimos. L a E , la B y la A del 4 
por 100 amortizable ganan 50 céntimos. 
L a A del 5 por 100 amortizable de 100 
pierde 25 céntimos. L a E del 5 por 100 
amortizable de 1927 sube 10 céntimos, 
la C, 45; la B y la A, 20. 
L a Deuda ferroviaria cede 20 cén-
timos. 
No se cotizó ningún Banco. Las ac-
ciones de Duro Felguera suben un en-
tero, las de Alicante bajan tres enteros, 
las Azucareras preferentes ganaron 25 
céntimos, los Explosivos bajan 5,75. 
Las obligaciones de M, Z. A. bajan 
medio entero en la serie A; las de la 
U R O D O N A L 
d e s t r u c t o r d e l o s a r e n i l l a s 
M «zpead* «a ttvtcot 
<• trlp!» cabida 
fara cea cura completa 
serie G, otro medio; la H, 35 céntimos, 
y la I, 25 céntimos. Los bonos de la 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles su-
ben tres enteros. 
» » # 
Moneda negociada: 
Liaras: 1.000 a 28,33 y 1.000 a 28,30. 
Cambio medio, 28,315. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
Oro en caja, 2.602.691.773,21 pesetas; 
Corresponsales y Agencias en el extran-
jero, 33.100.667,52; plata, 674.662.205,14; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
i-93I-974.8i; efectos a cobrar en el día, 
10.320.102,11; descuentos, 474.217.445,72; 
pagarés del Tesoro, 92.391.631,70; pólizas 
de cuentas de crédito, 116.598.672.15; 
pólizas de cuentas de crédito con ga-
rantía. 1.079.148.614,23; pagarés de prés-
tamos con garantía, 55.560.393; otros 
efectos en cartera, 5.057.118,35; cones-
ponsales en el reino, 7.378.999,89; Deuda 
perpetua interior, 344.474.903,26; accio-
nes de la Compañía de Tabacos, pesetas 
10.500.000; acciones del Banco de Ma-
rruecos, 1.154.625; anticipo al Tesoro pú-
blico, 150.000.000; bienes inmuebles.v 
24.147.207.42; diversas cuentas, pese-
tas 10.957.446.85. 
Pasivo.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva. 33.000.000; 
fondo de previsión. 18.000.000; reserva 
especial, 10.000.000; billetes en circula-
ción, 4.200.724.400; cuentas corrientes. 
957.324.028,11; cuentas corrientes en oro, 
1.764.623,09; depósitos en efectivo, pese-
tas 5.958.712,58; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, pesetas 
102.406.714.36; ganancias y pérdidas, 
28.999.044,73; Tesoro público, pesetas 
159.116.257,49, 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 22.—En la sesión de hoy, las 
acciones viejas de Explosivos se coti-
zaron a 565 pesetas, quedando a última 
hora con demandas a 565 y ofertas a 
570. 
Las nuevas no . e cf tlzarón, teniendo 
ofertas a 564 pesetas. L a i Papeleras ope-
raron a 118 y 119 duros, y cerraron con 
demanda a 119 y ofertas a 120. Las Re-
sineras operaron a 77 y 78 pesetas, ba 
biendo ofertas a este último cambio. 
Las Minas del Rif tuvieron peticio-
nes de 4:300 pesetas y ofrecimientos a 
4.500. Las acciones del Banco de Bilbao 
fueron solicitadas a 2.070 pesetas y las 
del Banco de Vizcaya tuvieron peticio-
nes a 1.600 pesetas. Las del Banco His-
pano Americano operaron con deman-
das a 202,50 por 100, y los Centrales ope-
raron con ofertas a 130 duros. 
Se hicieron operaciones Oon papel del 
Crédito de la Unión Minera con ofertas 
a nueve pesetas. Los Nortes operaron 
a 538 y 535, quedando peticiones a este 
último cambio. Los Alicantes operaron 
con demandas a 517,50 pesetas. Las Hi 
droeléctricas Españolas operaron con 
demandas a 181 duro?, y las acciones 
nuevas se ofrecieron con demandas a 
165. Las Ibéricas operaron con deman 
das a 610 pesetas, y las Eléctricas del 
Viesgo tuvieron operaciones a 465, 460 
457,50 y 455, quedando peticiones a 
455 pesetas. Los Altos Hornos operaron 
con demandas a 161 duros y ofertas 
a 162. 
FIRMA DEL REY RADIOTELEFONIA SANTORAL Y CULTOS 
M A R I S A 
antigua, oficiala de Cottret, presenta su colección de modelos abrigos, vestidos-
sombreros. Admite géneros. SAN AGUSTIN, 6. 
îNinminnmtiiminiAiriHmmmnfiftiitiinmflHi 
laxante E intestino educa que 
mimnnnmiiiriiiiiiiiMMimiHiiiiiíiiiminim^ 
GUERRA.—Disponiendo que el general 
de división, en situación de primera re-
serva, don Rafael Moreno y Gil de Borja 
pase a la de segunda reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria, conti-
nuando en el cargo de consejero del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. 
Nombrando a los coroneles de Caballería 
don Franciéco Formoso, para el mando 
del regimiento de Cazadores de Villarro-
bledo, número 23 (Badajoz); don Alvaro 
Fernández, para el de Lanceros de Sagun-
to, número 8 (Córdoba); don Ricardo To-
rres, para el Depósito de Recría y Doma 
de Ecija, y don Antonio Navarro, para el 
cargo de inspector jefe de la primera roña 
pecuaria (Alcalá de Henares). 
Idem al coronel de Intendencia don Fe-
lipe Sánchez Navarro, para el mando de 
la segugnda Comandancia de dicho Cuerpo. 
Idem a los coroneles de Infantería clon 
Félix Pastor, para el mando del regimien-
to de Zaragoza, número 12; don Emilio 
Hernández, para el de América, número 
14; don Carlos Alonso, para el de Borbón, 
número 17; don Everardo Sánchez, para 
el de La Lealtad número 30; don Antonio 
Bañólas, para el de Inca, número 52; don 
Salvador Fernández, para el de Las Pal-
mas, número 66; don Luis Pareja, para el 
dé Melilla, número 59, y don Fernando 
Martínez Monge, para el de la segunda 
media brigada de Cazadores de Tetuán, y 
al teniente coronel de la misma Arma, 
don Juan Sánchez, para el mando del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas, número 5. 
Idem para el cargo de jefe de Estado 
Mayor del cuartel general del jefe supe-
rior de las fuerzas militares de Marruecos, 
de nueva creación, al coronel de dicho 
Cuerpo, don Antonio Aranda Mata. 
Concesión de la indemnización extraor-
dinaria (5 por 100 de su sueldo) a siete 
oficiales que han invertido más de dos 
años en el tratamiento de las heridas que 
sufrieron en campaña y por las cuales se 
les otorgó la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria. 
Coches de lujo ABONOS. SEBVI-O I OS SUELTOS. 
LOS MADRAZO, 3 y 5, tienda. Teléf. 10.253. 
P a ñ o s i n g l e s e s 
Grandes novedades: E L TRUST. Ma-
yor, 24. esquina a San Ginés. 
LA " G k Z E T A " 
SUMARIO DEL DIA 22 
Hacienda.—R. D. modificando el artícu-
lo 19 del estatuto del Consejo Superior 
de Colegios de Agentes de Aduanas; mo-
dificando el plam de obras extraordinarias 
hasta 31 de diciembre de 1936 en la parte 
que afecta a Gobernación, agrupación de 
Sanidad y Construcciones; concediendo 
varias transferencias de crédito y crédi-
tos extraordinarios; nombrando adminis-
trador de la Aduana de Port-Bou a don 
Rosendo Faura, y de Alicante a don Je-
sús Carrasco. 
R. O. disponiendo ee publiquen laa pro-
posiciones presentodas al concurso para 
el monopolio del petróleo, el dictamen 
emitido por la Junta y el pronunciado 
por el Consejo de Estado; relativa a la 
venta ambulante de biDetes de lotería; 
concedieaido un mes por enfermos a don 
José Matas Quiles y a don Antonio Va-
llejo Alvarez, del Catastro urbano. 
Presidencia.—R. O. disponiendo se anun-
cien a fconcnrso vacantes de porteros. 
O. y Justicia—R. O. trasladando al Juz-
gado de Avila a don José Ogando; al de 
Vigo a don Alfonso Armengol; al de Ge-
rona a don Filibertos Arrontes; nombran-
do para el Juzgado de Vitoria a don 
Juan de Madariago; promoviendo a jue-
ces de término a don Antonio Espejo y 
a don Fausto García y. García; declaran-
do excedente voluntario a don Agustín 
Cabeza de Vaca, don Mario Jiménez y a 
don Antonio Brenó<n; nombrando juez in-
terino de Granollérs a don Carlos Váz-
quez Ruiz; de Motril a don Nicolás Pa-
dilla; de Oviedo a don Faustino Menén-
dez Pidal; de Quiroga a don Martin Nor-
berto Castellanos; trasladando al Juzgado 
de Guernica a don Jesús G.» de Obeso; 
nombrando juez de Estella a don V. Ruiz 
de la Cuesta; de Tudela a don Andrés 
Felipe Pastor; de Cervera a don Rafael 
Serra Rodríguez; promoviendo, en el tur-
no tercero a juez de ascenso a don I l -
defonso Daza; en el turno cuarto & don 
Cándido Conde Pumpido; en el turno pri-
mero a don Fernando Serramo; en el tur-
no segundo a don Antonio Martínez Gar-
cía; nombrando para el Juzgado de Ca-
zalla de la Sierra a don Fernando Marín 
Hervás, y de Mataré a don José Blanes 
Pérez; nombrando oficial de Prisiones de 
Burgos a don Alfredo Avendaño. 
romento.—R. O. disponiendo se amplíe 
hasta el 31 del corriente el plazo para so-
licitar el destino de profesor de Meta-
lurgia en la Escuela de Minas; designan-
do la Comisió'n encargada de formar _ el 
reglamento general de la Confederación 




[Muevo Modelo 1928 
Maravilla de la íiéemea autbmovilí/fa 
iíveniJa Je fíy Hargal. 7 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros)—11,30, Tranmisión del concierto 
que ejecutará en el Retiro la Banda Muni-
cipal.—U a 15,30, L a orquesta: «Tierra 
andaluza» (pasacalle), Badía; «Háblame 
de amores» (tonadilla). Fuste; «Bourne-
mouth» (charlestón). Cantos; «La bruja» 
(fantasía), Chapí. Ciernen Mena, soprano: 
«Trova gitana», Alonso; «La Rosollina», 
Schúbert; «Linda de Chamonix», Donizet-
ti. Intermedio, por Luis Medina. «Entre 
üores» (danza andaluza). Pacheco; «Can-
tzoneta», Mendelssohn; «Les Erinnyes» (sui-
jte), Massenet: a) Danza griega; b) Los 
troyanos; c) Saturnal.—19, Quisicosas in-
Ifantiles, por el Hada Turquesa, Luis Me-
¡dina y el cuadro infantil. Orquesta Ar-
tys: «Los Magiares» (fantasía). Gaztam-
ibide; «Vísperas sicilianas» (fantasía), 
1 Verdi. Intermedio, por Luis Medina. Or-
questa Artys: «La Geisha» (fantasía). Jo-
nes.—22. Emisión retransmitida por San 
Sebastián y Bilbao. Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias.- Sexteto de la 
estación: «Las alegres comadres de Wind-
sor» (obertura), Nicolai; «Gavota» (de la 
obertura en «re»), Bach; «Largo de la 
¡quinta sinfonía» (del Nuevo Mundo), Dvo-
rak; «Tambourin», Gluck; «Danza maca-
bra», Saint-Saens.—22,45, Orquesta Piza-
Irro: «Serenata» (cantado y ejecutado por 
¡la orquesta), «Una noche en Garrón» (can-
tado por la señorita Alina de Silva y el 
señor Pizarro, con acompañamiento de la 
|orquesta), «Ilusión» (cantado por la seño-
rita Alina de Silva con acompañamiento de 
orquesta), «Ida y vuelta» (cantando por la 
señorita Alina de Silva, con acompaña-
miento de orquesta) y «Pobre pato» (por 
la orquesta). Luisa Osma, soprano, y José 
Angerri, barítono: Tres canciones mejica-
nas a dúo: a) Pajarillo barranquero; b) 
Amapola del camino; c) La chatita. Or-
questa Pizarro: «Pobre Paica» (cantado 
por la señorita Alina de Silva, con acom-
pañamiento de orquesta), «De mi barrio* 
(cantado por el señor Pizarro. con acom-
pañamiento de orquesta), «Dios los cría» 
(por la orquesta), «Tito» (por la orques-
ta), «Muchacho» (cantado por el señor Pi-
zarro, con acompañamiento de orquesta) 
y «Batacazo» (por la orquesta). Banda de 
Ingenieros: «Sacristán Fuentee» (pasodo-
ble). Ondina; «Tosca» (selección). Pucci-
ni. Luisa Osma: «La bohéme» (raconto). 
Puccini; «La embajadora» (vals de la pri-
mavera). Giménez. La banda: <La Dolo-
res» (jota). Bretón; «Asturias» (pot-pou-
rri), Uralde. José Angerri: «Brindo a tu 
salud» (brindis) y «Lejos de mi patria» 
(zortzico), Anglada. La banda: «Córdoba 
y Sevilla», Albéniz; «La boda de Luis 
Alonso» (intermedio), Giménez; «Lagarti-
to» (pasodoble), Marquina.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «A la guitarra la llaman», 
Lloréns y Fernández, por la orquesta. E l 
santo del día. «La mantilla», Alvarez, por 
la señorita Regnier. «Pericón nacional ar-
gentino», por el señor Llovet. Octava lec-
ción de Morse, por el profesor de la Es-
cuela de Telégrafos señor Cardenal García. 
«Dieux solares» (danza egipcia), Tremi-
sot, por la orquesta. «Perdonarte, ¿para 
qué?», por el señor Llovet. «Triste sue-
ño. Escobar, por la señorita Regnier. 
«Dans tes brac» (intermedio), Meyer-Hel-
mun, por la orquesta. «Mi parejo», LJo-
réns, por el señor Llovet. «Tosca» (plega-
ria), Puccini, por la señorita Regnier. 
«Tanhauscr» (fantasía), Wágner, por la 
orquesta. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Go-
bernación. Bolsa. Intermedio. Noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre.—De 11 a 15,30, Orquesta Artys: «Tria-
nero» (pasodoble), Alvarez Cantos; «Lae-
si tude» (vals), Max Henry; «Española» 
(baile, español), M. y V. Romero; «El co-
llar de Afrodita» (fantasía). Guerrero. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Fermín F . Ortíz, violinista: «Andantino». 
Martini; «Capricho vienes», Kreisler. In-
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«Paragraf III» (obertura), Suppé; «La 
bohéme» (fantasía), Puccini. Bolsa de tra-
bajo. La orquesta: «En Sourdine» (sere-
nata), Tellan.—19, Orquesta Artys: «El 
Otelo del barrio» (fantasía). Guerrero. 
«Herodiade» (fantasía), Massenet; «Coppe-
üa» (fantasía). Delibes. Intermedio, por 
Luis Medina, Orquesta Artys: «La gita-
nilla» (suite), Lacome; «Zigennerliebe» 
(fantasía), Lehar.—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
Do 17.30 a 19. «De seda y oro» (pasodo-
ble), Urmeneta, por la orquesta. E l saíito 
del día. «La calesera» (raconto), por el 
señor Moreno. «El carro del sol». Serrano, 
por la señotita Pérez Grado. Conferencia: 
«El buen hablar en la juventud», por don 
Fernando Rivas Escribano, de la Pontifi-
cia y Real Asociación Católica de Repre-
sión de la Blasfemia de Madrid. «Sere-
nata idilio». Fuste, por la orquesta. E l 
día en Madrid. «Tardes de Alejandría», 
Monreal, por la señorita Pérez Grado. «La 
sombra del Pilar» (canto a mi guitarra). 
Guerrero, por el señor Moreno. Crónica 
taurina, por Taleguilla. «Selección del ba-
llet amour», Catalani, por la orquesta. 
«Aquella reja», Reyna, por el señor Mo-
reno. Noticias de provincias y del extran-
jero. «Canta, trovador», por la señorita 
Pérez Grado. «Ta bouche» (fantasía), 
Ivain, por la orquesta. Cierre.—22 a 24,3o! 
«La gruta de Fingal» (obertura), Mendel-
sohn, por la orquesta. «El señor Joaquín» 
Caballero, por la señorita Regnier. «La 
linda tapada» (canción del gitano), por el 
señor Moreno. «Una farsa de muñecos» 
Capo, por el señor Luna. Conferencia dé 
divulgación científica, por don Antonio 
Contreras. «Santiagueña», Lloréns, por la 
orquesta. «Bohemios» dúo), por la seño-
rita Regnier y el señor Luna. «Siga el 
corso» (estreno), por el señor Llovet. Cró-
nica deportiva, por el cronista de depor-
tes señor Díaz. «La alsaciana» (marcha) 
Guerrero, por el señor Moreno. «Por ella 
me muero» (zamba), estreno, por el señor 
Llovet. «Suite andaluza», Ros. por la or-
questa. Noticias de última ñora. «El dúo 
de la africana», por la señorita Regnier 
y el señor Euna. «Molinos de viento» (ro-
manza), por el señor Moreno. «Oiga no 
más» (estreno), por el señor Llovet. «Cie-
lo Mare E . Core» (melodía), Guercia, por 
la señorita Regnier. «El huésped del se-
villano» (mujer de los ojos negros), por 
el señor Luna. «Mis recuerdos» (estreno), 
por el señor Llovet. «El trovador» (fan-
tasía), Verdi, por la orquesta. Cierre. 
DIA 23.—Domingo XX dospuó» do y»,^ 
tecostés.—Stos. Teodoro, pbro.; Servando 
v Germáji, mrs.j Ignacio, bavenno, Ro. 
man. Vero, Obs.j Domicio, pbro., y Ben». 
dicto, cf. „ . j - • j , ^ 
La misa y oficio divino é o « i de la Do. 
minica con rito semidoble y color verde/ 
A Nocturna.-dloy, S. Pedro y S. Pablol 
Lunes, S. Ramón Nonnato. 
Ave Maria.—Hoy, 11 y 12, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por lo señores de Sáinz y Cuesta, y ett 
sufragio de doña María López Llórente y 
doña Juana Fauce, respectivamente. ] 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia del 
Salvador. o i j j 
Corte do María.—Hoy, Soledad, en U 
Catedral (P.), ,S. Marcos (P.), S. Pedro 
el Real (P-); Concepción, en Comenda-
doras de Santiago. Lunes, Mercedes, ea 
Don Juan de Alarcón (P.), S. Millán (P.)> 
S. Luis y Góngoras; Paz, en S. Isidro 
(P.); María Auxiliadora, en Saleeianoa; 
Paz y gozos, en S. Martín. 
Parroquia do las Angustia8.-42, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Farroquia do la Almádena.—87 amverea». 
rio de la fundación de la C. de N. Sra. 
de la Flor de Lis. 8,30, comunión goueral 
con motetes; 10,30, misa cantada con Ex-
posición, sermón, don Diego Tortosa; sal-
ve. adoración e himno. 
Parroquia do S. Ginés.—Termina la no-
vena a N. Sra. de Valvanera. 8, comunión 
general; 10,30, misa cantada; 6 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, monseñor Carri-
lio; ejercicio, reserva, salve y despedida. 
Parroquia de S. José.—Termina la nove-
naa a Sta. Teresa. 6,30 ., Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón, señor León, y 
reserva. 
Parroquia do S. MiUán.—Novena a S. Ju-
das Tacleo. 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Jaén; ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador (40 Horas). ^ 
Empieza la novena al Arcaoigel S. Rafael. 
8. Exposición; 10, misa solemne; 5 t., es-
tación, rosario, sermón, señor Sanz da 
Diego; ejercicio y reserva. 
Parroquia do Sta. Cruz—Novena a N. 
Sra. del Rosario. 6 t».. Exposición, ro-
sario, sermón, señor López Lurueña; ejer-
cicio y salve. 
A. S. José do la Montaña (Caracas, 15)'. 
\ t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, ejenci-
cio y reserva. 
Asilo de S. Rafael.—Triduo a su Titu-
lar. 4,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Cepeda Gallego; ejercicio, 
bendición y gozos. 
Buena Dicha.—Novena a N. Sra. de la 
Merced. 8, comunión general; 10, misa 
cantada con Exposición; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Inocencio López; efér-
cicio, reserva y salve. 
C. de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—Novena a su Titular. 7 y 8. mi-
sas; 6 t., solemne ejercicio. Exposición, 
sermón, P. Antolín de la Resurrección, y 
reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. 6.30, misa 
y ejercicio; 10, la cantada con Exposición 
y sermón, señor Monter; 6 .t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Molina 
liscribano; ejercicio, reserva e himno. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).—. 
10.30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha.—7. 8. 9, 10 y 11. mi-
sas; 6 t.. Exposición menor y rosorio. 
O. del Caballero de Oracia.—De 5,30 a 
8.30, Exposición de S. D. M.; 5,30, ejer-
cicios con sermón. 
Olivar.—Novena a N. Sra. del Rosario. 
7 y 12, misa y ejercicio; 10, misa solemne 
con Exposición y reserva; 6 t.. Exposición, 
estación, sermón. P. Gómez. O. P.; ejer-
cicio, reserva y salve. 
S. del Corazón de Maria,—Termina la 
novena a su Titular. 6 y 8. comunión; 
10,30. misa solemne y panegírico; 4, prn-
cesión pública por las calles del Buen 
Suceso. Ferraz, Ventura Rodríguez, Prin-
cesa, Quintana y Mendizúbal. 
S. Ignacio.—Termina el triduo a la Bta. 
Ana María Taigi. 6,30 b.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, don Emilio Ruiz; 
ejercicio y reserva. 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral.—8,30, comunión general para 
la A. de N. Sr. Jesucristo Rey; 9,30, misa 
conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Concepción: 8,30, comunión 
mensual para la A. del Perpetuo Soco-' 
no.—N. Sra. de los Dolores: 8, comunión 
de la Visita Domiciliaria de la Medalla. 
Milagrosa. 
DIA 24.—lames.—Stos. Rafael, Arcángel; 
Evergisto y Félix, Obispos; Adaucto y Je-
naro, presbíteros; Fortunato, Séptimo y 
Aretas, mártires; Proclo, Séptimo y Ber-
nardo Calvó, Obispos; Martín, abad, y 
Marcos, soldado, confesor. 
L a misa y oficio divino son de San Ra-
fael, con rito doble mayor y color blanco. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).—No-
vena a S. Rafael; 8, Exposición y misa de 
comunión; 10, la solemne con sermón, se-
ñor Sanz de Diego; 5 t., ejercicio, sermón 
mismo orador, y reserva. 
Asilo de S. Rafael (carretera de Cha-
raartín).—Termina el triduo a su titular; 
6, misa rezada y comunión de los niños 
acogidos; 10, la solemne con sermón; 4.30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón) 
señor Cepeda Gallego, ejercicio, reserva y 
bendición papal. 
S. Antonio do los Alemanes.—Termina la 
novena a S. Rafael. 10, misa cantada con 
panegírico, señor Nieto; 5.30 t., estación, 
sermón, ejercicio y procesión de reserva. 
Sta. Teresa (plaza de España).—Termina 
la novena a su Titular. 8. comunión y 
Exposición hasta la misa de 11,30; 6 t., 
ejercicio, sermón, P. Ricardo, del S. C. do 
Jesús, C. D., y reserva. 
S. del Corazón de Maria.—9, misa solem-
ne para pedir la pronta beatificación del 
V. P. Claret. 
• • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
A l e f e c t u a r sus compras , 
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Hasta ifl paiaDras, o j o péselas 
Cada paiaDra mas, 0,10 pesetas 
ALMONEDAS 
VO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cía-
te de muebles. Luchana, 33. 
XUffÓlfEDA particular, co-
aiedor, piano, camas dóra-
las, sillería. Eepíritu Saai-
so. 24. 
SCAONIFICA sala imperio, 
piano, cuadros, alcoba, me-
jilla bronce, alfombras, et-
-íétera. Prim, 16, bajo iz-
quierda. 
C O M E D O R , sillas, mesas, 





camionetas rápidas, deede 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
CASA Las lio zas, 60 pe-
setas; amueblada, 100; agua. 
Guarda, Leoncio. 
PBZNCiPAXiES grandes; in-
teriores, 60; exteriores, na-
ves, 80, 100. Embajado-
res, 100. 
B O T E I i amueblado, fron-
doso jardín, alquil ase-ren-
dese Villaverde. Bola, 3, 
portería. 
XiOCAIiES industrias, au-
tomóviles, jaulas, 40 pese-
tas. Ferrer del Río, 5. 
KOTEXi Ciudad Lineal, ba-
ño, calefacción, gran jar-
dín. Razón: Españólete, 25. 
P R E C I O S O Cigarral: luz 
eléctrica, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-' 
gado. Toledo. 
S E AI iQUII iA hermosa na-
ve en el inmediato pueblo 
de Vallecas. Razón: Calle 
del Carmen, 3, del mismo 
pueblo. 
AI iQUII iASE hermosa sala 
dos balcones frente cuar-
tel Montaña. Ferraz, 18. 
A L Q U I I i O . Entresuelo cén-
trico, amueblado, comple-
to, comprando mobilirio, y 
hermosa tienda. Razón: Mi-
ílas, 6-8. primero izquierda. 
AliQTTXIiO locales para ga-
rages, talleres, industrias. 
Acacias, 2. Teléfono 11.314. 
P A R A oficina honorable ?a-
ftinete principal exterior. 
Gravina, 16; setenta pese-
tas. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
D e b a t e . 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Pa«eo 
Marqués Zafra, 6. 
IffAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
T A L D E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacionah 
CU33IERTAS recau chutad as, 
cámaras 1.025 X 185 bara-
tísimas, especialidad repa-
raciones. «Reoanchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
A U T O M O V U . «Willis» ven-
do barato. Martínez Cam-
pos, 40; de diez a una. Sal-
vador. 
A N T E S de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil, consultad los pre-
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta, 12. Madrid. 
N E U M A T I C O S - Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡ ¡ Para comprar 
barato!! Casa Ardid. Ge-
nova, 4. Exportación Pro-
vincias. 
E S C U E L A chofera, prácti-
caa conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
ACCESORl6s~Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
Condiciones venta. Goya. 65. 
ÍAU,ER reparaciones ins-
talado garage grandísimo 
todo excelentes condiciones. 
Pardiñas, 34. 
V E N D O conducción inte-
rior, «Chenar» 15 H. P. Fer-
nández la Hoz, 36. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Murillo, 57. 
CALZADOS 
SUELA cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
viempre. Apartado 69. Bur-
dos. 
LKUA usted para su ".al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegante* y 
duraderos. 
T R E S palabras que van uni-
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de qué nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-" 
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
ras al que demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
!SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
do.» colores, «Ebrox». Almi-
rante 22. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
S E A R R E G L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje- I 
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, . 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CoaiPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográtícos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Faen-
carral, 45. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
CO^rpRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde, 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver-
de, l , triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos 'fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
H U E L L E S , alhajas, pape-
letas del Monte, pago todo 
su valor. Espíritu Santo, 
24/ compra venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altcw precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.461. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Juamito. 
Pez, 15. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 61. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta víafi urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D I A T E R M I A . Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Clínica Electromédica. Ca-
rretas. 27; teléfono 11.122. 
E N F E R M E D A D E S riñón y 
vías urinarias. Consulta 
particular. Hortaleza, 44; 
tres-seis. 
ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 6, entresuelo. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
•nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
DOY L E C C I O N E S francés 
a domicilio. Traducciones 
económicas. Mateos. Hart-
zenbusch, 9, tercero. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
loe caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 1 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
A C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cae-
tro, 16. 
P R E P A R A T O R I O S , Conta-
bilidad. Taquigrafía, Fran-
cés, Cultura general. Me-
canografía. Santa Engra-
cia, 41, primero izquierda. 
P R O F E S O R E S particulares 
piano, solfeo, armonía, vio-
lin, vioioncello, saxofón, cor-
netín. Honorarios módicos. 
Bola, 11, segundo centro; 
de tres-cinco. 
A C A D E M I A Velilla. Adua-




P R I M E R A enseñanza niños, 
niñas; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
Instituto Comercial. Mon-
tera, 4. 
M A N U A L de Urbanidad, 
Bruño, 6,50. Carretas, 31, li-
brería. Madrid. 
T E S O R O de conocimientos 
útiles. Bruño, 3 pesetas. 
Carretas, 31, librería. 
M E C A N I Q U S theorique et 
practique. E , Gabriel. Pri-
mero y segundo tomos. Ca-
rretas, 31, librería. 
TODAS las niñas aprende-
rán solfeo y piano insensi-
blemente con mi método de 
enseñanza teóricopráctico. 
Precios moderados. Cuesta 
de Santo Domingo, 7, ter-
cero. 
CANTO y declamación lí-
rica. Academia Carmen Do-
mingo. Bola, 3, tercero. 
P O R V E N I R sin Bachillera-
to, haciéndoos practicantes, 
precios económicos. Deta-
lles: Casto. Plasencia, 15, 
primero. Señor Palacios. 
S A C E R D O T E con títulos del 
Estado, larga residencia en 
París, desea clases de Ba-
chillerato. Huertas, |53, se-
gundo izquierda. 
E S I N S U P E R A B L E Taqui-
grafía García Bote, taquí-
grafo Congreso. Amena lec-
ción postal. 
A C A D E M I A Moderna. Idio-
diomas. Ciases generales. 
Preparación especial para 
Bachillerato de idiomas. 
Director: Corneille. Monte-
ra, 16, principal. 
S A C E R D O T E profesor (par-
ticular) . ofrécese interno,, 
sueldo. Bachillerato, dibu-
jo, solfeo preparatorio, idio-
mas. Caracas, 5. 
M E C A N O G R A F I A . E n s e -
ñanza todos modelos, cinco, 
siete pesetas mensuales. Co-
pias. Circulares. Montera, 
29. Apartado 396. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruyo 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, l,6ü 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
V A L D E M O R O , hotel sitio 
inmejorable, carretera y 
tren, vendo 4.200 duros. 
Valverde, 22, portería. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Uficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, i . Teléfo-
no 10.169. 
C E N T R O Hipotecario y Mer-
cantil. Carranza, 9, prime-
ro. Compraventa de tincas, 
administración, piéstamos 
hipotecarios y sobre toda 
garantía, tramitación de 
asuntos en centros oficiales, 
representaciones. Se admi-
ten capitales para su colo-
cación, garantizados con 
seguro y buenos intereses. 
Madrid. Apartado 10.048. Te-
léfono 32.167. 
V E N D O casas de lujo, cén-
tricas, hoteles para Emba-
jadas. Terrenos muy céntri-
cos, facilidades pago. Hi-
potecas Irus. Conde Pe-
ñalver, 20. 
V E N D O casa próxima Que-
vedo, buena renta. Precio, 
35.000 duros. Inútil inter-
mediarios. Alburquerque, 7, 
primero. 
V E N D O espacioso hotel, 
bien orientado, barrio Sa-
lamanca. Reina, 5, primero. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
calles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel, 10, Valladolid. 
M O N T E compro hasta 150 
kilómetros Madrid, camino 
para automóvil. Julián Bar-
bero. Alvarez Castro, 25. 
Madrid. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
I N E N E S : Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetnán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franpais. Cruz, 3. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
lófono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P R I N C I P E , 10. Pensión 01-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P A R A comer bien, ¡no du-, 
déis! El Café Salesas pudo 
nuevo servicio, por platos 
sueltos, baratísimo. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
E S T A B L E , buenas habita-
ciones, excelente comida, 
ropa limpia, cinco pesetas 
pensión completa. Hortale-
za, 24. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines. 5, principal. 
SEÑORITA franfaise desea 
huéspedes sólo a comer. 
Jorge Juan, 44. tercero iz-
quierda. 
G A B I N E T E exterior, dns 
amigos, pensión completa. 
Reloj, 6, tercero, junto San-
to Domingo. 
P E N S I O N Ballesteros ha-
bitaciones exteriores, trato 
inmejorable. Hortaleza, 39, 
segundo izquierda. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Torio: Habitacio-
nes exteriores próximo Puer-
ta del Sol. Precios econó-
micos. Carmen, número 39. 
primero. 
P A R T I C U L A R . Cede gabi-
nete con alcoba. Barco. 9 
duplicado, segundo. 
SEÑORA honorable cede ha-
bitación exterior interior 
señora, señorita. Ruiz, 18, 
tercero. 
P E N S I O N vascongada ho-
norable, familias, amigos, 
5.50 y 6 pesetas. Fomento, 
38, principal. 
C E D E S E exterior, interior, 
con, sin. Leganitos, 25, se-
gundo izquierda. 
CASA seria, pensión econó-
mica en familia. Santísima 
Trinidad, 9. cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
h i j o s Eloy. Pensión eco-
nómica, particular, abonos 
de comidas. Fuencarral, 84. 
E S T A B L E S , ocho, diez pe-
estas; lujo, «confort», sol. 
Avenida Reina Victoria, 2, 
primero. 
H U E S P E D E S , gabinetes pa-
ra estables, pensión com-
pleta, 6 pesetas. Montera, 
19. segundo. 
; H U E S P E D E S ! ¡Viajeros! 
¡Estudiantes! Pensión com-
nleta, seis pesetas. Comida 




didas vistas. Calpfnnción. 
baño, teléfono. Pardiñas. 34. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Apertura este mes. 
LIBROS 
OBRAS del Beato Juan .le 
Avila. Letra hermosa. Pe-
did edición cuatro tomos: 
25 pesetas, rústica;. 37, en-
cuadernadas. Obras de Fray 
Luis de León. Cuatro to-
mos: 20, rústica; 32. encua-
dernadas. Obras de San 
Francisco de Asís: tela, 6. 
Librería Hijos Gregorio del 
Amo. Paz, 6. Madrid. 
MODISTAS 
M O D I S T A francesa corta, 
prepara, da lecciones cor-
te. Alberto Aguilera, 12. 
S O M B R E R O S señora, últU 
mos modelos parisién, des-
de cinco pesetas; hechu-
ras, dos; especialidad fiel-
tros. Pelayo, 40, primero 
derecha. 
M O D I S T A a domicilio ofré-
cese en Don Ramón de la 
Cruz, 77, entresuelo. Gal-
ván. 
OPTICA 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos ios 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
T R A D U C C I O N E S técnicas • 
( especialmente químicas ) I 
del alemán, inglés. Precia- ' 
dos, 40, tercero. 
MUDANZAS dê de 20 pese-
tas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s . 7.50; 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajea moder-
nos. Mayor, 55. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , Berruguete, | 
7. Franco; diez a doce; tres 
a cinco. 
S O L I C I T O capitales ¡tara 
su colocación en hipotecas 
y toda clase de operaciones 
con sólidas garantías y 
buenos intereses. Doy refe-
rencias y no admito corre-
dores. Apartado 10.048. 
U N I O N Ibérica dispone de 
600.000 pesetas para segun-
das hipotecas. Pizarro, 5. 
Horas, cinco-siete. 
25.000 P E S E T A S rentan 100 
diarias. Segura. M o l i n o 
Viento, 20-22. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. Ñ. E . 
Fuentes, 12. 
L O S E L E C T O en Radio Vi-
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
M A Y O R A L . Sastre corta^ 
dor. Hechuras y forros, 55 
pesetas. Confección esme-
rada, pruebas a domicilio. 
Avisos: Buenavista, 44. 
; A L P U B L I C O ! Sastre. 
Tengo especialidad en vuel-
ta gabanes desde 11 pese-
tas, como nadie. Prueben, 
se convencerán. Plaza Pon-
tejos, 2. 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci-
nema. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, cali© 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
MAQUINAS da escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. La preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
So!. 13. Madrid. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A F I N A D O R de pianos. Pre-
cio económico. Castelló, 82. 
Hervás. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licoreti, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrino* de Kivas üarcía. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos *de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
TRABAJO 
Oferias 
C O L O C A C I O N E S de todas 
ciases. Escribir: Cendro 
Católico. Colón, 14 Madrid. 
P R E C I 6 A N S E mecánicos, 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera, 29. Apar-
tado 39b. 
L A V A D O R automóviles jo-
ven, sabiendo obligación, 
pocas pretensiones, , admi-
tirla. Pardiñas, 34. 
S A S T R E . Necesito oíicial 
para taller y chalequera, 
¿anta Engracia, 27. 
Demandas 
P R O F E S O R idiomas desea 
colocación preceptor fami-
lia. Poubennec. Claudio Coe-
llo, 99. 
SEÑORITA cuidaría niñas 
interna. Franco. Alberto 
Aguilera, 34, segundo de-
recha. 
S E C R E T A R I O título uni-
versitario desea colocación. 
Inmejorables informes. Ra-
zón: Adminish-ación D e b a -
t e . 5.206. 
SEÑORA 38 años, educada, 
independiente, laboriosa, re-
gentaría casa persona ho-
norable. Escribid: M. Fer-
nández. Santa Brígida, 11, 
irimero. 
SEÑORA honorable ofréce-
se ama gobierno. Guzmán 
Bueno. 6, principal dere-
cha. 
SEÑORITA desea colocación 
interna para niños o se-
ñora formal. Martínez Cam-
pos, convento Enclavas. Ro-
sa Orozco. 
C I R U J A N A callista. Gabi-
nete, tres pesetas. Inyec-
ciones, 1,50. San Onofre, 3. 
T O S T A D E R O . Cai'és y cho-
colates «Da Concha», los 
más exquisitos. Santa En-
gracia, 109. 
100 T A R J E T A S pergamino 
esmeradamente impresas, 
dos pesetas. Mozo. Alca-
lá, 9. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 hora*. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almanta, 3. Teléfono 34.555. 
SEÑORAS: Sombreros üol-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 peso-
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Visitación). 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
J O V H N conociendo francés, 
contabilidad, mecanografía, 
desea colocación oficiin^s. 
Raz^n: Meléndez Valdés, 
27. tienda. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O amplio locál, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
G R A N T A L L E R construc-
ción maquinaria, herramien-
tas. Hermoso local, sitio 
céntrico. Razón: Gosálvez. 
Serrano, 36. 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Ge-
neral. Montera, 19. 
VARIOS 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
P I N T O habitaciones, 10 pe-
setas; respondo trabajo. Ve-
neras, 5 sencillo, portería. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
A L T A R E S , eículturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en La Elipa y «n Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Visítese la Ca¿a 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
I N G L E S o francés tradúce-
se castellano^ Vigil. Torri-
jos, 59, segundo izquierda. 
E S T U D I O , dibujo, pintura 
decorativa, heráldica, reli-
giosa. Enseñanzas. Válgame 
Dios, 8. 
M E D I A S y caloeti-nes. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
P U R E ca-ngrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, testamentarías, di-
vorcios. Consulta módica. 
ATJA. Carrera San Jeróni-
mo, 12. principal. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
P A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Manronee d« 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
POR CAMBIO de industria 
liquido tqda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas. 2). 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
P R E C I O S A S camas turcas, 
acero, doradas. Baratísimas. 
Existencias mejores colcho-
nes, «sommiers» todas me-
didas. Fábrica: San Bernar-
do, 127. «Metra» Quevedo. 
L O S I T A L I A N O S . Pieles-
baratísimos curtido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rral, 56. Madrid. 
C A L Z A D O . 20.000 pares za-
patillas, a 2,50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la. 1. 
C U A D R O S y moldara». Ca-
sa Roca, Colegiata, 1L La 
más surtida. 
S E V E N D E N l a b l a s de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
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P A S T I L L A S 
• r a ? RESPlBATORtO ^OSQ 
C O M B A T E N 
L A S CAUSAS 
OE i_A T O S 
y l a c j r a n 
o a o i c a l h e n t e 
o o K v o a i c x ó v 
ArtCATlecbe .. ció ¿o ctett.; extrae-reraHct 
cinc* mera; extMa aiacodio, tre* nDaig.; 
extr«c. mwl»l& vao», Irea millg.; Oom.inol, 
cinco nttllg,; Múcar teentoanirado, cacti-
dad aufictente ptiA una paaUUa. 
A S P A I M E l 
C U R A N R A D I C A L M E . N T E L A | 
T O S B 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a 
racional y científica, gusto agradable y el 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, L A R I N -
GITIS , BRONQLITIS, T U B E R C U L O S I S P U L M O . 
HAR, ASMA y tados l a s afecciones en general 
d« l a GARGANTA. BBiONQUíOS Y P U L M O X E S 
S respiratorias, que son causa d« TOS o sofocación. 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E «on las recetadas por los médicos. 
| i S S g S T í ^ l H ^ ^ noDSmitir s u s t i t u y e s interesadas. ^ resaltan 
| de L S a p A S T ¿ L A S J U a m S s* venden a una peseta caja eu las principales Farmacias y Droguerías, 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SC/KATARG 
OPIC1WAS D E L L A B O R A T O R I O . C A L L E D E L T E R , 16. T E L E F O N O 564, S. M . B A R C E L O N A . 
M Kota important í s lma . -Para demostrar y convencer que los rápido* y satisfactorios resudados para curar 
1 la TOS mecliante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posible* con sus similares y que no bívy actualmente ot^s 
I pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales iarmacias y Droguerías 
I de España Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de. muestra, para que las repartan gra-
Í tis a los dientes que las soliciten para ensayo. También el LaboratoNo. Sókatarg manda gratis dichas cajitas 
Ü de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte de este aaunc.w. lacluyeado un sello do cinco teíntimoH 
'— para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos eéntinaos. 
E m u w w M i p w IIIIH1111IMÍM! j j j 11! IlitM II j g g P j j j l g ¡ i g i g i j i i j g 1 ! 1! m 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, ¿ lac ias al maravilloso descubrimiento de 7.ac 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmdn'ce por crónica y rebelde que sea la 
, • en todo» &ua 'manifestaciones i Impotencia (fa'rta d^ 
l M C U r & S l © l l l & vigor sexual), poluciones nocturnaá, espenu alorroa 
(debilidad sexual), cansancio mentid, pérdida de memoria, dolor do cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fat iga corporal, temblores, dispepsia , pal] iia-
• cienes, histerismo, trastornos nfu-ñosos de las mujeres y todas 'las enfer-
'—p^-S'̂ S3 medades del cerebro, medula, 6rgaaü» sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tpngan por causa u origen agotamiento inervioso. 
_ _ , * -i i » c " • " más. que un medif amento son 
L a S G r a g e a s p O t e i l C i a l e S d e l 1 > T . ¿ t O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando ei vigor sexual, oonservando la sjMud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en «Ui juventud por toda clase é& excesos (viejoti 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelec^cjiailes,esportis-
tas, hombres de cientda, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, e/,c., cousiguiend i 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfueraos oejereicio» fáeitment/^y disjiomeiido e: 
organismo para qce pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomai un frasco para c/javejioerse de ello. 
Agente exclusivo: K U O D S J O S E V I D A L Y R I S A S (£k en C ) , K O K C A D A , 21, EARCZLÜKA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Poj tugal y América. 
l i l i 
SOMBREROS F I E L T R O BOIÍITOS 
MODELOS, 15 PTAS. P A R A NIÑA 
12,50. V I S I T E N L A E X T E N S A CO 
L E C C I O N Q U E P R E S E N T A L A CASA 
LA HORRA 
F U E N C A R R A L , 26, P R A L E S . 
M I Í P R I P Q L A C A S A A P O L I N A R 
Í T Í l J I I l D l ^ 1 ^ O i n v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a 
s u vis i tar 
" M A R Y S A L L " 
CAPILÜCI0 al Radium 
¡Se acabaron los calvosI 
CAPIZdTCIO es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera alguno tan 
bueno no habría calvos. 1 
Pesetas 7,50. 
Los maravillosos 




curan la piel, 
quitando toda 
im perfecc ión. 
Loción, 5 y 16 pe-
setas. Crema sin 
grasa, 3 y 7,50. 
Polvos en siete 
tonos, 7,50. I«A 
O R I E N T A L , 
Carmen, 2. A L -
V A R E Z OOME3, 
Sevilla, 2. P E R -
F U M E R I A I N G L E S A , Ca-
rrera de San Jerónimo, 3. 
i ó n c o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s . - I N F A N T A S , 1 . -
t 
L A SEÑORA 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
| Borprendontos resultados. 
| Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
| verduras y corta-raíces espe-
ciales rara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B S L B A O 
Y SU ESPOSO 
DON GONZALO AGUADO R. QUINTANA 
A R Q U I T E C T O 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 2 4 d e o c -
t u b r e d e 1 9 2 3 y e l 8 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido ios Santos Saerantentos 
R . I . P . 
Sue hijos, madre, padres, hermanos y demás familia 
R U E G A X a sus amigos los tengan pré-
senles en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 24 del actual, de nueve y inedia, 
diez, once y doce, en el santuario del Corazón de María; todas las del 
25 en la parroquia de San Pedro el Real (Paloma) y en Torrejón de 
Ardoz, y el 26, desde las diez, en las Carmelitas de Ayala, serán apli-
cadas en sufragio de sus almas. 
E S Q U E L A S , PUBLICIDAD DOMINGUEZ, PLAZA MATUTE, «. 
ÜTICIIIiOS «ELIGiOSOS 
Estudios, 9. entresuelo. 
Uadrid , 12 
Rosarios, cracifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
Moiom P mili MICOS 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranca, 5. T.0 32.370 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
LA MUY I L U S T E E SEÑORA 
Haría Eoicoerfotüa y tie Caronileíel 
M A R Q U E S A D E P O R T T T O A L E T E 
FALLECIO E N E L SEÑOR 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
e l d í a 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 0 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, hija política, nieta, herma-
na, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos polí-
ticos, primos políticos y demás familia 
B V E O A N a sus amigos se nlr-
van encomendarle a Dios en b u s 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del 
actual en la iglesia de San Antón, y el 26 en 
el Santísimo Cristo de la Salud serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Varios eminentísimos y excelentísimos seño-
rea Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(6) (4) 
BATERIA DE COCINA:Qlli0SC0(!eELD£BATE 
cCoral» y «terraosta». Me 
naje de casa. Cocinas de 
petróleo y gasolina. <IiA 
CARRAlfZAKA , Esp ír i tu 
Santo, 13. Teléfono 14.662. 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES, S. A. 
BUÑUELOS D E V I E N T O rellenos de nata, crema y 
frutas variadas. H U E S O S D E SAWTO, C H O C O L A T E 
«REIITA VICTORIA». P A N Y T O S T A D A S D E G L U -
T E N para diabéticos. B O C A D I L L O S D E JAMON y 
cuantas especialidades elabora esta casa on los ramos 
de C O N F I T E R I A , R E P O S T E R I A Y P A S T E L E R I A 
se expenden en sus acreditadas sucursales de: Alar-
cón, 11; Alcalá, 129; Arenal, 30; Tuenoarral, 128; (Jé-
nova, 25; Goya, 19; Marqués de Urquijo, 19; JCartia 
de lo» Heros, 33; Preciados, 19; San Bernardo, 88; 
Tintoreros, 4; Toledo, 63. 
Próximamente pondrá a la venta los «CAPES C A P E -
L L A N E S * , en tueste natural y torrefacto. 
M O T O R E S 
p a r a 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mariana Pineda, 5 
M a d r i d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 7 0 1 
EN LA EXPOSICION DE OLIMPIA 
-GE-
E L A U T O 
Sánchez Albornoz, por ejemplo, sabe, mejor que nosotros cómo se desea-
ba, allá por el año 1127, ser caballero.' El que tenía un caballo tenia una 
fortuna y hacía más fortuna. Con el caballo se luchaba mejor, y se luchaba 
con más movilidad. Por eso, el Rey, a quien se procuraba un tan preciado 
animal, daba honras y daba tierras. 
\Hoy—en este año de 1927—las cosas han cambiado. Spengler podrá quê  
rer demostrarnos que la civilización es idéntica y se repite. Nosotros no 
lo creemos. Hoy vivimos en una civilización que no se parece a ninguna 
otra. Hoy hay grancapitalismo y, sobre todo, hay Técnica. Esta Técnica, 
con mayúscula, escrita así para significar que ahora no es ella un medio, 
sino un fin, no la ha habido jamás. 
Una de sus creaciones más brillantes y más prácticas es el ((auto». El 
«auto» en 1927 significa exactamente lo mismo que el caballo en 1127. Así 
como entonces la vida de acción era la lucha, y el caballo la facilitaba; así 
hoy el ((auto» hace posible la nueva vida, que es el conocer y es el producir. 
A muchos de nuestros lectores les extrañará esta afirmación. Hay que fun-
damentarla. 
El «auto» ayuda a conocer, porque permite viajar. El ferrocarril mató los 
viajes. El ferrocarril no deja ver más que las ciudades, que se nos presen-
tan aisladas, cortadas por fronteras semejantes: la estación, con sus mozos 
y sus ruidos. 
En cambio, el «auto» hace posible el conocimiento del país en conjunto, 
y de esa transición entre la ciudad y el campo, que es la clave para pe-
netrar en la vida de un pueblo. 
Para los que viajan y ponen esfuerzo en conocer hay tres fuentes—por 
excelencia—de información: el archivo, la biblioteca y la transición entre 
la ciudad y el campo. Si en el archivo podemos conocer el pasado, y en la 
biblioteca encontramos medios y datos para juzgar del pasado o el presen-
te, sólo en las afueras de la ciudad hallaremos los testimonios vivos de la 
situación de un país. 
Si éste es rieo, la ciudad se va metiendo poco a poco ipor el campo, de-
jándose rodear por sus plantas y sus árboles. La ciudad va reduciendo el 
tamaño de sus casas, las va aislando, las va entregando poco a poco a la 
naturaleza hasta esconderlas en la armonía verde del paisaje. En cambio, 
el campo al adentrarse por la ciudad va acicalando sus árboles, hermosean-
do sus flores, ordenando sus plantas, ((urbanizando» su ruda vida. Todo 
ello en una armonía perfecta en la dulzura de tonos del paisaje..., de fondo 
en un cuadro florentino del 500. El que haya visto a Munich ir a buscar 
el campo por el lado de Solln comprenderá lo que decimos. 
En cambio, si el país sólo es rico en las ciudades—en algunas ciudades—, 
la transición entre la ciudad y el campo es algo brutal, trágico, injusto. Una 
casa de siete pisos, con adornos de confitería y humos de nuevo rico, se 
levantará insultante entre la miseria de casuchas cubiertas con latas, frente 
a un campo árido, donde el labriego no tiene un árbol que cobije y adorne. 
En el país pobre los alrededores de la ciudad son como una playa en que 
el oleaje de la vida urbana va amontonando todas sus miserias. La pobreza, 
el desperdicio que la ciudad crea y no quiere ver, se acumula allí, ante el 
campo huraño, que no la mitiga porque tiene bastante con sus propios do-
lores. ' 
Que el «auto» es medio de producir, porque permite vivir más a prisa, y 
gozar del campo al que trabaja en la ciudad, o de la ciudad al que se afana 
en el campo, es algo evidente. Por ello este pueblo—como antes el francés 
en la Exposición de París o el alemán en la de Colonia—va a Olimpia, pa-
gando diez chelines—unas 14- pesetas—para ver esos chismes prácticos y 
bellos, que, como el caballo en la Edad Media, elevan a quien lo posee a 
una especial y envidiada categoría social. 
Por esto nos duele que en España sintamos tan poca admiración y tan 
poco entusiasmo por la economía, que proporciona estos- objetos, y la in-
dustria, que los crea. El automóvil, que para Norteamérica, Francia, Ingla-
terra e Italia constituye una de las primeras fuentes de riqueza—en su Ex-
posición—es para España, junto con el petróleo, una de las principales cau-
sas de nuestro déficit en el comercio exterior. 
Y lo peor del caso es que hoy no podemos—pese a los esfuerzos plausi-
bles del Gobierno—producir, económicamente, automóviles, como hace un si-
glo no pudimos producir locomotoras. El automóvil es hijo del grancapita-
lismo, como la locomotora lo fué del precapitalismo. El demostrarlo mere-
cería otro artículo. Por hoy baste con esta afirmación, que es mi estribillo: 
Si queremos producir automóviles, hemos de hacernos de una gran indus-
tria. Y ésta ha de ser creación de un espíritu nuevo antiburócrata y afi-
cionado a la economía. Esa resolución en nuestra ideología sólo la pueden 
realizar la Prensa y la Universidad..., y nosotros, los jóvenes, hijos de nues-
tro tiempo, rebeldes a la tradición de las estupideces políticas y pseudo-
íilosóficas del XIX. ; 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, octubre. 
E L D E B A T E 
E S C A P A R A T E S , por KHITO 
D o m i n g o 2 3 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
-Bueno, vamos, que mamá se cree que estás en el colegio. 
•No; porque ya me ha dicho que si no comía me iba a quedar en los huesos. 
c I M I T A S 
«En Barcelona hay quien cobra las 
deudas a navajazos.» 
Está muy m a l ; pero eso lo que quie-
re decir es que también hay quien no 
las paga n i a tiros. 
* * * 
«Según datos del fallecido cronista de 
Albacete don Francisco Javier Sánchez 
Torres, se han sucedido cuatro cóleras 
durante la dilatada vida de esta mujer.» 
Cuatro cóleras al cabo de una vida 
larga no es mucho incomodarse, real-
mente. 
* * * 
«Como Homero inmortal izó en «La 
Ilíada» la guerra de Troya, así Raoul 
Walsh ha inmortalizado la guerra eu-
ropea.» 
Sí, hombre, si. Y Pascual el Ciego 
—\y éste, además, era ciego\—la his. 
toria de la Fiera Corrupia. 
Y, sin embargo, se seguirá hablando 
de Homero, y de Raoul y de Pascual... 
¡nada l Gracias a'que están ahí los que 
escriben las notas de contaduría de los 
cines, si no... 
* * * 
Habla un diario del «picador Salmo, 
nete». 
• —Mal remoquete eligió 
el varilarguero, chica, 
porque es cuando no está bueno, 
cuando el salmonete pica. 
* * » 
Habrán leído que hay una compañía 
que se llama del Cinemateatro. 
Está encargada de dar la tercera ver-
sión de cada asunto, que admita vuel-
ta, como los gabanes de'buen revés. 
Sólo que como es la versión tercera 
—novela, película, comedia—, se ve en 
la precisión de aquel maestro sastre 
que, en trance análogo, por la sordi-
dez del interesado en seguir volteando 
una prenda, le propuso irónico ponerla 
de canto. A lo que contestó, ciego de 
codicia, el parroquiano: 
—Eso, el año que viene. 
VIESMO 
Ha muerto el Cardenal 
Primado de Irlanda 
Monseñor O'Donnell era Arzobis-
po de Armagh 
—o— 
LONDRES, 22.—Ha fallecido el Car-
denal Primado de Irlanda, monseñor 
O'Donnell. 
• « » 
N . de la R.—El Cardenal O'Donnell 
nació en 1856 en Kilkraine (Ulster). 
Cursó sus primeros estudios en Let-
lerkenny, y más tarde en la Universi-
dad católica de 
D u t l í n y en el 
colegio de May-
nooth. 
Se ordenó en 
1810. Fué profesor 
de Teología en el 
colegio d e San 
Patricio, y má? 
tarde rector de la 
pscuela Superior 
de Teología en el 
«Dunboyne Eta-
blissement» d e 
Mynooth. 
En 1888 Su San-
tidad e1 Papa 
León X I I I le hizo Obispo de Raphce. 
Mgr. O'Donnell reedificó la Catedral 
de Letterkenny y levantó un Seminario 
diocesano en su v i l l a episcopal. 
En 1907 fué nombrado rector de té 
Universidad catól ica de Dübl ín . 
Fué miembro de la Convención i r lan-
desa encargada de estudiar la cuestión 
política, pues estaba identificado con los 
nacionalistas de Redmond, el partido 
más poderoso entonces. 
En 1920 pasó a la archidiócesis de Ar -
magh conip auxiliar del Obispo Logue, 
a quien sucedió. 
En el Consistorio del 11 de diciembre 
fué nombrado Cardenal. 
Era un gran teólogo, que supo atraer 
las miradas y las consultas de personas 
eminentes. 
En la cuest ión social irlandesa tomó 
una parte muy activa, como miembro 
de la Comisión del reparto de tierras 
a los colonos irlandeses durante veint i -
nueve años consecutivos. 




en la Argentina 
BUENOS AIRES, 22.—Se asegura que 
el Poder ejecutivo ha decretado un 
movimiento diplomático para primeros 
del mes actual. 
El embajador en España doctor Es-
trada pasa rá a ocupar la de Montevi-
deo; el del Uruguy señor Legois a ocu-
par la de Méjico; el de Bélgica mon-
sieur Alberto Blancas a ocupar la de 
la Santa Sede; el de Suiza, M. Jacinto 
Vilegas a la del P e r ú ; y el de la Santa 
Sede M. Marcilla a ocupar la de Es-
paña. 
Una entusiasta (Madrid).—Bonito co-
medor. Sin colgaduras y con muebles 
de estilo semejante o sea en que predo-
mine la laca, y claros, desde luego. Un 
espejo, no : un cuadro o una fantasía 
japonesa, mejor aún, y sobre el már-
mol, ha r í a precioso una «mascota», de 
las de úl t ima, un Bhuda, por ejemplo. 
Para el fumoir, un tresillo, una mesi-
ta y tapices y almohadones de cuero. 
Bartolo (Segovia).—Está bien, por lo 
vísto, la chica: ahora que lo más pro-
bable es que cuando usted concluya la 
carrera y «levante el vuelo» vea por 
ah í otras, que tendrán entonces esos 
diez y ocho años y... Sin embargo, si 
usted la quiere a fondo, ¡quién sabel 
En eso estriba todo. 
E. Neceda (Béjar).—Sin duda, don 
Nicolás, no recibió esa carta, pero al 
«endosarnos» a nosotros la preguntita 
nos pone usted en un ligero aprieto, ya 
que pareciéndonos muchas pesetas las 
que dice usted que cuesta la tal obra, 
ignoramos si existe otra edición más 
barata. Tota l : que no sabemos nada, 
lector amigo. Y lo sentimos. 
Amargada (Oviedo).—¿De todo, de to-
do? ¡A que no! No podemos darle aquí 
nombres, pero usted sí puede dirigirse 
al presidente del Colegio de Médicos, 
y Je faci l i tarán una lista completa de 
tales especializados. Y consúltenos siem-
pre cuanto quiera, amable señorita. 
Curiosona (Santander).—En este ca-
so una interesante curiosidad muy l i -
teraria, que con mucho gusto procura-
remos satisfacer. El dadaísmo que a 
usted tanto intriga, quiere ser el pun-
to más avanzado de la excentricidad: 
cubismo, ul t ra ísmo, a los que supera 
en rareza y en afectación, proclaman-
do i^na estética novísima, mediante un 
fabuloso salto atrás , un retorno al bal-
buceo infanti l , al Da-da de la prime-
ra niñez. No es ya la combinación ono-
matopéyica de palabras, donde al me-
nos el sonido tenga cierto valor musi-
cal, e indirectamente sentimental, aun-
que haya carencia de ideas, como en 
algunos poetas simbolistas. Es colocar 
en libertad y caprichosamente, pala-
bras sin sentido n i norma alguna ideo-
lógica o estét ica: y a veces n i pala-
bras, siquiera, sino letras y hasta nú-
meros o signos. Como usted ve el da-
daísmo, de origen rumano, creación 
suizo-alemana de Tris tán Tzara y Pi-
ca-vía en Zurich, y del que comenzó a 
hablarse en Par í s y en Madrid en 1919, 
no es, en últ imo término, otra cosa 
que una humorada de juventud ale-
gre, para divertirse a costa del buen 
público, del escaso público, que los to-
ma en serio. Juzgue usted por la si-
guiente declaración de principios, que 
publicó el órgano del Dadaísmo: aHas-
ta nosotros la humanidad ha intenta-
do comprender: 'he aquí un grupo ju-
venil que intenta amputar su cerebro y 
v iv i r , por un momento, la vida feliz 
del idiota.» ¡Logrado completamente!... 
M . Fernández (Lugo)—Si no lo sint ió 
usted tanto como creía que iba a sen-
tirlo, es una prueba de que... ha hecho 
usted bien. Aparte la causa del rompi-
miento (muy discutible, no lo dude), se 
ha visto ahora que ese muchacho no 
logró inspirar a usted lo que habr í a jus-
tificado el prescindir de la primera d i -
ficultad. En resumen: que no se debe 
usted ocupar ya del asunto, y... ¡a otra 
«cosa»! 
Marichú (Villarejo).—Da resultado y no 
es peligrosa, si la aplica un médico. La 
oxigenación disimula algo; pero, como 
usted misma habrá visto, no resuelve el 
problema. 
El fantasma del Louvre (Madrid).—1 Za-
pateta! ¿Nada más? . . . Nos parece que... 
algo menos, porque a toda «una» fantas-
ma no se la concibe padeciendo insom-
nios, porque se ha enamorado fantás t i -
camente, eso sí, de un apreciable «gru-
llo», que luego resulta que se «tima» 
con todas... ¿Solución, remedio? ¿Cuál 
ha de ser, candoroso «espectro» del 
Louvre o de... Molinero? ¡Darle la bo-
leta inmediatamente a ese taravil la y. . . 
dormir diez horas, como antes! Senci-
llísimo, facilísimo y... p is tonudís imo, 
además. 
¡Cómo están todos] (Madrid).—¡Male-
jamente, lectora, es cierto! Pero... mire 
usted que si echamos una ojeadita a 
la acera femenina, ¡ c a r a y ! ¡Y usted 
perdone la interjección! Sin embargo, 
no debemos exagerar la realidad; en 
las dos aceras aún hay muchachas y 
muchachos que están bastante bien de 
formalidad y de sentido común. Poqui-
tos, de acuerdo ¡ pero quedan. Ahora, 
que un muchacho de esoe pocos seguro 
que no lo encuentra usted donde usted, 
según dice, acude, y menos bailando esa 
ridiculez que se apellida el «charles-
tón». 
El Amigo T E D D Y 
Dicen que se casa Tunney 
E! padre de la supuesta novia y la 
hermana del campeón lo niegan 
—o— 
NUEVA YORK, 22.—Desde hace un 
mes viene circulando con insistencia el 
rumor de que el campeón del mundo 
de boxeo en todas las categor ías . Gene 
Tunney, va a contraer matr imonio con 
una joven de Greenwich, llamada Pwr-
nelia Prior. 
Hace pocos días un ín t imo del boxea-
dor afirmó que la ceremonia t e n d r á l u -
gar próximamente , y que los desposados 
darán la vuelta al mundo en viaje de 
novios. Una hermana del campeón, Nar-
joria, ha desmentido rotundamente la 
noticia. Por su parte, el padre de la jo-
ven Prior, interviuvado en Hot Springs, 
ha declarado que Tunney es un amigo 
de la infancia de sil hija, pero que no 
es cierto que vayan a contraer m a t r i -
monio. 
El Tratado de Versalles y 
la Aviación alemana 
La aviación comercial alemana sien-
te plétora, exceso de pujanza y sueña 
con la conquista del tráfico aéreo mun-
dial . 
Son de interés sumo las opiniones 
autor izadís imas de dos personajes: lord 
Thomson y el doctor Krohne. 
Lord Thomson ocupó el ministerio del 
Aire en tiempo de Mac Donald. En un 
trabajo aparecido en el Observer, nos 
dice el ex ministro inglés que, no a 
pesar, sino más bien, a causa de !as 
limitaciones impuestas por el Tratado 
de Versalles, ha progresado rápidamen-
te la aviación comercial en Alemania. 
El cercar a esta nación y el cohibir sus 
relaciones exteriores, ha originado una 
densificación de la actividad interna.! 
Los Bancos, la industria, los Munici-
pios, todo ha acudido en auxilio del 
desarrollo aeronáutico. 
Oigamos ahora al doctor Krohne. Ac-
tualmente, es ministro de Comunicacio-
nes del Reich, y lo era también cuando 
se dió orientación al tráfico aéreo. En 
un discurso pronunciado en Hannover 
acerca del comercio exterior, nos ha 
expuesto un luminoso esquema de '.a 
si tuación presente. La Convención In-
ternacional de la Navegación Aérea, la 
CIÑA, como se designa vulgarmente, 
puede afirmarse—dice—que fué un ins-
trumento creado contra Alemania. Los 
países contratantes de eea Convención 
no podían, según el art ículo quinto del 
capitulo segundo, concertar el estable-
cimiento sobre su territorio, de l íneas 
aéreas alemanas. Esto ha sido ya mo-
dificado, pero... Alemania sigue aún 
cercada. Parte de la cuenca del Rín, el 
territorio del Saar, el pasillo de Po-
lonia, son regiones en las que no pue-
den los germanos, a pesar de estar si-
tuadas en su patria, desarrollar libre-
mente el tráfico aéreo n i establecer ae-
ropuertos. Residía, pues, un contrasen-
tido, o si se extrema el comentario, una 
burla, conceder a Alemania el pode1" 
contratar con el extranjero líneas aé-
reas mientras no se modifiquen las pro-
hibiciones sobre dichos territorios. El 
doctor Krohne casi prefería la situación 
hasta ahora vigente. 
El desea un trabajo internacional, un 
trabajo de conjunto, pero esto requiere 
que desaparezcan las trabas y los re-
celos. 
Quéjase también de la prohibición de 
exportar toda clase de aviones, excep-
ción de comercio, no justificada-dice— 
por n ingún título. 
Laméntase de que, siquiera a modo 
de deporte—añade con inocencia que 
nos hace sonreír un poquito—no se con-
sienta la aviación mili tar, que tiene sus 
ventajas para el progreso, por la osadía 
de sus aventuras. 
Anuncia luego una nueva ley que re-
gule las competencias en materias de 
aviación, suscitadas por los diversos 
países del Reich. 
Nos anuncia también, que han de su-
primirse las l íneas aéreas no rentables, 
y que en cambio, ha de crearse el trá-
fico aéreo en t ax i ; es decir, el avión de 
urgencia; que 'han de encauzarse los 
entusiasmos de los Municipios y que 
ha de protegerse la industria nacional. 
Trató, finalmente, del tráfico aéreo 
trasoceánico, el problema que excita, 
las máx imas osadías env la actualidad. 
La «kolosal» compañía alemana de avia-
ción, la «Luft Hansa», acudi rá a todos 
los frentes, técnicos y económicos, pero 
el doctor Krohne piensa que no se ha rá 
posible la victoria sino con ésta fór-
mula : un ión de las grandes Empresas 
aéreas t rasoceánicas con las mar í t imas , 
El tráfico por el aire—dice—debe ser 
un negocio auxiliar del que se realiza 
por mar. El Gobierno—nos hace saber 
el ministro—subvencionará, no a diver-
sificadas Compañías, sino a una sola y 
fuerte. 
Todo comentario al art ículo de lord 
Thomson y al discurso del doctor Kro-
hne, es superfino. Sólo queremos aña-
dir unas cifras que valen por cuanto 
pudiéramos agregar. Sumados los reco-
rridos de todas las líneas aéreas en ex-
plotación dentro del continente euro-
peo, dan un total de unos 52.000 kiló-
metros. Pues bien, de ellos 23.000 co 
rresponden al interior de Alemania. 
Esta siente plétora de aviación. Los 
ingleses lo reconocen por boca de lord 
Thomson, y los franceses..., hay que 
oír los toques de rebato de sus perió-
dicos. 
METEOR 
Berlín, octubre, 1927. 
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M O D E L O S 
D E LAS 
MEJORES CASAS DE PARIS 
S I D R A 
C H A M P A G N E 
MARCA 
VERET|RRAYCANGAS:GU0N 
EXPOSICION UNIVERSA! PARIS 1900 MEDAUAOEORO 
ii i inio m m y mm 
Miel Soto-Mora 
E S C O R I A L 
A R I E 
Presenta su colección de modelos de 
sombreros de las mejores casas de París. 
Plaza de las Cortes, 7 moderno 
Teléfono 14.060 
Monge muebles de lu]o, InfonfoQ 0/1 ventas al contado. IllIflUIflOj ÜT1 
COMPRO V A L O a E S , C I U D A D L I N E A L 
Apartado 1.216. M A D R I D 
¥ A f R I T l ^ Y A -B11^8 esteáricas. 
LdJn . í SJ ¡Lá S\ S. JrL Jabones inórenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
Aguas de Marmolejo 
1.° do septiembre al 15 de noviembre 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
del hígado, estómago, ríñones, diabetes, ar-
teríosclerosís, artritismo, cloroanemia, etc. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
Onico oficial. Estación f. c. a 7 horas de 
Madrid y 4 de Sevilla. Aguas embotella-
das: Depósito, Alcalá, 107, farmacias y 
droguerías, y en la Admón. del Balneario 
de Marmole]o (Jaén) . 
de sombreros de F I E L T R O para caba-
llero, P R E C I O S de fábrica. 
Champignón marca STOP Colegia ta , 9 
Pedidlo en buenos ultramarinos. Casa especial en reformas. 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L DEBATE) 
dirección al chalet, y el visitante se apoderó de una 
silla y fué a sentarse entre Raimunda y Andrea. 
—¿De veras no meditaban ustedes?—insistió son-
riendo Gerardo. 
—;Oh, no, se lo aseguro!—respondió Andrea—. Pe-
ro no le ocultaré que sentíamos muy hondamente la 
influencia de los edificantes actos de que hemos sido i 
testigos presenciales no hace todavía muchas horas. 
¿No sabe usted que esta mañana hemos tenido el 
gusto de acompañar a la señora de Auberlot a Crois-
siat, y que hemos asistido, en el convento de reli-
giosas de la Cruz, a la toma de velo de varias no-
vicias? 
—Efectivamente, ahora recuerdo que me lo ha di-
cho mi madre—respondió Gerardo—. Y qué, señori-
tas, ¿es que alguna de ustedes ha experimentado una 
particular emoción, ha sentido deseos de imitar a 
esas novicias que han tomado hoy el velo religioso? 
¡Oh!, en cuanto a mí—dijo Raimunda con vive-
za—le daría gracias a Dios si un día me permitiera 
mi salud dedicarme al cuidado de los enfermos... Pe-
ro Andrea quizá... 
—¿Quién sabe?—respondió con voz soñadora la se-
ñorita de Viard—. Estoy sola en el mundo y soy com-
pletamente libre. Raimunda tiene a su madre, le tie-
ne a usted ahora, Gerardo, y estos afectos la atan 
más a la vida... De mí, en cambio, nadie podrá ne-
cesitar nada nunca, a nadie puedo hacerle falta. 
E l acento de sus palabras traicionaba una mezcla 
de incredulidad y de inquietud. No creía demasiado 
en la posibilidad de que se le despertase la vocación 
religiosa, y sin embargo, pensaba en ello. ¿Quien es 
capaz de saber todos los pensamientos que florecen 
en el espíritu de una mujer joven y sola, libre, por 
otra parte, de disponer de su vida? 
Andrea de Viard contemplaba con mirada' absor-
ta los árboles, sin sospechar siquiera el suave y 
atractivo encanto que daba a su lindo rostro la me-
lancólica expresión llena de solemne recogimiento que 
se reflejaba en él. Había aceptado tan resignada-
mente, con tan absoluta conformidad, su vida modes-
ta y solitaria; había comparado tan sabia y pruden-
temente su cruz con la cruz, mucho más pesada, que 
ptrae mujeres soportaban sobre sus débiles hombros; 
hacía una vida espiritual tan intensa, que' a decir ver-
dad, no se sentía desgraciada. Pero la señorita de 
Viard, también era cierto, no experimentaría la dulce 
melancolía que la dominaba si ee supiera solicitada 
por una verdadera y firme vocación religiosa. 
—Andrea, ¿habla usted seriamente?...—preguntó 
Gerardo Auberlot-Faveret, sin poder ocultar la peno-
sa impresión que las palabras de la joven le habían 
producido. 
La interpelada movió la cabeza con un gesto se-
mejante al del que sale de su ensimismamiento para 
volver a la realidad, y sonriendo exclamó: 
—Sería demasiado heroísmo..., no por lo que el mun-
do me ofrece, que es bien poco, sino por lo que amo 
mi libertad. Desgraciadamente para mí, estoy muy 
lejos de ser una santa. 
Gerardo la miró con fijeza. Sonrió a su vez, y di-
jo dando a su? palabras un acento de gran dulzura: 
—Nosotros, Andrea, preferimos que no lo sea us-
ted... tan pronto. 
¿Cómo era posible que el señor Auberlot hijo ins-
pirase temor a nadie? ¿Cómo pudo intimidarla un 
día a ella misma? Andrea se lo preguntó interior-
mente sin acertar a responderse. ¡Era, parecía al 
menos, tan bueno, tan amable en la intimidad Gerar-
do Auberlot-Faveret! Una seducción particular ema-
naba de él, de toda su persona, de sus maneras, de 
su voz. Andrea sentía esta seducción sin someterse 
demasiado a ella, porque se sabía muy al margen 
de la vida. Por otra parte, su imaginación distaba 
mucho de ser novelera y no la arrastraba a salirse 
de su papel, del modesto, pero honrí>so papel que 
le tocaba desempeñar en la vida, del papel de pa-
riente pobre, pero independiente y que se basta., a sí 
misma. ¡Era tan natural que Gerardo buscara su 
conversación! Nada puede reemplazar la fraterna in-
timidad de la juventud. Sus hermanas y su herma-
no que había encontrado muy crecidos, hechas unas 
mujeres y convertido en un hombre, no serían nun-
ca para Gerardo lo que habrían sido si el joven no 
hubiera vivido varios años alejado de ellos, si no 
j los hubiera perdido de vista. Su afecto no llegaría 
jamás a un grado de verdadera intimidad... o, al me-
nos, pasaría mucho tiempo antes de que ocurriera 
esto. 
Andrea de Viard, en cambio, era ya una mujer-
cila en la época en que Gerardo abandonó la casa 
de su padre. A pesar de las pruebas por que había 
tenido que pasar el joven, y no obstante el próximo 
parentesco que la unía con la señora Faveret, Andrea 
de Viard era para Gerardo una camarada, una ami-
ga de infancia. 
—Usted y yo tenemos recuerdos comunes... Pode-
mos hablar de un pasado que no existe para quie-
nes eran unos chicuelos cuando nosotros comenzá-
bámos a darnos importancia de personas mayores, 
de gentes formarles... Esta loca juventud de hoy día 
debiera considerarnos como sus ascendientes, como 
sus antepasados—dijo incidentalmente Andrea res-
pondiendo a una reflexión del joven industrial. 
—¡No ha dicho usted nada, tía Andrea!... ¡Sus 
ascendientes!... Me parece demasiado exagerar—in-
tervino Raimunda de buen humor—. ¡Cualquiera di-
ría, oyéndola, que Gerardo y usted son dos abuelos! 
Sería lo mismo; porque con mirarles la cara «habría 
bastante para convencerse de que no lo son, de que 
están ustedes muy lejos de serlo... ¿Pero dónde dia-
blos se habrá metido María de las Nieves, que tanto 
tarda en venir?... Voy a buscarla... 
La señorita de Viard trató de calmar las impa-
ciencias de su sobrina, asegurándole que María de 
las Nieves no tardaría en volver. Pero Raimunda in-
sistió con la tenacidad de una chiquilla caprichosa 
y mal educada: 
— ¡Quiero ir a buscarla, tía Andrea!... ¡Quiero ir 
yo misma! 
—Déjela ir, Andrea—terció Gerardo—. Déle usted 
ese gusto... Ya se me alcanza que con su negativa 
pretende usted evitar que se acalore al dar una ca-
rrera y que se enfríe después; pero no tema, Rai-
munda se restablece día por día. Mírela usted; su 
andar es más firme, más vivo... y en cuanto a su 
eepírltu, demuestra también una viveza que antes no 
tenía... ¡ \o es tonta la chiquilla, no! 
Gerardo rió jovialmente al pronunciar estas pala-
bras. Después, en tono más serio, añadió: 
—¿No me decía usted ahora mismo que nosotros 
tenemos recuerdos comunes?... Tan cierto es que pue-
do demostrarlo en el acto, aunque no haga falta. 
Esta mañana, precisamente, me eché al bolsillo, con 
propósito de enseñárselas, dos fotografías que, acá-,: 
so, le interesen a usted...; dos instantáneas hechas* 
por un aficionado y que fueron impresionadas du-
rante una fiesta campestre que se dió hace ya al-
gunos años en el parque; ¿se acuerda usted de él, 
de la lujosa villa Delfini? 
Gerardo Auberlot-Faveret extrajo de su cartera de 
piel de Rusia con cantoneras y cifras de plata, dos 
fotografías que ofreció a la joven. Una de ellas re-
presentaba un grupo de muchachos de ambos sexos 
sentados en el suelo al pie de unos frondosos árbo-
les; en la otra se veía un cenador con la mesa pues-
ta para la comida, alrededor de la cual se sentaban 
por parejas los invitados. 
Andrea de Viard, muy joven, casi una niña, esta-
ba allí, entre los comensales, con las abundosas 
trenzas cayéndole sobre los hombros y un rostro he-
chiceramente ovalado, en el que destacaban los gran-
des ojos de dulce y serena mirada. ¿Era hoy menos 
bella que antes con su cara un poco afilada y su 
gracia femenina, de mujer hecha y derecha? 
— ¡Miren por donde aparece la Andrea de otros 
tiempos!... ¡De ayer'os el retrato!—exclamó la seño-
rita de Viard con un ligero acento melancólico—. 
Esta que ve aquí a ipi lado es la señora Saudier... y 
aquella, Elena Delfini, una francesita medio italia-
na que pasaba, y no sin razón, por ser una de las 
más bellas muchachas de su tiempo... 
{Continuará.)] 
